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8asée sur des inîormations, rassemô lées par /es seryices de la Direction Générale de
I'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur /es dilférents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de
plusieurs mois, des:
- montants fixés,
- prix de marché (sl possib/e/,
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si posslb/e,).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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A. Vastgestetde prlrzen
B. Iti8rktprljzen
C. Hetflngen tegenovel derde tsnden
XI. ZUIVELPRODTIKIEN
A. VastgesteLde prljzen
E. DreBpetprlJzen-
xrr. scxlÉJrlJEês"n tessnovel derde landen
A. Y€stgesteLde prlJzen
B. tiarktprljzen
C. Hefflngen tegênover derde landen
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INDI,EDENDE BEMÀERKNING
ÀIle dê I alette haefte opflrte anglvêIser (prlser, lrtrErtafglfter o.a.) kan betragtea som êndellge, dog uder forbeholtl
af eventuelle trykfejl og s6ere aendrJ.nger af d.e angivelser, son hÂr tjent tll beregnJ-ng af gennusnit.
VORBEMERKUNG
ÀIIe ln alleserû Beft aufgenomenen Àngabên (Prelse, Àbachôpfugen) kônnen als endg,ültlg angesêhen werden, Jedoch unter
deE Vorbehalt eventueller Dnckfehle! ud etwaLgen nachtrâgltche, Àrd.rr.g"r derjenlgên Àngabên, die zur Berechnung
von Durchschnitten geillent haben.
PREIJI!'IINÀRY NOTE
The data contâlned in thls publlcatlon (prlces, levtes, etc...) my be regarded as defLnltlve, subject to ily printing
srors or to changes subsequently mde to the ilata used for calculating averages. The Contlnental practlce of uaing
coms rather than declnal polntB hâs been follorred throughout thls publlcatton.
REMÀRQI'E PREI,II{INAIRE
Toutes lea domêes, reprlses dans cette publicatlon (prtx, prélèvuents, ê.a.) peuvent être consldéréea come
dêfinitlves, sous résewe toutefoia des fautes drlnpression éventuellea ou des motlificatlons, aptrErtées
ultérieurenent au alonnées, gul ont 6ervi de base pour le calcul d€s noyemea.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tutti i tlati rlpresi In questa pubbllcazlone (ptezzL, prelievL ed altri) trpsaono easere conalderâti coEe d€firitlvl,
con rLserva tuttavia adl eventuall errorl dl atampa o ad ulteriorL nodlflche apportate al dlatl che sono setrlti da bâse
trEr 11 calcolo d,elle medLe.
OPMERKING VOORÀT
Àlle ln deze publlcatle opgenomen gegevena (prtjz*, heffingà, e.d.) kunen als definittef rcrden beschouwdl, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzlgtngen die achteraf uerden aangebracht Ln de grondgegevens, dLe
a1s basla d,lenden voor de berekening van gemlddelden.
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IKORN
GETREIDE
EITHPA
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
TI}IEE TIAPEtf,BAf,ENf,
INTER\ÆNTION PRICES
PRIX ÿINTERVENNON
PREZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISEB
MARKTPREISE
TIillEE THE ATOPA'
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/too rg
Land
L6nd
xôF
Couilrÿ
Poÿ!
Poss
Land
Eeakrlvelæ
B@h,slbung
neprypqei
Dosiption
D@rlption
D@rlzlone
OmæhrijYing
1981t1942
o
AIE SEP ocT il0v 0Ec JAII TEB NAR APR
BLT
À Fodorhyede, Futlsüoizon, Kmvorpoerié ormpô, Food wh@t, Fourogss, da Foroggro, vosdsddç{€
BELGIOUE/
BELGIE
Prh d'intoryentlon unrqùos /
Unlromo intoNenlieprllzon
Prir de march6 / lrarktprijzon
6 Brurellæ-(onriil-Liàge-Anl
BFR A?L Æ1 AC) I 711 71î 7 7r9 n 728.9 736.1 747 
-2
ECU ?L7 o?1 ls 17L 17.&7 18.091 16,315
BFR ?p5 ?0A 1 70ç n 7C? \ Rls f Ra? I 840-O *6-t 865.0
ECU 10 5 Lil 1C o7a 2n §rt 20.589 n-713 21.zo2
DANMARK
DKR lm Â§ 7a) 14 14 17 1a? cL 1lC 7) 1t 1 
-49 1L3-27 14?.32
ECU s2ï 7L? oa1 1? 1? 17- 7 18-091 18.315
DKR
ECU
BR
DM )A A7 17 
-47 4A-06 44.66
ECU 7L7 c?1 1? 1C\ 17-U7 18-091 14.311
DM 5n a7 §q §2 î1 )\ 53-05 53-03 54.6
ECU 1A sns tu 19.969 19.962 20.551
DM Âl 50 75 52r40 52.20 52.15
ECU 19.724 19.&9 19.63(
EAAA]E
ÂPX 1915,2 1029.O:. 1o42.79 t, 1056.55 1O?\.32 10E4,OE 1097.U 111.61 1125.37
T'péS fls ôyopüg
ECU 16-S2t 16-7t 7 6-971 tos 1?- 7 8-091 18.31:
ÂPX
ECU
ÂPX
ECU
FRANCE
FF 99-06 100-60 1.l2-75 1.]r'-66 1AÂ-î2 1fl7 
-3q 1o8.75 110,1'.[ 111.18
ECU 16-\23 7A-7t 7 76-9?1 1? 
-195 17 -t 19 1? -U.1 ?,æ7 1t,09't 1E,t15
FF
ECU
FF
ECU
IRELAND
IRL 1-32 1 
-17 1't -6! 11 -7A 1 -93 2-O9 12,24 12.39 12,55
ECU 16-523 16-7t ? 16-971 17 
-105 17 -410 17 -&3 17,8/i? 18r091 18,315
IRL
ECU
IRL 14.54
ECU 21.281)
ITALIA
LIT 20-27t 2î-ÿ19 m-823 3.eeg
17 
-195
21 
-37t 21-UÂ 21.923 22.198 22.473
ECU 16-523 76-7t ? 76 
-971 17 -t l0 7 -U.3 17.æ7 18.O91 18,31 5
LIT
ECU
LIT
ECU
LFR 67t 
-l 643 _3 692-L 7n1 - 71tJ-7 ?10-a ?2E.9 73A.1 717 -2
ECU 16-523 76-?t 7 16-971 17 
-195 17 -t 19 7 -U.3 17,U7 14,o91 18-31!
LFR
ECU
HFL 46-4A 47 
-1 47 -?a 1A-37 49-(It L9-63 50.26 50,89 51.52
ECU 16.521 16.747 16.971 17.195 17.419 17.&3 17.æ7 18.O91 18-31:
HFL
ECU
UNITED
KINGDOM
UKL 10.22 't0-36 10,50 10.& 10,?6 10.91 11.O5 11.19 11.33
ECU 16-523 16-Zt 7 16.971 .195 1? -t19 17.&3 1?.u? 1E,O91 18,31:
UKL 10-7t 1lJ-72 10-85 lo-9t tl 
-05 11.33 11.46 11.53 1 -91
ECU 17 
-:r,û 17 -s2A 17 -534 7 -76L 17-É1 1e31L 18,52t 10.637 19^251
UKL 10-69 1t)-84 10-90 1t 
-05 11 -O5 1 -31 11.tÂ 11.59 t -98
ECU 17 
-279 17 -522 7 -619 17- 1 17-861 1A-242 18tt 27 14.734 19-36:
Einhoitlicho lnteryentronBprolæ
Marktpreiæ - Donmûnd
Marktprolæ - Mannheim
Prlr d'intoryeûtlon unlqueo
Prk dg ms.ch6 - D6p. Selne-el-Mqmg
Prlx de morch6 - R6g. llo-de-FEnæ
Singlo iniodontlon prl€8
Morksl pri@o - Cork
Mârkd pn@s - Ennr@rlir),
Prczi d'lntoNonlo unici
Proai dr m6rælo - NEpoli
Preai dl mor€to - Udine
Pirx dlnloE6nllon unrquæ
P,ir do morché - O !tsÿB
Singlo interyontion prl@
Markot prl@o - LondonÆilbury
Msrkel prlcæ - Cambrldgo
INTERVENTION§PRISER
!NTERVENTIONSPRElSE
NMEI NAPEMBA:EOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTTON
PREZZ! D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPAE
MARKET PRICES
PRIX OE MARCHE
PRÉzzIOI MERCATO
MARKTPRIJZEN
BLT
A. Fodsrhvsde, Futt€m€tzen, Krnvorpogt(ô otrnpô, Feed whBat. Fourragos, ds Foraggio, yoedon;he
747.2
147.32
Prir d'inleruention uniqu6/
Unilomo htedentrcpnrrcn
Prtr d6 msrchô/ Msrllpnitsn
O Btursllæ.l(orl.rik-Uàgo-ÀtMqpdr
Emhatlicha loterentionoprotæ
Morktprose - DoRTNI ND
MorkrpGr8o - trlANNHEIttl
'EuolEs nUêS trqpcggô@os
Trpés ilC àyopâç - O 7 ôyoCé§
PaI d'rnteÈontlon uniquæ
Prir do m8rchô. Oôp. Seinest-Mamr
Prir do marchâ. Oôp. lled&FEtrce
Singlo rnioDonlion prl@
Ma,kgt pric6 . Cork
Msrler pricæ - Enniæo,lhÿ
Prorzt d'intedonlo unrcl
Proar di mer@lo - i,lâpola
Preza dr mercato - Udins
Prtr d'intwonlron unrquæ
P,rr do mo.ch6 - O pâÿg
Singl0 rnloryontroo pff cæ
Mô,kol phces . LondonÆrlbu?ÿ
Market pncos - CaBbfldgo
9
/too kg
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
TIiiIH ANATOTHf,
REFERENCE PRTCE
PRIX DE REFERENCE
PREZZI Dt RTFERTMENTO
REFERENTIEPRTJS
MARKEDSPRISER
MARKTPRETSE
TIMEE THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉ7ZIDI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lOO ks
Lsnd
Lond
xôpo
Country
Poÿs
Paos
Land
BsEkrivslæ
Boæhrerbung
neprypoefi
Doænptron
Doæription
Deæriziono
OmBchrijvrng
19E1 t19EZ
@
AIIG SEP 0cr N0v DEC J AiI TEB nÂR APR
BLT
B, Brodlromstilling, Brothe.stollung,'ApronorÉoryoçprsod-makrng, panrtiâblê, panitræbrlo, brogdbor6rdrng
BELGIOUE/
BELGIE
P.ix ds référonce /
Reforenlroparjg
Pilx de mârché / Msrktprijzon
O BruxelloB-Korlritk-Liègo-Antwerpen
BFR 7U,3 795,4 æ4,5 813.7 422 -A 432 -O u1.1 650.2 859-6
ECU 19.272 19,496 19,72O 19.944 20.168 20.392 20.616 20.uo ?1 -î&
BFR ?74-7 794,1 800,1 &4,9 E15,6 834.7 u4.3 u7.o 871.
ECU 19,066 19,1& 19,611 1e;lte 19.991 20.459 20.694 20.761 21.371
Roforoncopris
DK8 152,62 154.39 156,17 157 .94 159.71 161.49 163.26 165.O4 169 ^L4
ECU )1,272 19,196 19,720 19,9t 4 20-168 20.392 20,616 20.UO 2't,o&
DKR 146,OO 14?,OO 147.OO 147.00 146.25 151.5O 154.70 16'.1,13
ECU 16,436 18.563 18,565 16,563 18.720 19.131 19.535 20,t32
BR
Roforonzprois
DM 51,2O 51.79 52.39 52,98 53.58 54.17 54.77 55.36 55.96
ECU 19,2?2 19,496 19,720 19,944 20.168 20.392 20,616 20,&O 21.O&
DM 49,1O 49,7O 50.70 51,25 51.65 52.fi 53.OO 53,65 54.15
ECU lE,4E2 1A.7OE 19,O85 19.æ2 19,442 19.913 't9.95O 20.195 20.363
DM 49,§ 49,76 50.59 51,10 51.55 52.35 52,93 53,15 51.15
ECU I E,556 lE,73A 19.O43 19.235 19.405 19.706 '19,924 20.OO7 20.120
EA^A'
TrpÉ ôvoyoyfiç
Trpôç rhç ôyop6ç
ÀPX 121.O1 1134!ll
18.66A
148,54 1162,3t 1176,U 1189,8:. 1203.51, 121?.31 1231.1i
ECU 1A-2U 8.692 18,916 t9,140 19.t& 19,588 9,B',t2 20,036
ÀPX 1.W1 1.083 1.105 1.0E7 1.152 1.202 1.213 1.213 1194
ECU 16,942 7 -625 17,983 17.6n IE,?4E 19,562 19.741 19.?41 19.432
FRANCE
P.rx do rétôronce
Prix do mârché I .
I DôPof,efront
tI lsare
Prrx de march6 Il l
Pnx d6 marché I .I DéDadomênt
I Loir-et-cher
P.rr do marché ll I
FF 115,54 16,æ 119,39 121,39 t22,75 124.12 125.44 126,U 128.21
ECU 19,2?2 19,496 19,720 19.944 10.16E 2o.392 20.616 20.UO 21.o&
FF t15,?5 17,19 114,32 21.22 123.52 26.06 127.06 127,22 124.24
ECU t9,fi? 19.547 19,545 9,916 ,o.294 20,711 20.879 20.9O2 21,069
FF t15,75 17,19 14,32 21.22 t23.52 126.06 127.O8 127.22 12E.24
ECU t9.3O7 t9,547 19,545 9.916 40.294 20.711 20.679 20,fiz 21,069
FF 116.72 11.67 16,32 1E,U t16.73 t20,05 121.59 121,76 1?2 -1ü
ECU t9.469 t9,127 19,214 9,393 t9-507 t9.72L 19.971 2o,o05 20,o51
Fç 115.79 t13,?6 15.æ 17.7E t16.59 119-70 21,24 21.49 121,70
ECU 19,314 t8.975 9.13E 9.351 t9.451 19.& ÿ19 i9,960 19,W5
IRELAND
Rolorenco price IRL 13,2O 13.36 13,51 13.6 13.æ. 13,97 11.12 4.ZA 11.43
ECU 19.272 t9.496 9.720 9,944 10,168 20.392 20.616 20,uo 21.0&
IBL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT ,.3.&? 13.922 tl.196 t4.L?1 ,-4.746 ,.5.O21 25.296 25.571 25.U6
ECU t9,272 9.496 9.72O 9,944 t0,168 ,-o,392 2o.616 20.UO 21,064
LIT r8.756 t9.950 to.300 r0.500 30,613 30.250 30.289
ECU t3.421 t4,4O9
'.4,694
»-4,694 25.112 24,654 24,@5
LIT 14.6E3 t5.733 16.690 t7.200 t7.300 ,-7.UO 2?.825 27.750 27.æ5
ECU t0,28{, to.97z 1.752 t2.168 tz,z49 t2,6E9 22.6?7 22.616 22,?Zô
Pnx dê iélérenco LFR 7U,3 795,4 M,5 813,7 822,8 832.O u1.'l EsO.2 859,1
ECU t9.?72 9,496 9,72O 9,944 t0,168 ,-o.392 20.616 20.UO 21,O&
LFR 712,O 712,O 712,O 712,O ?12.O 712,O 712.O 712.O 712.O
ECU 7.452 7.452 7.452 7.452 7.452 17.452 17.452 17,452 17.t 52
NEDERLAND
Bgforsntrepfljs HFL 54,22 5t ,85 55.48 56.11 56.71 57.37 56,00 58,63 59,26
ECU 9,272 9,496 9.720 9.944 r0,168
'.o.392 20.616 20.UO 21.O&
HFL 50.63 52,43 52,5O 52.61 52,æ 54.3{t 54.46 54,7? 55,83
ECU ? 
-ÿr? 8,637 8.62 E,7O1 8.797 9,3O2 19.359 19.169 19,U6
UNITED
KINGDOM
Rslorgnco prico UKL 11,92 12,06 12,20 12,v 12.4E 12.62 12.75 12,89 13.O3
ECU 9,272 9.496 9,72O 9.9L4 to,168 to,392 20.616 20,UO 21.O&
UKL 1O.76 11.t 5 11,46 11,6 11,6 11.92 11.47 11.99 12,14
ECU 7.393 E,506 8,524 I,U7 E,u7 9,2æ 19,18? 19.361 20.O11
U(L 11,O5 11.32 11.62 11,74 11,U 11,74 11.ÿ2 12.O'l 12,24
ECU 7.U1 E,298 8.743 9.U1 9.138 9,OÂ1 19,2æ 19.11t 19.7A5
t0
DANMARK
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
TIMH ANATOTHI
REFERENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PREZZI Dl RIFERIMENTO
REFERENTIEPRIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
T]MEI lHT ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRËZZI 01 MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lOO kg
Land
L3nd
xôPo
Country
Pays
PoeBe
Boskirvolg€
Eoschrerbung
neprypoori
Doscnptron
Oescilpùon
Ooacfizrone
APR
28J 4-1 0 11 
-17 18-24
B. Brodfrsn nstilling, Brotherstêllung,'ApronorÉotpoç
fJ*o"."ro*i."r I
I Reter"nr,ep.ls I
I Prrx oe marcna i Markrprlzsn I 
t'*
I O Brurellog.Konntk-Lrego-AnMorpen I
Broad-makins, panifiabte, panificabite, rrll]0"r",0,"nll ,,* 
I
I
BELGIOUE /
BELGIE
DANMARK
R6lorsncêprrs
Markodgpfl g€r. Kobenhayn
169,43
156.5A 158,5( 1 60,0( '162.51
BR
Reteronapr€r9
MErktp16rso - Dursburg
Marktprorse - Wüaburg
OM
55,96
53r'15 53,55 53,55
EAAA!
T'uÉ 6voyoyâç
T'!és dtç ôyop6s
ÀPX
1.?31,12
'194 .194 1.194 1.194
FRANCE
Pfix do r€fèroncs
Pfir dê mârchô |
Pnr do marchô ll
Pirx do marchè I
Pflx dê morché ll
Dépârtemont
lsèro
Déponemont
Lorr-st-Cher
128,?1
27,67 128,48
27.67 1?E,49
22,04
21.7O
IRELAND
Setersncs pnce
ùtorler pnces. Cork
Market pnces - Ennrscoilhy
l8L
14.43
ITALIA
Prozzr dr irfeilm€nto
Prszzr dr mercato . Nêpolr
Prozzr ch mercato . Udrne
LIT
25.U6
0.250 ,0.250 ,o.256 50.400
7.750 27.E56 28.050
Prrr de rétérsnc€
Pfir ds marchs - O psys
LFR
E59.4
Rêl€rontropnls
Marktpntren - Rotrs.dêm
HFL
59,26
55,00 55,25 55.5O
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Relêrênce pflce
Market pirceS . Lonoon, Trlbury
Markol p.rceg. Câmbfldge
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13.O3
12,O8 12,28 12:1ol, -
12,23 12,14 12.05 ,'.12.16
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l.J
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Tcarskolprisor/Schwollenpreiso/Threshold pricos/Prir de seuil/Prezzi d'entmto/Drempetprijzen
Morkodprisor/Mqrktpreiso/Morket pricos/Prir de morch6/Prezzi di mercoto/Marktprijzon :
BELOTOUE/BEIGIê: olruellæ,rotllk,tiàse,Adwupsr FRANCE: Lolr otChor
>>>>>>»>> DANMARK: I(ob€nllm
DEUTSCHLAND, we.h,s
lTALlA, udinu
IRELAND'Emircrrhy
LUXEMBOURO:
NEDERTAND: Rorerdom
UNIIED KINOD0M: conbrldge
INTERVENTIONSPRISER
!NTER\ÆNTIONSPBEISE
NUEE ]IAPEMBATEOE
INTER\ÆNTION PRICES
PRIX D'INTERIÆNTION
PREZZI ÿINTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRF;ZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ tg
Land
Lond
Xdpo
Couitry
Poÿo
Pa@
Land
BBkrivelæ
B@hElbung
nDpryæOà
O@dptlon
Dæription
D@rlzion€
OmBch,ilving
1981 t1982
o
AI'G SEP ocT il0v DEC J AiI FE8 tiJIR APR
8EG
BELGIOUE/
BELGIE
Pdr d'lmeryontlon unlquæ /
Unttome int€Bsntlspruzen
Prlr de marchê / Marktprllzon
O Buollæ-KorMrl-Uàgo-Antwerpon
BFR 690 69D-4 708-6 ?17 
-A 72â -q 736.O 745,1 754.3 ?63.4
ECU 16-920 1? 
-144 7-3§ 17.592 1?.816 16.UO 1E.2& 1E.46E 18.712
BFB ?24-A 747 
-? 752.5 75E.4 770.9 ?90-9 849.4 El3-5 831,3
ECU 17.U3 1E,327 1E.444 18.5E9 1t.895 19-386 19.81t9 19-939 20.3?6
DANMANl(
ol(R 133,99 135,77 137.54 139.31 141.O9 142-U 144.& 146-41 150.51
ECU 16,920 17.1U 17.36 17.592 1? 
-816 t8-040 18-264 18-ô84 18.712
DKR 145,OO 145,50 147.OO 14E.00 144-25 151-50 't53-50 158.38
ECU 1 E,310 1E.373 1E.563 18-689 18-720 19 
-731 19-383 19,691
BR
DM 44,95 45.54 46.14 46.?3 47.33 47 
-93 t 8-52 49,12 49.71
Marktpciæ
ECU 16.92O 17.144 17.36E 17.592 17 
-816 t8-040 14,2& 18.1æ 1E.7'.lZ
OM 46,55 47.65
ECU 1?,522 1?,9
DM 4?.5A 48,40 49.90 50.63 50-75 52,19 52.63 53,00 53,(x,
ECU 17.910 1E,219 ,Er783 19.058 19.1O3 19,645 19.611 19,950 19,950
E^/IA]E
ÀPX 1001.El 101 5.55 1029.3' to43-l ( 1056-E6 10?O.62 10u,31 1098,1: 1171,n
ECU 16.3& 16.52E 16-752 16.976 1?.200 17.424 17,&A 1?,4?2 1E,096
ÂPX 948 1.2E9 1 
-256
ECU 15,424 20.978 20.441
FRANCE
FF 101.44 102.78 105.15 1O7.O7 10E,44 1O9,W 111.16 112,5t 113.89
ECU 16-920 1?.144 17,3æ 17.592 17.816 16,(140 14.2& 18,4æ 18.?12
FF
ECU
IRELAND
IRL 11.59 17.75 11.fi 12,o5 12.21 12.36 1?,.51 12,67 12.E2
ECU 16.920 17.UA 17.XA 17.592 17.416 18,040 1E,Z& 1E.4æ 14,712
IRL
ECU
ITAUA
UT 20.767 21.OX 21.311 21.585 21.E60 22.135 22.410 22.645 22.9@
ECU 16.92O 17.144 17.3æ 17.592 17,E16 18.4y.0 14,2& 14.4æ 14.712
UT
ECU
tfR 690,3 6*,4 ?0E,6 717,E 726.9 736.O 745.1 754.3 763.4
ECU 16.92O 17.144 17,3æ 1?.592 17.El6 18,040 10.2& ,l6,488 18,?12
LFR 670.O 670.O 670.O 670.O 670,O 670.0 6?O.O 670.O 6?0,O
ECU 16.422 16,422 16.422 16.422 16.422 16.422 16.422 16,422 16,t 22
HFL 47.60 48,23 4E.U t 9,49 50,12 50,75 51,3A 52,O1 52,&
ECU 16.92O 17,1U 17,368 17,592 17,El6 18-040 18.2& 18.4æ 1E.712
HFL 49,25 52,20 53,0t! 53.25 54,5O
ECU 1?.5O7 1E,556 1E.UO 1E,929 19.3?3
UNITED
KINGDOM
UKL 10.47 1O.61 1O.74 1oræ 11.O2 11.16 1 1,30 11,44 11.58
ECU 16-9ZO 17,144 17.36E 1?,592 1?.E16 18,040 8.264 18.4æ 18.712
UKL
ECU
t3
Slngle intoryention pricæ
Market pn@ - Cambndge
'EudiDs nIéC nopErBôoêo§
TUêç ils ùVqpà§ - O 2 ôyopés
Prir d'i.risilemion unlques
Prir de morchô . D6po.t€mgnl Lolrd
Pr@l d'intsryento unlcl
P@l di mei€to - Bologno
Pdx d'inloPe.|tlon uniqueo
Prir d€ marchâ - O payo
INTERVENTlONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
TIMEE NAPEMEAf,EOI
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI O'INTERVENTO
TNTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
TIMEE ÏHI ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lOO kg
LEnd
Lrnd
Xôpo
Country
Poys
Pae3e
Ltrnd
Bækavolso
Beschrorbung
noprypoqii
Oe*npiron
Dosciplron
Oorcrtrono
Omschr4vrng
APR
28.3 4-10 11.17 18J4
aEe
BELGIOUE /
BELGIE
Pru d'rntaryonÙon unrquos /
Undormê rnteryontepnlzen
8fR
763,4
Pilx d€ marchê/ MorkipnJzBn
O Bruxsllæ-Konfl lk.Uègs-AnMdpon EZO.O EZs,O 827,5 830,0
DANMAR(
Enhedsrntedentonspfl ser
l\rs.I€dspirssr. Kobsnhavn
DKR
159,51
154,50 1 56,0t 157,51 1 60,01
BR
Ernhorthcho lnt€Nonlronsprerse
M6i&tprerse - Dursburg
Marklpr€r90 - Würzburg
DM
49,?1
53,00 53,00 53r00
EA^Âf,
'EvrqreS fi !êS rcpêUgôqsoî
Trpê3 fiç ôVopàç - O 2 6yopê§
tPx
'1.1't1.92
FRANCE
Pnr d'rnlsryonlron untquS9
Prrr do mo,chô - Dôponement Lotrst
IF
113,69
IRELANO
Single rntsryenÙon Picea
Mârket pirceg ' Ennlsonhÿ
IRL
12.82
ITALIA
Prêzrr d'rnteryento untct
Prozzr dr mercsto - Eologna
LIT
22.9æ
Prrx d'inteûentron ùnlqueg
Pnr de morché - O paYs
LFR
763.4
Unrlomo hlgryentep.ilten
M6rktprUton - Rorordom
HFL
52.64
NEDERLÀND
UNITED
KINGOOM
srnglo rnteruenton pilco§
Markot prcæ . Cambrrdgo
U(L
11.5E
l4
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Torskelpriser/SchwellenproÈo/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'ontroto/Drsmpolprilzen
Morkedprieer/Morktpreise/Morkel pricos/Prir de morch6 lPreaj dl mercoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIÊ: o &uell,æ. (chtll, tiàgo,antwpen FRANCE 
'>>>>>>>>>> DANMARK : (obonhoa
DEUIiCHLAND: wünborg
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IRELAND:Emhæahy
cer - oo vr ü- slo4J7
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TIIIEE ]UTPEMBAEEOE
INTEBTÆNTION PRICE§
PRIX D1NTERVENTION
PREZZI D"INTERVENTO
INTER\ÆNTtEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPRETSE
TIMEI THE ATOPAT
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZ! DI MERCATO
MARI§PRIJZEN
/t@ kg
L.nd
Land
X6po
Cqntrÿ
Paÿo
Pa@
Land
Bælrlvelæ
B@hrelbung
neprypûgâ
D@dpllon
D@rlptlon
D@ririono
Omæhhiving
L98L/L982
o
ÀtE @ ccr t{r/ DE .nN TEB iAR APR
ORG
BELGIOUV
BELGIE
Prlr d'interyenllon unlquæ /
Unlrome inlsosnliepriEon
Prir de mo.ché / Marktp.llzon
O Brurollss-Kort.ilk-Llàgs-Antworpsn
BFR 674,L 683,3 692,4 70L,Ë 7L0,7 7L9,8 t28.9 738,1 ?47,2
ECU L6,523 t6,747 16,97L t 7.r95 L7,4!9 l7 ,643 t7.67 tE.ûÿl 1E,315
BFR 6ÿt,o 716,3 7r5,5 72t, 74L,O 755,4 t75.6 t69.1 813.2
ECU t7,o84 7,557 t7 ,537 t7,6't5 L8,L62 18,760 t9.01 0 t9.341 19,932
DANMARK
OKR [:,0,8s t12,62 []4.40 t36.L7 L37.94 t39,72 141.49 t4t.27 147,32
Markedspriær - Kgbsnhavn
ECU t 6,5æ t6,747 16.971 t 7.195 L7,4r9 .7.643 t7.467 t8-091 18.315
DKR [t4,00 t76.25 t36.8 LAO.2S 14s.50 t46.50 t50.60 155.E8
ECU. t6.9t 17,2O5 t7,205 L7 .7LO 18,373 tE.4* t9.o17 19.380
8R
DM 43.9O 44,49 45,09 45.æ 46,4 46,87 i7.47 r6,06 48,6
ECU 16,523 16,747 t6,97L 17,195 L7.49 .7.643 t7,u7 tE,09t 18,3q5
DM 43,75 45,53 45,65 47 ,13 8,25 b,25 49.?, t0,33 50,25
ECU
.6,468 7,l:i8 17,L84 t7,74L L8,L62 18.9I5 t4,727 t8,9L5 18,915
DM 43,60 44,4A 45,15 46,æ 47.ÿ 48,75 t9.63 io,25 50.94
ECU
.6,412 t6,743 t6,995 L7,5'1L t7, E80 r8,351 tE,6&. tE,915 19,175
E 
^Â:[
ÂPX o15.?6 o29,O3 tuz,79 r05é,55 to7o,32. r0E4,08 t09?,u 111,61 1125.3',
ECU
.6,523 t6,747 t5.97L t7,195 L7,4L9 l7 ,543 7,Ui? tE,091 1E.315
ÂPX 973 975 gTt 978 IOOI 1033 I041 t044 1.035
ECU 5,835 t5,858 15,900 t5,917 L6,29t G,At:2 ô,942 tô,91 16,U4
FRAITICE
FF 99,06 .00,40 o2,75 04,66 r06,02 o7.39 toB,75 11O.11 111.48
ECU 6,523 6.747 6t97 t r7 , 195 t7 t4t9 7 ,643 t7.u7 I8,Û91 1E.315
FF 06,00 1 t,23 t2,09 16,32 20,18 19,U
ECU 1 ,68t 4,313 r8,4t6 9 ilt 9,745 t9,558
FF 02,74 09,65 09,26 r r0,06 tog,77 16,84 24,54 tzo,2a 115,79
ECU 7 ,137 8,249 8,048 I I,082 I I,035 9,t96 ,-o.461 t9,762 19-O24
IREI.ÂND
IRL tt.32 11,47 rr,63 il ,7E il,93 t2to9 2,24 12,39 12,55
ECU 6,523 t6,747 6,97 t t7 ,195 7 ,419 7,ü3 7,867 18.O91 18.315
IRL ll,5t r r.40 1 1,59 I l.5t il,60 r2,03 12,3O .ÿ 12,45
ECU 6,799 6,639 r6,9r 6 t6.799 t6,911 7 t558 17.952 1E,011 18.171
ITALIA
UT to.274 to,549 t0.823 r.098 2t,371 I .648 ,-1.923 r2.198 22.473
Êcu 6,523 6,747 t6,97 I 17,195 t7,419 7 ,643 t7.86? 18,O97 18r315
LIT t3.250 3.750 3.750 t5.688 26.750 t7.400 ,-7.333 27.750 27.5@
ECU 8.949 9,156 t9.156 t0,936 2t,801
'-2,331
t-2,2?6 22-616 ?2.412
LFR 674.t 683,3 692,À 70t 
.5 7 to.7 7 t9,A t26.9 tst.1 ?47,2
ECU 6,523 6,747 t6,971 t7 ,t95 17,4t9 t7,64X t.ü7 t8-091 18.315
LFR
ECU
HFL 46,44 47 lt 47.'14 44,37 49.00 49,63 50,26 isÙ.Ee 51.52
ECU 6,523 t6.747 t6.97t t7 r95 7 ,4t9 t7 ,643 7.46? t8,091 ,lE,31 5
HFL 47.OO 49,25 49,50 50.06 5r.34 53,00 i3.25 ,3,63
ECU 6.707 I 7.507 t7,596 17.795 8.250 r8,840 8.929 19,0&
UNITED
(INGDOM
Stngle rnleryenlion pri@ UKL 1o,22 I 0.36 1 0,50 1o.64 r 0.78 1 0,9t 1,o5 11.19 11,3,
ECU 6,523 t6.747 t6,97 t l7 r9s 7 ,4t9 17,643 7,æ7 18,091 18,315
U(L 9.8r to,21 r0,43 10,57 to,66 r0,97 1.21 11,22 11.14
ECU r 5-857 r 6-536 r 6-859 7-085 _23t 732 8,12O 1E,136 1E.395
l6
Marllproræ - Wilrburg
'Evrqloç iluéç tropEIgôoo@§
Pr@l dr mereio - Foggra
Pdr d'inlorygnlion untqùq
NEDEBLANO
INTERVENTIONSPRlSER
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flME[ NAPEMBAf,EOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
.PRÉzzI D'INTERVENTO
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MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf ATOPAI
MARKET PRTCES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/toa, kg
Lond
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Poys
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Lond
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Deænption
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D@ritrono
Omshrilûng
APR
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EELGIE
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Unirome interontreprijaon
Èir d6 marchâ / M€,klpnrron
O Eudlæ.l(o,tril.UègE.Antwpûr
BfR
747.2
no.7 8O7.1 821.3 829.3
DAT{MAN(
EnhsdeinteûmtronsDrisar
Ms,kodspn8q - l(ob€nhavn
OKR
147.32
52.OO 153.51 1 55,00 157.51
BR Mo.ktpErs - Duisburg
Marlîpreræ - Wüu hrrg
DM
4E.66
i0r50 51.OO 51,00
EAAAf,
EudDs npés rcpqr8É@s
TrIês ils ûyopàs - O 6 ôyopé§
ÂPX
1.1?5.37
.035 .035 1.035 1.035
FRANCE
. Prir dinlsNonùon uniquæ
Prir d€ msrchâ. OépErlemmt Sonhe
P.ir de mæhâ - Rôglon du Cmtre
Fî
111.4E
15,79
IITELAND
Srngle niæentlon pricæ
Mattor pricæ - Ennlæo,thy
tnL
12.55
12.40 12,45 12.45 12.5O
rTÀJA
Preaid'mlÊD6lo unici
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UT
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Unilomo rntaryontigpriirm
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HFL
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11.33
11.33 11.29 11.33 11 136
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Tterskelprisar/Schwellenprsiso/Throshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'sntruto/Drompelpriizen
Morkedprieer/Morktpreiee/Morkot pricss/Prir de rnorchô lPreai di mercoto/MorHprirzon :
BELOIOUE/ BEtOtÊ, 8rureltea, Kodrltlq uègo, Anrüerpen FRANCE 
' 
Rêgton du cenbe
INTER\ÆNTIONSPRISER
INTERIÆNTIONSPRE!SE
TIMEI lIAPEilBAIEOf,
INTERVENTION PRICES
PR]X D'INTERVENTION
PREZZI D'INTER\ÆNTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRI§ER
MARKTPRE!SE
TII$EE THf, ATOPAf,
M/TRKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI D! MERCATO
MARKTPRIJZEN
/tOO tg
Land
Lând
xô!o
Couirt.y
PoÿB
Po@
Land
BsskrlYolæ
B@hrelbung
neprypqgâ
D@rlptlon
De@iption
Derylzlons
Omæh,ilving
ts}t t tà82
o
AI'G SEP 06:T NOV DEC JAN FE8 IiAR APR
HAF
BELGIOUE/
BELGIE
Prlr de marché / Marktprilzen
O 8rursllæ-Kortrlik-Uègo-Antrerpên
BFR 71 0-0 7:18-9 719.3 721 726-4 73L. ?33.8 737.7 754,5
ECU 7-t01 7 
-621 7^631 7 -680 ^a05 17.9ü 1E.0E2 1E't 91
DANMARl( DKR rlr-o0 r 1i- 00 r11-00 i1 -o0 r 1â -o0 156-æ 156,40 144.25
ECU l6-\l'r, r6-7qs 7SS r6-7gs t6-9rt 17.174 7.47? 17.934
BR DM as-oÉ t5 11 \.tt Àî1 47.31 47.56
ECU t6.352 tâ oA) oc7 7 1âL 17.AIt 17.q)3
EÂ^AIE ÂPX
ECU
FNANCE
FF r0t 
-
r03-7 r03-50 r03-59 0l-66 I 04 
-45 105,00 05-o0
ECU 6-952
-309 7 -O97 7-019 -03r -t6l 1? r?51 7.251
IRELAND
IRL
ECU
ITAUA
LIT ,1-St7 ,\ 
-a\î 26 - OOO ,É-â?\ )4, -C 150 2?.6? 2i.750 29.250
ECU q_L9' ,o s7e lco tl âe0 q?7 ,, 22.5t{8 24.246 23,E39
t.FR M50 ?15.O 715.O
ECU ,o r6 lno rÉ înî t6 lnn 6 100 7 S)\ 17.5?5 1?,525
NEDERLAND
HFL Àâ1 an 5ô âÂa aq 50r50 50,ôo 51,00
ECU 17,951 1?.98? tE.1?9
UNITED
KINGDOM
UKL 70,24 10.2i t0.E5
ECU 76.552 16.633 1?.538
ÈtÀ
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 9t2. 9t7 .9 915.7 935.5 943. I 952.1 i67.6 967.8 971,3
ECU 22,36t 22.498 22.444 22.930 23,1 t6 2i.337 23.717 23.?21 23.@7
DANMARI( Morkedpnær
OKR
ECU
BR Mrrklp,elæ DM 56,00 56,00 56,28 56,90 58,25 58.40
5E,65 5E,65
ECU 2l,080 2r,080 2t , r85 2l,4r8 ,927 2t .983 22,O77 22.O?7
E AA]E
ÂPX 1015.24 1029.O1 1U2,?1 105615: 1O7O.3a 1OU.Ol 1t 7.8/ 1111,6' 1125.3i
ECU t6,523 t6,7 47 t6,97t 7,195 t7 419 t7 $43 ?.u? 1 8-09t 1E.315
ÂPX 1.00t 1.006 r .020 I .063 L080 t0æ 1.115
ECU 16,291 16,372 I 6,600 I 7.300 l7 .577 ?,577 7 -951 1E.146
FRANCE
FF 99.06 r 00.40 t02.75 to4.66 r06,02 I 07.39 108.?5 110,11 111,4E
ECU 16.523 16.747 t6.971 t7 r95 t7 .4t9 l7 ,643 7 -ilt 1 8-091 18.315
FF t23.5t t25. l6 tt9.76 t22.36 t23.65 t25,94 126.75 127,& 128,52
ECU 20.601 t0.880 19,782 20.103 20.31 5 20.69t 20,æ5 20.i?1 21,115
IRELAND Môrkst prl@B
IRL I I t5,23 15.2 r t5.t8 I 5.68 I 6.08 16,30 '|.6.25 16.49
ECU 22.638 ,-2.229 t2.2CO 22,156 22.8A6 23.470 23,791 23.?18 24,æE
ITALIA
UT 20.274 1O,549 ,o.823 21.098 ,373 r.648 21.923 22.198 22.473
ECU 6.523 t6.747 t6.971 7.195 4t9 7.643 1?.U7 16.091 16,315
LIT t7. t83 t2.975 2.800 23.575 25.O17 t6.390 26.9æ 2?.311 2?.5?5
ECU t2.154 t8-725 r8.582 t9.214 20.389 r.508 21.ÿ)5 22.26' 22.4?4
Pdr de marchô
I.JR 935,0 935.0 935,0 935.0 935,0 940,0 9t o.o 9tÂ,o
ECU '2.9t4 t2.918 t2-918 2.9L4 2.9r8 9.040 23.o4o 23.uo
Ma.ktprljzon HFL 57.88 57.24 Tt.6t 57.74 s8.68 60,06 59.& @,6 61.4O
ECU o.575 to.347 to.479 t0.525 t0.859 ,350 21.2@ 21.563 21.826
UNITED
KINGDOM
Morkol pdæo
UKL
ECU
DUR
EA^Â[
Eurf,oc npéC trogeppôclg ÂPX 14t,1 1161,æ.15?6.63 1ÿ91-.17 16u6,1 1620,9\ 1635.64 1650.3a 1é65.1i
ECU ;;;-T- Dq t* t5.379 26,619 26,459 27.o99
ÀPX r.488 .451 L.466 t.470 .516 1.ÿ3 1544 't 556 1.562
ECU .2t7 |3.614 3.859 3.924 t4.672 t5.t2 251193 25.323 25.421
FRANCE
FF .66.30 69.39 71.76 11.22 14.6A 176.14 1n,æ 170,06
ECU
.499 .739 7.979 .2t9 t8.459 t3.699 2A. 9 29.1?9 29,419
FF
ECU
FF 72,æ
ECU B 
-557
ITALIA
LIT 3.7 4t -ô?6 -110 a -â)q rd_qt q t5- 2I 35.50E 35r803 36.097
ECU t7,499 719 1 -979 n-2I q n -asq t8 -6qg 2E.939 29.1?9 29.419
LIT
.500 2.367 2_ 500 ) -â)\ l1-B:11 ra - 580 34.900 55.1@ 35.56?
ECU R
-17q É -^e7 6-q8q n-ta1 24.443 2E.&6 zE.9E?
LIT 6 
-À17 a ^6rn , ^â00 15^0no t5-440 tô.L25 56.967 38.000
ECU )7 29 -68Â 10_l2a 30_970
t9
7 qqa
9-68
rlna
Pr@l di mer@lo - Bologna
NEDERLAND
a-179
PrL d'intsrysntion unlqu8g
?2q
INTERVENTIONSPREISE
TIMEE NAPEMBAXEOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INÎERVENTION
PREzzT D'INTERVENTO
INTERVENItEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMET ÏI{EATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI OI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ rs
Lond
Lrnd
xôpq
Couil.y
P6Vr
PE@
Land
86knv6l66
Bæà@rbung
neprypogrt
O€aigtlon
Dæcdplion
D@rkrono
OmBch.iivrng
APR
2EJ 4-10 11.l71 I1824 
1
HAF
sELOIOUE/
8€LGIE
Pü ds mo,châ./ M6rLlpniren
o 8rur6ll6-Korhjk-Là99- AnMorp€n BFR 745rO 750.O 752,5 75ô,?
DAÂIMAFK Morted8prisd - (ob€nh6vn OKR 139r00
I
4O.5O 14?.00
I
145,O1
BR MarlilpEræ - Hann@o, OM
EA^Â' T'ÉS fiç ôyopôC ÂPX
FRANCE PrL de mErchâ - O6p. EuÊ€i.Loit rî
IREIÂND Msrt6t picæ . Ennræorlliy IFL
ITAUA Prui dl rercolo - Fo€gla UT r9.250 9.250 9.258
Èh do næhô - O pslt I.FR
NEDEFLAND Msrl'tprua@ - Ronsrdâm HFL 50r50 50r5( 50r50
UN|TED
I(NGDOM Marlrr prt6 - CâmbtËgc UTL 10rE:
itar
BELGIOUE/
BELGIE
P.ir do msEhâ / tll8t&prllt6 BFR t61.2 975.4 961 12 971 15
OANMANK M!rk€dspris DKf,
EB MârlilpEl88 DM -l-t-t-
EAAAT
Eudo{ ?l!ôS E9ep96ætx
IUûs rtç ôyopôs
ÀPX
1125.37
.115 1.115 1 115
FBANCE
P.ir dinteffitlgn unlq@
Èh do marchô. R6gton dü ContÉ
FF
111 
.48
?Ero4 tzE.?,
IRELANO M8rt6t pricæ IFL 16.4O ô,5O 16.5O 16.55
ITAIIA
Prcard'intoddto unrcl
Proar dl mdo . Eologn6
LIT
22.473
17.050 27.451 7.900 27.90r
lU)GMA{ruRG Prit do môrch6 T.FF
NEDERLAND lrlorkrprllto HFL 61.OO 61.25 61.25 61.4(.
UNITED
t(lNGOOM Mârkot prtcq UKL
DUB
EA^Â[
EûdeS n!éî nopolgd@tlg
Tryês ilç ôyopôC - C, ô 6ÿopëC
APX
| 1.665.11;T;ffiI;
FNANCE
Prh drmddtlon unlquæ
Prû dr lt@h6. Oép. Eouchadlfhôæ
Prir d! marché . Râ9. Sud-Ouær
FF
I 't7e,o6
rlTlr--r 
-
IlAI.JÂ
Pruid'intomnto unrcr
Prerrr ol mqcaro ' GR0SSETO
P?æti di mêrcdo . CATANIA
LIT
36.O97
i5.300 bs.soo lss.gm
iE.000 rs.ooo[e.ooo 3E.00q
20
t.J
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER
RE'UAruC
100r8
ECU/tOOk9
22
tl
20
't9
18
17
1E
16
l4
v0rrxxKrul r [ ilrYvvr vlr vll txxxrmlr[ illvvvr v[vlll lxxxl xll I [ il tv v vr vil vm rx x x x[II -J-J-J-J--J-J Olt ln lv v Yt Yll
77!197811979 1980 81
T@Eblprisorrschweltenpreise/Thr€strold pricee/Prix do soüil/Prozzi d'entrota/Drompelprljzen
Morkodprisor/MorHptoiee/Morket pricea/Prix de moroh6/Prezzi di mBrclto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIË: Brello,Kolrtlk.!.tèse,anrwrpotr FRANCE, &r'..sr-Ld' LUXEMBOUre
NEDERTAND tcnrrdu
UNffiD KINODOM cmÈrtdgr
»>>>>»>>> DANHARK: robonhcw
DEUI§CHI,AND: lt.,m
ITAL!Â: Foggto
û o.. 4.. +c... !RELAN@:rmlurhy
N)t')
MAIZE
lt iltvvvt v[vl[txxxt xlt
1979
FRANCE : Réslo ducorûB
llAllA r Botogrc
+......+.... TRELAND
GRANOTURCO
I ll fl tv v vt vll vtxtx x xt x[
1980
vlfl tx x xr xt lt I tll tv v vt v[ vl[ tx x x rul I
77
BELCIOUE/BELG|Ê : a.rweçm
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND, h,hbus
23
22
A
æ
[ iltv v
at
Torsketpriser/Schwoltenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drompolpriizen
Morkedprisor / Morktpreiee/Morket prices/Prix de rnorch6 lPrea,i di mercoto/MorHprijzon :
LUXEMBOURO
NEDERLAND Rorredûm
UNITED KINOINM
CEE. DG VI A4 - 8
'.,..ÿ)
I /.: | \
....1,, i-.[-_-_ t
-;r.Ti,,
t.J
HART WEIZEN DURUM WHEAÏ
x x xl lr [ il M v vr vil vlll lx x xr mll ll il lv v vl vll vlll lx x xl xl
FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARVT'E
I[iltvvYtuvflrxxxm
1980
Iutvvum
al1978 | 1979
Torskotprissr/Schwollenproiso/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/Drompelpriizen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket pricos/Prix de morch6 lPrea,i di momato/MorHprijzen :
BELOIOUE/BELOIË
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE sud-o,€!,
!TALIA corolo
IRELAND
LUXEMBOURO
NEDERLAND
UNITED KINODO}I
HARD I.IVEDE
RE/UAtuc/[Xlks 
,-
TÆRSKETPRISER SC}IWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL TIMEE KATOOAIOY DREMPETPRIJZEN
PRÉ;AI DIENTRATA
CIF prlr tastet at lGmmlsslonon / Argltte? y6d lndtrml tra trôdrolando / Eksportatelftol
CIF-Prelro von dot Kommlslon tostgosotrt / Absohôptungon bâl dor Elnluh? auo Drlttlàndern / Absohôptutrg6n bal dor Ausluhr
TflêS CIF ært m8op8omr ôrô rôr ÉrrpÛlil / CIsOopéB rnû 1ôÿ eloolrltlt ürô rphos rôpot / Elo@pûS rd6 Btr êIolovll
CIF prlæs flred bÿ the Commlælon / Loylæ on lmports lrcm thlrd æuntrloa / Erport læloo
Pilr 6, flr68 par lo Commlslon / mlàyomonts à l'lmportailon das paÿs tloE / P.6làyements à l'expoÉatlon
PrEl CIF ff8eatl dalla Commlælone / Prollovl all'lmportElone dal pas8l toul / Prolloyl oll'e8portulonc
CIF ptlrron door do Commlælo vaatgôùteld / Hofnogon bü lnyoor ult de?do landen / Ultvoorhotflngen
rORI{
OETNEIDE
ElTl{PA
GEREAL§
CEREALEA
CEREALI
GNAilEN
ECI'/TM
Produktsr
Produlte
npolôno
Produclg
Produite
Prodoüi
Produklsn
Be8krlYelæ
B@hrsibung
neprypqeô
Dsslpiion
Deæriptlon
Dsslzlono
Om$hrilvlng
tgat I t982
o
AUG SEP OKT NOV DEC JAII FEBR I.IAR A?R uÀ, JI'N JIIL
BLT
Prir de æull
Prlx @l
PrâlàYomoni8 à I'importatlon
PrélàYsments à l'erportetion
225-\S ,27 
-79 ,ao-01 ?17 -?1 ,11, -\1 t16 -7. 21Â - qC 241 -23 243.47
I 53 
-23 7 -96 r 60- 18 r6l -58 r sq-ot I 55-A( r s6-5q 1 St _OL 1ôZ,(tt
72 
-34 69-83 69-64 70-62 75 -5 8t.0t 84 -21 87 -\1 æ,94
SEG
Prir da suil
Prlx æl
P.6làvemenis à l'lmportaiion
PrâlàYoments à l'exportatlon
205.00 2O7 
-2lr 209-44 I -72 2t3 -96 216 -2( 2lA -ttl 220-68 222.92
t76-)t 76 
-a' ,7) I îlt t6q 5n t70 6. 17â Aq 1?L.OA 169,91
28 
-77 30- 93 36-75 tt0 -7 LtL -19 L5-51 39-5 LS -41 53106
ORG
Prir de æull
Prix el
Prêlèvsments à l'lmportation
Prôlàvemenie à I'oxportation
205-00 207 
-)L m9^68 -77 ,11 -q6 216 -)( 2lA -lll 22II-64 222.92
149-2 37 
-46 134-L4 t36-23 r 40- 6! tt1.5l t5L-28 753-41 14ô.E1
55 At âq 77 7À q 7q ?q 71 AA â' âLt 67 
-12 ?6.15
HAF
Prix de suil
Prir et
PrôlèYamonte à l'lmportotion
PrêlèYsmonts à l'êrportotion
197 
-20 99-44 20r.68 203-92 206 -t6 20a-4a 2to-64 212.8 215.1?
I 80- 5A 65 
-t 16, l,r r 5Â,6 la) \) r6f ItÂ t, 157 -e9 154.æ
I 6.60 3lt 
-Ol. 39.27 45-33 3 -76 56-7 s2 -55 55-04 60.24
MAI
Prix de æuil
Prlx ef
Prêlàvsm€nts à I'lmportetion
PrôlèYemenis à I'expo.toilon
205 
-O0 ,o7 -2L 209-tÂ -7' ? l1- 91 7tÂ-r( )lA-Ll1 220-æ 222,92
r 14.5{ 2.t L 123.2 121.5 127.86 115,77
5q-45 Al 
-Àa Â9 -O5 s7 -t tot s, .11-ot q5-rr ÿ2-67 E7.OE
BKW
Prir de æuil
Prir @t
Prôlèvemonts à l'lmportotion
7ôI Rô ,îL îT' )oâ ta ,oa s ,t 217 
-LA 219.?2
277 
-2 274 -75 273-t 27 t -48 27\ -l!2 252 -A( 2t 6^AA 247.O1 249.Oô
non ônô ôôô ônr 0-00 0r00
soR
Prir de æuil
Prlx @l
Prôlèn ements à l'lmportotion
PrêlèYements à I'orportoiion
217.4E 219.72
7nn I1L LI r)c a7 7\1 t70 136.59 153,56
51-q' 76_aA 86 ôr Âq sn Â1 ôi 77 
-L,a E0,91 0Ér28
24
TÆRSKELPRISER SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMEE KATOOAIOY DREMPETPRIJZEN
PREZI DI ENTRATA
CIF ptl! lætstt st l(ommlælonon / Arglltor yod lndlersol 
'ra 
trodJolonde / Eksporratolftol
CIF-PtÊllo yon dat (ommlslon loatg@ttt / Absohôpfung8n bol dor Elntuh, au8 Drftilàndorn / Ablohoptungon bol dar Austuh.
I.pÉs CIF nut rooûp8oÿ1qt ffi rir Erræmt / EoOoDÉs rcrô rh BloÛloÉ ffi ÎPhec rôpes / EloOopéS rn6 rty êElroÿlt
CIF prlcos flrsd bÿ tha Commlælon / Lâylæ on lmpoils Irom thhd æuntdæ / Erport lwlos
PTlr æt firâs p8, ta Commlsolon / Prolàyoments â l'lmportatlon d6s paÿB tleE / Pralàvemanis â l'ôrportâtlon
PtEl CIF frstl dalla Commlælono / PIolleyl âll'lmportulons dal parsl tozl / Prolloyl all'osportElono
CIF pilran dæ, do Commlælo vaatgGtold / Hofingan bU lNoor ult dords london / Ultvoerhôtffnoon
KONN
OElNEIDE
T!Tl{PA
CEREALS
CENEAIE§
CEREAI.I
OfiAIIIEil
ECU/TM
Produkter
Prcdukio
npolôuo
?roduets
Produit8
Prodottl
Produklsn
B6krtvslæ
Bæhrolbung
nsprÿpdefl
Dærlptlon
D@ripilon
Dærlzlono
9mæhrllvlng
t98t 11982 o
AIIG SEP ogr NOV DEC JÀN FEB }IAR APR üAI JI'N JIIL
MIL
Prir de æull
Prir et
PrélàYomsnts à l'lmport€tion
PrôlàYomoDts à I'ulErtatlon
20r.80 204.O4 206-28 208.52 21o.76 3.00 215-24 217.48 219,72
t90.42 I 54.30 t4t ,34 I 52.00 t35.8r 127 .78 122.42 119,50 126.69
.38 49 
-74 64 -90 56,52 7 4,93 85,21 92,86 97.9 93r11
AUT
CER
Prlr d€ æuil
Prlr ef
PrôlàYements à I'imponallon
201,E0 204,04 206,28 208.52 2to.76 2 l 3.00 2t5.24 217.48 219.72
516.39 482-90 470-47 48t,26 543,40 553.34 s91,09 622.65 (É9.t1
oq) o.oo o.oo 0.00 o.00 0-00 0-00 o,oo 0r00
DUR
PrL ds æull
Prir @t
PrâlèY8monts à l'lmporiatlon
PrôlàYsmsnts â l'erportotlon
306.48 308.88 311.28 .68 3 r 6.08 3 r 8.48 320.88 323.28 325168
r86.il I 79.98 t79.22 t79.60 18t.00 194. I 207 
-4A 2O3,69 1U.&
120-tû l28-91 t32n2 134.06 r 36^98 124.4t r I 3.36 119.65 14'.t,15
F8L
Prlr do æull
Prlx el
PrêlàYements â l'lmporlatlon
Prêl&smonts â l'erportation
3t 2 
-5O 34s.88 349,26 352,64 356.O2 359.40 362.78 366.16 369,54
228 -27 23L-90 234-27 239.96 236-L6 211 -47 270- 229,41 241.17
t14.25 r t0.s r r0.99 t2 
-59 I I 9.53 t27,56 132.55 136.82 12E.19
FRO
Prir do æull
Piir et
P.êlèvemsnts â l'importatlon
?16 nn 3 I 9.38 322 
-7 6 326- 329 -52 316.24 339.66 341.4
262.70 262.85 257 .81 255.45 253.41 254-97 266.19 260.94 251.æ
53-26 56-5I 64-93 10 
-64 76 -03 77 -89 69-93 78,E3 89.31
GBL
Prlr do æull
Pllr æl
Prêl&€monis à l'lmponailon
Prô,àvomsnts â l'uFE tailoî
369-90 171-28 176-66 t80-oa 383.42 386.80 390. l8 393,56 396.94
246-54 253.69 257.33 259. 255-38 250-4 248-s8 247.76 260,46
-39 l9-57 .33 120,82 128.01 136.41 t41.53 '145.87 1 ,to
GDU
P.ir ds æull
Prlx 
€t
Prôl&oment8 à l'lmportatlon
PrêlèYoments à I'uportatlon
t1g 70 aR? rrq 487.28 491 
-O7 494-A6 LgA-65 5O2 -t tt 506,23 51O.O2
2BO- )7n 
-6a ,6e ÀA )7i îL ,7) 
'
)e) q\ ,q 3O7.38 ?77.95
r 99_ 5a 2tr 
-e6 7-80 7ro-96 )r2 -5 6 ,oÂ-Is lAq- r 5 198,86 23Zrt1
25
132 
- 
qO
TÆRSKELPRISER SCHWETLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMEE KATOOAIOY DREMPELPRIJZEN
PREZI DI ENTRATA
CIF prls t8sist at i(ommlsslonon / Alglttor yod lndtgrcol tro tredlelonde / Ekspoitotglftor
CIF-Èalse yon der l(ommlslon tosigosotzt / Abæhôptungon bol dor Elntuh? aua D.lttlândo?n / Abæhôplungon bol dor Austuhl
lruês CIF îdi :o€oglloEot ffi îlÿ Emlpomt / Bo@péB rtrô fllv eloof.ôEl ôtrô rohss r6Des / Booogét ro1ô fllÿ êEsfoÿlt
CIF prlceo frxod bÿ tho Commlaalon / Leyleo on lmports trom thlrd @unirlô8 / Expori lavloo
P.h cat frrôa pa, lo Commlslon / Pr6làyemonts â l'lmport8tlon do8 p8ÿ8 tlôE / Pr6làvomânta â l'orportatlon
Prezl ClFfsætl dolla Commlsslona / Prelleyl all'lmportulone dal paesl toul / Prelloyl all'osportulons
CIF prüren dooi do Commlaolo vastgosteld / Hotfngen b[ lnvoe] ult dorde landen / U]tvoorhofllngon
ioaN
GETREIDE
fM{PA
CENEALS
CEREAI.ES
CEREAII
OnAI{EN
ECU/TM
Produkler
Produkto
npolôwo
Produqt8
Prodults
Prodotti
Produklsn
Boskrivelæ
Beæhreibung
neprypqe6
Deæription
Deærlpiion
Dg&rizrono
OmæhrilYing
1942
oAVR
1-10 11 17 1E=24 25-1
BLT
Prlr de seuil
Prir @f
P16lèvements â l'importatlon
Prélèvements à l'exporlation
243,47 I
1@,1oT 16411 1ôr,sslE;tl
63,30 E1,O5 77.52 E1,EI)
SEG
Prix de seuil
Prir 
€t
Prôlèvsmsnto à l'importation
P.élèYement8 à l'oxportotlon
222,92
'l?0.15 17O.63 1?O,27 166,03 |
52,t3 55rl
ORG
Prix ds Bouil
Prir €f
Prôlàvements à l'lmponatron
P.êlèYemsnts à l'gxportatign
222,92
147,5O 147,91 146,15 43.æ
?5.47 ?5.O2 76r53 79.64
HAF
Prir de æurl
Prix el
PrélèvsmontB à l'importotion
P16lèvem€nts à l'exportotion
215.1?
152.89 154.97 15rET1ss,;.:{
6?.tzo 60.23 57.45 59,99
MAI
Prix de æuil
Pflx @l
P16lèv€ments à l'importalion
Prélèvgment8 â l'sxportalion
222.92
134.O7 136.21 É?,?9 !136,00
EEræ æ.E7 9,93 E7,O1
BKW
Prix de æuil
Prlx @l
P,élèYomsnto à l'lmportatron
219.?2 I
252,71 lé3,41 lz,,t,ts lztt,tolo Io Io Io lI T -T i
soR
Prir do Beurl
Prix @l
PrôlèYomont8 à l'importolion
Prêlèvoments à l'erporlglion
z1e.tz I
13O.O2 131,69 137.1? 134.22
89.æ æ.32 E2.5? E5.E5
26
52.E9 52,6
TÆRSKELPRISER SCHWETLENPREISE THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMEE KATOOAIOY DREMPETPRIJZEN
PREzz' DI ENTRATA
CIF pds lbstæt tt trommlslonon / Atgltter yed lndtorcol lE tredlelande / Eksportatglttol
CIF-P.elso yon dar l(ommlsslon lostgeælzt / Absohôptungân bol dor Elnfuhr au8 Drtttlândom / Abshôpfungen bol dor Au8fuhr
TtpÉs CIF mû rooopr(onor ôrô rly tmrpomt / Elooopée rc6 ?rlf eloarü,lÉ ffi 1Phss rôpcs / Eooopêç ro16 nlv é{otolyrl
CIF prloos flred bÿ tho Commls8lon / Leylos on lmports trom thlrd æuntrlos / Erpoi lovlos
Pth æt flrô8 par lo Commlslon / P.élàyemonta â l'lmportatlon des paÿo tlerc / Prblàvamente à l'orporiatlon
Præl CIF fMtl dalla Commloslono / Prelloyl all'lmportulono dal paâsl iozl / Pr6ll6yl a[,ospo]aulono
CIF pdlzon doo, dc Commlsale ÿa8tgaslald / Hôtflnoen blj lnyoor ult dordo landen / Ulivocrhotflngen
KORN
OETBEIDE
IITHPA
CEREALA
CEREALE§
CEBEALI
ORANEIII
ECUÆM
Produki€r
Produkio
npol6wo
Product8
Produrts
Prodotti
Produklon
Beskrivelæ
Bæhreibung
neprVpqgfi
Doærlptron
Dæription
Deærizions
Omæhriiving
1982
oAVR
4-10 11-17 18-?4 25-1
MIL
Prir ds suil
Prir 6l
Prêlèvements à I'lmporloilon
P.6làvemonto à l'oxportalion
21 t.7Z
tz6, ll.zt,zz bp.rtlu,u
sz.w I n,u st,oz I g,,,u
AUT
CER
Prix de æuil
Prir @f
Prélèv€ments â I'lmponaiion
219.72
%9-52 67'1,42
'É9.ÿ)
û6,7E
0 0 0 0
DUR
Prix de æuil
Prlx et
PrôlèYomen$ à l'impongtlon
Prôlàvom€nts à l'erportotion
327,8
!u,22 u.16 ll&.92 1U.21
41,56 141,71 t0.96 141,87
FBL
Prir de æuil
Prir @f
Prôlàvemento à I'importotion
Pr6lèvsments à l'exportation
369.54
t37.90 ZtO.U 145.9E 24o,3?
31.42 2E.40 23.t 5 129.49
FRO
Prir de sull
Prir @,
PrôlèYomonto à l'importation
t43.U
254,21 254,æ ?54,§ 251.24
89,O9 æ,29 æ,7O 92r42rtl
GBL
Prir de æuil
Prir @f
Prôlbroments à l'impo.tation
Prêlèvomsnto â l'exportation
39q,94
256,93 260.11 265.ôô 259.60
139.77 36.51 131.1ô '137.65
GDU
Prix do æuil
Prix @l
PrélèYemont8 à l'lmportation
P.âlèvsmsnt8 à l'oxportatlon
51O.OZ
277,19 277.10 278.28 2n.19
4r3,11 233,1E 231,79 233.47
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BLT
§BG
ORG
HÂF
mAt
soR
tutL
DUB
FBL
FBO
GBL
GDU
lmportetgltter ouot for tredleland
Abechôptungen bel der Elntuhr gegenübsr Drlttlândern
Leulæ on lmporte trom and to t{rlrd countrles
Pr6lèyemento à I'lmportatlon onuolg lee Paye-tleru
Prelieui all'importazlone Yerpo Faesl tezi
Hetlingen bli invoer legenover derde landen
rElt r !tllr I mr r n tlr[ll r !ult 0 rlr r n mwtr r E r[l I 0 E I t n ErItru r ! ul r o m I t nm1STî11978 11979 11980 1Ét
'tu(ortsÛBsr aEo f rrAbkfnzmgsn §olto l/ Abbrovladons pûgs lrrAbr6ylaüona pagD l/ Abbrovtazlont Fgm lrrAf,(ottnæn btz f
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I Konn--l
I aerneroe I
I ceneas I
I ceneales I
I cener.r I
I cnaret I
I 
- 
i/rÂr.l
--
-l 
- 
sôÊ I
_l 
-- 
MtL I| --- oun I
...-L 
1,.^'
_.-)
--__/ \\ §t. a---.I\
-..t= \ t,*
_=..
I 
-Jr
BLT tUItL
SEO DUB
OBG FBL
HAF FRO
MA! GBL
SOR GDU
Cll prle tasset at Kommlsslonen
Glf.Prelse von der Kommlsslon tælgælzt
Glt prlcee llxed by the Gommleslon -
Prlr GAF tlrée par la Gommlsolon
Ptezzl clt llesatl dalla Gommlcolone
Glt prllzen door de Gommlcsle vastgesteld
-RE/UA/trctwÈE^t^n
100
o
rFtlotblsat Blda r/rabküErlgsn Eoho lrrAbbreyutronà Fago lrrAb'ÉylatBono p6gô t/ Afrbrovbzbrt pâgtna lrrAflGrüngsn btz I
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tutr r trr0l I I mtr rn nmtr t nml I I Do I r mnutr r n nl r n mtt r n mmtr r lml r n nrtr r n m1sn I É78 I 
€ze --l Édô-----l -*-'r'id
lndlorselprleer
Elnfuhrprelee
Trlréc rq16 rôv elooyroyti
lmport pdces
Prlx à l'lmportatlon
Prezzl all'lmportazlone
lnvoerpr[zen
Dlrekte leverlng
Sofortlge Llelerung
'Aleon nop6ôoon
lmmedlete dellvery
Llvraleon rapprochée
Pronta coneegna
Dlrecte leverlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
KOBt{
OETRETOE
fITHPA
CENEALA
CEREALES
CENEAII
GRAITETT
ECU/TM
Dyrknlngsst8d
Herkunft
npoéÀeuon
Orlgln
Provgnanæ
Provonlsnza
Herkomst
Kvolliotel
O!Elllàton
norômre§
Oualltlos
Oualitô8
Ouallià
Kwaliteiten
t98l lt9a2
o
ÀIIG SEP ocr NOV DEC JAN FEB MAR APR UAI JI'N JIIL
BLT
USA
Sofl r€d wlnter ll
Soft whllo ll
Hard winter ll ordlnory
r65.69 l 69.45 l 70.9 t7 4.87 t74,51 r 77,85 t,05 168't23 177.O1
-59 q6 1E0,36 1t5.35
Hord wintor /
Osrk hord winter 11112,6
13
13,6
14
14.5
Norths.n
1U,16
96 
-9L ra7 -42 rÂa c, rÂs Éo t9?-06 196.19 205.41
Dark norihe.n EDring ll/13
13,5
14
14,5
IA) âL l7q 5a 191,ÿ 192,O3
lçz-zt, 193.0ô
CANADA
Westsrn red opring V13
13,5
14
'14,Ë
[/13
13,5
14
't4,5
)1L AL 17 20?.42 2O2,14
292.42
8EO
USA us ll rôt 177,39
CANADA
Westorn ll
West€rn lll
t92 -27 188.29 rBl-6t 170,05 177,30
ARGENNNA Plota
oRo
USA
us lll
usv
Westorn I I
l4l,38 134,t2 r33,54 134.22 t43.2t I 50,75 150.6 144,46
CANADA Feed I I SO-75 1 50,85
AUSTBALIA
BBocher-Barley
Chevaller lV
ARGENTNA
Plata O4IOE kg
Plota 86/86 ks
30
lndforeelprlser
Elnluhrprelse
Trpéç rorÉ nlv elooyroyrl
lmport prlces
Prlx à l'lmportatlon
Prezzl al!'lmportazione
lnvoerprilzen
Dlrekte leverlng
Sofortlge Lleferung
'Ageon nop6ôoon
lmmediate delivery
Llvralson rapprochée
Pronta consegna
Dlrecte leverlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTEBDAM
KYEliistsr
O!8lltÉlsn
nor6mrâC
Osallli@
Oualhés
Ouolltà(w6liteil€n
t98t I t982
o
P,ovenloEa
HerkomBt AUC SEP ocl N0v DEC JAT{ FEB !,AR APR T.'AI JUT JI'L
HAF
usÂ Enrah@W whiro ll 38lbg I 61-OA 68.00 t73 -7
Exrra hæW while llrto lbs IAS AÂ t73-99 t7t-88 73-57 177 
-2
CANADA Feed I
Fsed sxl.a I
ARGENTINE Plaio 85 ^88 t73-q( r 69- 9â -5 r 51- r 58-8q 157 -46 151 t{
AUSTRALIA
Wgsigrn I
Viclorisn fæd I
SWEDEN
Â5 RA r 71 0(
-88 l68-90 163 -21 57 -ll. t62- 158.94 155-62
mat
u.sâ.
Ysllowcom ll
Yollowcom lll
\rÿhile corn ll
135.46 141.92
ARGENTINE Plata 65-t9 149-8! 156 
-A7 I 68-93 I60-3( 23-22 l4 I .03 t<o lL? -47
SOT'[I}I AFRICA Yellowtlint
White dent I
ROUMANIA
aoR
u.s.À G.ain Borghum ÿellow ll llA l!\ l1Â ta, t5
-75 22-tL 12 -78 lL2- 140.14 136-79
ARGENTINE Granilero ,, ,A a, q6 IL' 1t o-î6 36-t2
MIL
ARGENTINE 9l 6l sa:zl Itt 3-83 39^09 29 ^LA nt^zsl120-35 144.46
DUR
usâ Hod Bmbgr durum lll A"q qâ 16 oR 2q 197.1E 165.29
CANADA
Westom ambs, du,ùm I l1 7q )nt ,îl! Aî 2n6 5ô ,ôq qn t6 5A ?1?'-ô1) to2 -22
ll
il
tv
lVenra
r4.68 207.63 to8.o7 I 6.59 2lll 1,1 rol 
-§n
ARGENTINE Cond€81 laganrog
3l
{orkunft
lpoêÀsuon).igin
,,oYenanæ
77 )1 r6q rf
t7t 7t
I 26 11? 2._w "?
=
---t
rrô
BLÏ
DUB
lmportprleer lor vlese kvalltelef
Elorfuuhrpreleo lûr auegewËhlte QualltËten'
lmport prlcea lor certaln qualltles*
Frk à I'lmpsÊatlon pour quelquea quatlt6sl
Prczzl all'lmportazlone per alcune quallBl
lnuoerprllzen uoof enkele kwalltelten"
rRgrorra Ecur)
BLOD HVEDE/1'I'EICHWEZEN'OOMMON WHEAT
TENEHOfiZACHTE TAFWE
SEJtb/twr
ecu/r
t8o
770
180
tEo
?lo
130
tæ
2æ
24tt
ao
lgo
180
îm
@
@
?to
to
tzo
flo
t
æ
g!
70
60
o
mtr r tl el I I u tr I n mü[tr t I ml I [ ru tt r il lrrütr r Enl r u nr nt u nrutt r trnl r o or tr r n flmÉn7 lr9z8l19zgIrssolre81
rGf-prtes læ oJeb8k|(elg loverlnof,otbrdarr,Antsorpon 
- 
Clt Prolas tfr acltorttoo Lloterurg Botctar/Antw.Cl, trrlcso tc t ilrdlEto .lelyorÿ Fottor.tarr/Antusrp 
- 
pdr CAF pqrr fvrataon ragprooæà'notaarrriÀwàraP!æ oona€gnê oltfiotloûdarvAntwgtpon 
-oFokto royertrg oJr. notlerd6rn anrw:orpen
- 
usA-§oütFodwlnbrll
---- 
USA 
- 
Hard wffier IUOFD
- 
USA- Nort,Ërn dar|( trorûrom aprlng tul4
.-_ CA\|ADA-C!flrsut3p
- 
USA 
- 
Hard armbor durum tlt
---- CAi{ADA 
- 
Wostom ambor dururt ll!
* CANADA 
- 
Weatem ambor durum lV er(lra
32
I ronr ---l
I c=rneroe II ceneals I
I cener.es II cenelu I
I cnarcr I
HAF
SEG
lmpoilptlso, lor Ylsse kYallteteÉ
Elntuhrproloo lllr auagewâhlte QualltËtenr
lmport prlcee lor cerlaln qualltld
Prlr à I'lmportetlon pour quelquee qualltée*
Prczzl all'lmportazlone per alcune qualltàt
lnvoerprllzen uoor enkele kwallteltenr
SEIGLE/SEGALA'HOGGE
I
mrll r tr Elr 0 o lt I n mmtr r tr ulr [ il r r n mmttr r nlsnl€æ11979 I 0 h Ir I ü mrmtr I I rnlt u nn1gBt1980
rclt-prt8or tor oleblkketlg leverlng Fotlerdarn Antyêl?an 
- 
Ctt-Pr€lao ftr Éotorügê Lletonnrg Rot'dsrdAntrr,
clt prloas tor lmrü€dlatg doÛYety FotteRtatn Antÿerp - Prlr OAF pour [vl€lBon ]Epprcchêo Hst'clamrÀnve]€
Prcma oona€gE ott-BotterctanrrAntwerpon - Dlrskto levetÙlg clt, noftercranÜArltrrErPon ccE æyt a./z-mz
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oRc
mAt
lmportprlrrr for vlece Inlltcbl.
ElntuhrDrtlec tür auqorËhltc Qualltltcn'lmprt prlcac tor corieln gualltlor
Prlr à l'lnporlatlon pour quctgu.û quall6.l
Pnzzl all'lmDortazlone pct alcum qualltà'
lnyærprltzcn yoor cnlelc ltalltelicnr
reÂtÀ/.Nt
BYO,OEFrerAAnlw
OROE'OHZO/GERST
MÀE'MAIE'MATZE
MATS'OFAT{OTUHOO'MAIS
o
rao
illrtr rInlt I nll t nnml rllnlr o ol' rtlmmI r trulr om rlrnntr[ I trnlr n rItto 0isn | É70 I drrs- | rssô -l'"""'t'ôBi'
- 
u8Ail
- 
LJ§AWæbmll
- 
CANAOAI'II
- 
UBA 
- 
Yelow oorn ttt
-- 
AlroE[TlNAPtata
oclr-Flsû fÛ oteÈ[kreÛe bvütts eon rdard^nrrrfptrt - ctr p|lr.. ffû !ûtottgp L5IrüU'rg Rddan Anru.
CE FlG.a fu tsntE ûBto ata|lvctll non rüardA,rtuEp- t']ù CAF E lrrratrût ieprEûaa Fot'cl8ûrAnyùaffi oûra.Ora of.FdiaÉenrrAntrErD.n . DbcLtc byrrùt o.[t FoltùdadAnfiarydr cg._@a-.attJtfl2,
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II
RIS
REIS
OPYZA
RICE
RIZ
RISO
RIJST
iNDTKAnvPR!S
RICHTPRE!S
EilÂEITÏlKH TIMH
TARGET PRICE
PRIX INDICATIF
PAFzzO INDICATIVO
RICI{TPR!JS
lntervontlonsprls
lnterventlonspreise
TrUés nopetrpûoer,r§
lntsrventlon prlce
Pdx d'lnterventlon
Prezl d'lntervento
lntorventlepriJzen
Markedsprlser
Marktprelse
TrUéç rffS tyopüç
Market prlces
Prix de marché
Prezzl dl mercato
Marktprllzen
l0æ ts
Land
Land
xdrpo
Couûtry
Payo
Ps@
Lrnd
Beskrlvelæ
Beæhrèibung
naprypqgÉ
Deæriptlon
Deærlpllon
Dq&rrziono
Omæhriiving
L98r/1982
o
FE8 üÂR APR
DEC
EF
EG
EK
EC
CE
CE
EG
lndlkâlivpris
Richtprêlo
Evôormxi r!â
Ta,gqt p.iæ (Duisburg)
Prir indi@lit
Prozro indi@iivo
Richtp.ils
ECU 450,50 453,96 457,42 160,88 464.34 467.æ 471.26 47t 
'72
PAD
FRÂNCE
FF 555,29 1587.34 1&t,2, 16æ.1 1696,ÿ,
ECU 259.42 262.L9 264.96 261. 270 -\O 273,27 276.Ot 274,41
Prrr de morchê
Ribs
FF
ECU
Dolt€
FF
ECU
Balill6
FF
ECU
ITALIA
LIT 118.308 32L.',|O7 t25.106 28.505 331.904 335.302 136.701 542.10(
ECU 259,42 262.r9 264,96 267,73 270,ÿ z?3.27 476.4 2?8.41
Preal
dt
mor@to
Rlb€
Vor@lll LIT 136.330 t72.750 176.250 181.250 t85.000 i65.000 544.00(
ECU t55,607 18s,289 |aA,L42 ,92.47 t95,273 195,273 i24,124 443,35t
Mllono
LIT 150.000 185.000 177.500 181.000 185.000 ;85.000 13.000 536.251
ECU 166.78 t95,271 t89,16L t92,013 t95.273 t95.273 1E,093 4ÿ.44i
A,borio
Vor@lli LIT i48.500 i83.000 t88.000 542.OOO t98,500 i67.OM 961.ül(
ECU t47,O25 175,r43 179,18 t21.227 i69,275 to6,602 783.21
Milano LIT t10.000 i65.000 i110.000 i90.000 t52.500 '10.000 116.670 955.00t
ECU [5,648 t60,473 172.698 180.M8 ;3r.785 i78,&7 i65,5E5 7?4.321
Origlnorlo
Ver@lll
UT 135.000 153.500 168.500 168.500 176.000 ,ôô.(xl0 r80.000 483.75(
ECU t54,523 r69,60L t81,826 t81.826 I87.938 t79,7æ 191,198 394.25t
Mllono
LIT 40.000 ,63.330 168.750 t67-000 175.000 65.0ül r76.000 1EO.!0r
391.191ECU 58,s98 t77,612 t82.029 t80.603 187.123 78,973 t87.9§
DEC
EAAÂI Trpês rhçôyopûç
ÂPX
ECU
ÀPX
ECU
ÀP)(
ECU
Blug Bsll
ÀPX
ECU
FRANCE Prir ds m6,ch6
Ribs FF
ECU
Dolls
FF
ECU
Balillâ FF
ECU
ITALIA
Pr@l
dt
mer€to
Rlbo
Vorællr
LIT
ECU
MIlono
LIT 45.000 t26.670 t22.fiO t06.000 117-500 E20.00t 845.00t 6E0.00(
ECU 07.L27 73.733 ;?o.334 i56.887 ;66.249 6é8-29i æ-6?t 717.191
Arborio
Ve@lli LIT
ECU
Milsno
LIT 85,000 91.670 .034-00( 102-501 118ÉZA
096.171
tJr5@
ECU ù-,21L 08,207 39,446 t42.700 t98.lj3 96É,7E\
Vs,ælli LIT
ECU
Comuni
Mllano
LIT i95.000 36.670 45.000 ,40.000 t42.500 7v.ou 735.0@
ECU ,66,422 00,383 o7,L72 ;03,097 i05,135 ,91.947 ,98.2O1
gFt
FRANCE Prlx do morchô
FF
ECU
ITALIA
Pr@l
dt
mor@lo
VBrælll LIT
ECU
Mllano
LIT 319.00( 34t .251 356.001 347 .OOr. 359.751 t79.750 t66.ott!
ECU 259,981 27A.tt 29O,t39 282.804 293.t9: ,o9,495 toz.364 ,0R-240
36
Prur d'inlorysnto Ve,@lll
à grslno longg
=
TÆRSKELPRISER Afglfter ved lndforeel fra tredlelande Alglfter ved lndlsreel lra Al/S ollor OLT
SCHWELLENPREISE Abichôptungen bel Elntuhr aue Drlttlàndern Abichôpftrngen bel Elnluhr aus AKP odor {iLG
TIUEI KATOO^IOY EoOopéS rqrü rrlv elooyoyâ ônô rpheS xôpeS EloOopéS xor6 ulv elooyoyrl ùnô AtG ft YXE
THRE§HOLD PRICES Levlee on Importe from thlrd coüntrl€s Levlee on lmpoÉs from AGP or OCT
PRIX DE SEUII Pré!èv€monts à l'lmportatlon dee pays tlere Prélèvements à l'lmportatlon dee ACP ou PTOM
PRËZ21 Oa ENTRATA Prellevl all'lmportazlone dal paesl tezl Prellevl atl'lmportazlone dagll ACP o FïOM
DREMPELPRIJZEN H€fflngen bli lnyoer ult derde landen Hofllngan bll lnvoer ult ACS of LGO
Bt§
REIS
OFÿiZA
BICE
elz
Rt§o
BIJSÎ
ECU/10@ ks
Produktor
Produkte
npolôwo
Produstg
Prodults
Prodoni
Prcduktsn
t98t I t982
o
SEP ocf, N0v DEC JAN FEB }IAR APR !,AI JI'N JI'L AI]G
TÆRSKELPRISER SCHUELLENPREISE SIüEE TATIOÂIOT THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUTL PREZZI Dt ENTRATA DREiIPELPRIJZEIT
DEC
à grain8 rond8
orpoyyuÀôoneppn
à grains longg
uoxpôoroppn
443,7 I 447.t7( 45O,63( 454,091 457,551 461,0r 4&,4?O 467,934 471.398
CBL
à greins rondg 585,5 l 589,971 594,431 s98,89 603,351 607,81 r 612.27O 616,73C 6?1.194
à grains longs 640,8r 645,821 650,83( 655,84( 660,85i 665,86i 67O.E7r 675.egq 6E0,890
BRI 276,751 276,751 276,751 276,751 27 6,751 276,75t 276.751 276,754 ?76.750
AFGIF. VED INDT. FRA TREDJELAND
LEV. ON IMP. FROII THIRD COIJI{TRIES
HEFF. BIJ tNV. UIT DERDE LÂI{DEN
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLÂI,IDERN
PREL. A LIttiIP. DES PAYS TTERS
EIEO.EÀTA TEf, ETE. AIIOTPITEE XOPEI
PREL. ÂLLiIIIP. DAI PAESI TERZI
PAD
à grains rondo t8,860 57.7@ 93,580 I 06,45 I 127,57 I 23,91 125.782 '122.360 132.215
à grains longs 30,337 55,399 82,579 9!,5o4 1 il,521 I r 6,06 't?o.532i123.314 141.016
DEC
à gmin8 ronds 23,576 72,t23 t6,972 33,o6s 159,46 r s4,89 157.224 52"98O 165.?66
à grains longs 37,921 69,25O 03,225 r 4,38r 1 39,40/ l 45,08 150,66(, 154.147 176,2?1
DBL
â gmlna rond8 t2. I lo 72,584 I E r703 32t537 2t6,85t 23t,o2 233,675 l27,9OO ?43.579
à gralno longg t2'1,59 tTl,oor 22t.2o" 261,55: 306,65 321,79l, 321.121 ,26.534 ,54,358
CBL
à grains ronds 12,896 77,3O5 t26,4\ l4l,l5r 23O,94 246,o31 248.867 l4z.7zo t59,414
à grains longs t 36,781 83,32O l37, r 30 280,38 328,73: 344,96' 144,241 tso.046 t79,876
BRI 24,33t 36,276 9,359 39,4s0 39,252 35r55r 29.OO1 t3.oo1 5?,436
ÂFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLl AESCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG EIEO. TÀIA TEI EIE. ÂIIO âTN I rIE
LEV. ON It{P. FROII ACP OR OCT PREL. A L'I!IP. DES ACP OU PTOti PREL. ALL'IilP. DÂt ACP O PTOü
I{EFF- Er.t INV- ÂC§ OF I GO
PAD
à gmins ronds 6,888 25,2t5 43, 1 60 49,62. 60, r 82 58,358 59.291 57,58O 62.506
à gmins long8 r l ,536 24,065 37,658 42.t4 52,t60 54,43O 56,662 58,O57 66.N)5
DEC
à gmlns rondg 9,247 32,43O 54,853 62,931 76,132 73,844 75.OO7 72.87O 79.O35
à grains longs r5,330 28,734 47,982 53,58 66, t Ol 68,937 71.730 73,469 u,535
OBL
à grains rond6 6,3O9 24,323 47,386 54,3 96,50o toz,832 1O4,9O8 o?,ozo 09.683
à grâins longg 54,897 73 t575 98,675 t I 8,88 t4t 439 t49,Ol2 14E.672 151,378 165,293
CBL
â grains ronds 6r8o2 26,258 50,815 58.2 r03, r25 r 10,667 112,OU I 09,01 0 117.357
à grultrB longo 59,245 79,268 t06,l7t t27,83 t52,016 160,t34 159,?65 6?.47O 77,587
BFI 9,t47 l5 r l5 l7, 159 t6,72 t6,623 t4,77 4 11.5U 13.5O0 23.216
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TÆRSKELPRI§ER
SCHWELLEilPREISE
TIUET KATOOAIOY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREZ4 DI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Alglfter ved lndlorsel tra tredlelande
Abachôpfungen bel Elnfuhr auo Drlttlândorn
EoOopéC ro16 rfiy elooyoyl ônô rpheC rôpeS
Levlee on lmports lrom thlrd countdos
Prôlèyomsnts à l'lmportatlon deo paÿs tlero
Prellevl all'lmportazlone dal paeol tezl
Helf,ngon b[ lnvoer uh derde landen
Atglftor ued lndrgrool tm AVS eller OLT
Ablchôptungen bet Elnftrhr aus AKF ode? [iLG
Elooopês rorô rûv elooyoyrl tnô AKE ô YXE
Levles on lmports lrom ACP or OCT
Prélàyemonts à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM
Hofflngon b[ lnvoer ult ACS ol LGO
Bts
REIS
OPTZA
BICE
Btz
Brso
RIJST
EcU/toOo ks
Produktor
Produkto
npolôwo
Product8
Produito
Prodotti
Produkt€n
19E2
AUR I o
1-7 8-14
4 <-ra 22-28 29-30 1-5 6-12
tJ- t,
z0-31
TAERSKELPRISER SCHIELLENPREISE TIitEtE KÂToo rqr THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PR€zzI DI €ilTRâTA DREI|IPELPRIJZE
DEC
à grains ronds
orpoyyuÀôonspUn
à grains longg
porp6oappn
467.93O 471,3X'
CBL
à grains ronds 616,73O 621.19î)
à grains longs 675.AEO 6EO,E90
8Rt 276.750 276.750
AF6IF. VED INDF. TRA TREDJELAND
LEY. ON II'IP. FROI'I THIRD COUNTRIES
TEIC EI I ItrU II11 ÂEDÀE I ÂNhEtr
AASCIOPF. OEI EINF. AUS DRITTLANDERN
PRELEV. A L.IiIPORT. DES PAYS TTERS
EIEO.KATA THII EIE. ANOIPIIIEE X
PREL. ALLIIIIP. DÀI PAESI TERZI
PAD
à grains rond8 122.36f. 122,361 122,3d 122.361 125.ôOt 13O,631 134.541
à gr8lns longg 116,74r. 1Z4.9Ol 1Z4.9Ol 129,671 132,441 138,96( 144.O31
DEC
à grains ronds 152,951 152.951 152.951 15?.951 157.OOl 163,291 16E,171
à grsins long8 145,93t 156.131 '|.56.131 16?,O91 165.551 173.7O1 1 80,04(
DBL
à grains rondo 227,mÎ zz?.go,t 227,91il ?27,9O1 232.391 z4o.9ol 247.511
à grains long8 317,531
313,99
327.7?l
334.3?l 339.O21 343,691 351,741 35E,1 3(
c8L
à grains ronds z4z.7z1 z4zrTzt z4z,72l ?4Z.7Zl 247,5O1 ?56.561 263.ôOt
à groins longg 34O.391
346.2ôt
351.321
35E.r9l 363.631 3æ.441 377.071 383.921
BRI 30,540 32,5æ 55,600 55r600 35r600 51.4æ
56,000
57.93O
AFGIF.VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IIIP. FRO[{ ACP OR OCT
I{EFF. BIJ INU- ACS OF L6O
AESC}IOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER UL6
PREL. A L'II{P. DES ACP OU PTOI{
EIEO. KATA THN EIE.
PREL. ALL.IMP. DAI
AIIO AI(E i TXE
ACP O PTO[{
PAD
à grainB rondg 57.5EO 7.sEO 57.58O 57.58O 59.?OO 61.71O 63.670
à grains longg 54,770 58,850 5E,E50 6',1.23O 62.620 65,E60 68.410
DEC
à grains rondg 72,E7O 7Z,E7O 72.87O 72,E7O 74,9OO 7E.O4O EO,49O
à grains longs 69.360 74,460 74.t ôO 77,44O 79,17O 83,250 8ô,4?O
DBL
à grains ronds 1OZ.O2A 'toz.oz0 lOZ.OZa 1OZ.OZ1 1U.271 1OE.521 111,O3r.111,83L
à grains longg 146.æA
149.610
155.27t 157,6?l 159.96( 163.gEr 'lô7.1ü151,9?A
CBL
à grains rond8 109,010 1o9r01o 109,01( 109,01( 111,4Ot 115.931 119,45t
à grains longg 'l57.UO
160.7U
163.31t 166,U( 169,36t 17'.1.E7( 176,1ü. 179,61(.
BRI 12,27O 13.zEO 14,EOO 14r800 14,E00 22,74O
25.OOO
25.960
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Clf p?13 ta8tsrt ot l(ommlltlon!n
Clr-Pr.lrc Yon dot Kommllrlon tcltgc..talÎIês CtF ttoÛ rogoPt(oÿÎol ôîÔ rÔ, EmÿPotÛl
CIF prlcas lirôd bÿ thc Commlù3lon
Pdr c.t flr6s Par la Colîml8ùlon
Pr6ul CIF tlsrail dâlla Commlrolona
CIF prlrrcn doot da Conml3Blc uatigcttcld
EhrPonalolft"
AbschôptunOon bol dor Ausluh,
Elooorês rorô râr ôtor.!$
Erport tcvlcr
Prôlàyomrnto à ]'crpoiiatlon
PTotlovl all'GsDottatlonc
Ultvocrhrttlngon
Rrs
REIS
OPYZA
RICE
Âtz
Rtso
RIJST
ECU/Tltil
Produkiel
Produkto
npolôwo
Produclô
Produitg
Prodotti
Produkton
t98t I t982
@
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB ilAR AVR iAI
CtF PRISER FASÎSAT AF KOI'I!I.
CIT PRTCES FIXED BY TÏE COtItI.
CtF PREI§E VON DER KO[I!. TESTGEST. TITEE CItr NOI KAæPIZOXÎAI AItr) TET EL
PRIX CAf FIXES PAR LA COIiIiI. PREZZI CIf FISSATI DALLA COM!.
DEC
à graiirs rond§ 436,775 17 4,499 333,658 321.O25 298,O83 306,ll4 3O7,Z3A t14.394 306.12t
â grorns longs \o5,572 178,03 I 347,552 ,39,7O9 ,t8,257 !r5,928 313.782 313.ô71 294.96i
cBr
à groins ronds t83,084 ,t2,665 468,Ot4 \57.734 ,72,âOt ,6t,773 363.3?9 3?3,69t 361,77t
à grains longs iü,o24 462,73O il3,7@ 375,3 r 5 332, il 5 32O,959 326.6Ot 325.&1 501,03(
BRI 52,4t2 t40t4?4 236,39t 236,734 237,692 24t ttTE 248.414 ?43.74\ 224.314
EKSPORTATGÛTEB ABSCU. BEI DER AUSfi,lHR
PRELIEVI AIL I ESPORTAZIONE
EIEOOPEE TÂTA Aff ESÀIIIE EXPORT LEVIES
HEfFINGEN BIJ UITVOER
PAD
à groins ronds l5, 160
à grains longs
DEC
à grarns ronds I 8,948
à grErns longs
DBL
à grarns ronds I I,O38
â grsrns longs
CBL
à grains ronds lt 1756
à grarns longs
BRI o,458
39
CIF prts tastsat at l(onmlrllonrn
CIF-Prllso ron dor t(ommllslon ,ostgossttt
Trpês clF ùoÛ rooogllorat ôtô tôÿ trrrgotüt
CIF prlccs firad by lhc Commlsslon
Prlr cal ffr68 pot la Comml8slon
Prazl CIF llsaatl dalla Commlsslonc
CIF prllron door da Comml8slo ÿaatgætcld
EkBponalglltol
Abschôptungon bol da, Ausluhr
ElogopÉs rorô rôv ê[oyoltl
Erport loylcr
PrélèYsmonts à l'crportatlon
PrelieYl all'cBportulonc
Ultvoorhet lnOon
RlS
REIS
OPY:Z 
RICE
Rtz
Btso
BIJST
ECU/TM
Prcduktsr
Produkto
npotôwo
Prcdücl8
ProdullB
Prodotil
Produklen
198?
ffi ffi-:,
CIF PRISER FASTSAT AF I(OMIISS
CIF PRICE§ FIXED BY NIE COüII
ctF PnlJzFN DOOn DE COünÎSSÎE
IONEN CIF PREISE
SSION PRIX CAF Fi
UÂSlGESlELD
v0N
ITES
DE
PA
KOI{!I. FESTGESETZT TI}1 );
LA COMilISSION PREZZI CIF FI§tsarr ont-LA ColttlrssroNE
DEC
à grains ronds 314.391 314,39 ,14r39O t14.39O 114,391) l08r1(xl to3.2zo 3O3.ZZO
à groins longs 3ZZ.45t I 1 rE{10 ,10r8E0 ,05,840 l05rE/r0 497.690 191,38t) 290,3E1)
CBL
à grsrns rcnds 373.691 173.690 ,73.690 t73.690 173.690 t&.6§ 157.59O ,57.JgO
â grains longs 334.671
i29,620
Dî-,ffi
t17.49t)
112.750 11z.45O 112.45O 103,820 496.97O 29?.11O
BRI
:KSPORTAFGIFTER
:XIPORT LEYIES
IFFFII'I6FN EI.I IIITVÔFP
lror,r'tt*,r*1 lro',,rro lrn,,,ro I
ASSCHOPFUNGE
PRELEVET{EI{TS
I
241.15O l,223.2?0
I
I{ BEI DER AUSfI,II
A LIEXPORTATIOII
lrru,rroltl
IR
E:l
EIEOOPE
PRELIEV]
KClÂ r
ALL'E§I
L_t
rn saAITlt
,oRrÂztott
TE
PAD
à graln8 ronds
à grginB longs
DEC
â grsins ronds
à grains longs
DBL
à grsins ronds
à grsins longs
CBL
à grains ronds
à grains longs
BRI
40
lmpottalglfter over lor tredlsland
Abschôpfungen bel der Elnluhr gegen0ber Drlttlândern
Leylee on lmporto lrom and to thlrd countrlee
Pr6lèyemente à I'lmportatlon enyertt leo Pays.tlera
Prelleyl all'lmportazlone yerao paesl lorzl
Helrlngen bll Inuoer tegenover derde landen
Cll prle laasat at Kommlsslonen
Glt Prelse von der Kommleslon tostgeaetzt
Gll prlces llred àÿ the Commlsslon
Prlr GAF llr6e par la Commleslon
Prozzl cll ttsiratt datla Gommtealone
GII prllzen door de Gommlesle vaetgostold
Forkortet8or atde L/AbküEngen gslto L, Abbr€vbüoE Page 1,rAbrâYbüons Fags I,/ Abbrevbdonl
PAD o .----- DBRPADe-.-. DBL
DEC o 
- 
CBRDECe-+*.. CBL
-RF,UA/UC ECUI>
RE/UAIlrOl1OO Ls
v u YuvtDtr I Em I 0 Ü tY Y Yt Y[Yo[ xxIItul[tvvvrwvu
lt l! n I I n lY vu vtvr0tt x xtE I t
T7 1078 1979 1980 at
DEC o 
---------DECe-'-.-.-.-'-.-
cBL o-
cBL 
--BBI
I l[ tv v u Y[ult[ I n E I lt fl ty y v v[ttr tr x: I lt m ty y yt vlyülü I It l[ I
4l
vt A4.
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
NMEE KATA THN EIEATONI
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRË7:2' Att'I MPO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte levering, omregnet til samme procontdol af brudrls
Sofortlge Lleferung, dle auf den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
-Apeon nop66oon, ünoÀoy(ôUevn p6oel roii lôlou nooooroÛ U6 16 Opoüoporo ôpü(nç
lmmediate dellvery, calculated on same percentage ol broken rlce
Llvralson rapprochée, ramen6s au même pourcentago de brisures
Pronta consagna, ridotti alla stessa percentuale dl rotture
Direkte leverlng, teruggebracht op hetzelfde breukpercentege
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Btz
Rrso
RIJ§Ï
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1 ) ECU/|O0O ks
à/doing8$€dd
lorkunft
lpoéÀEuon
)rlgin
'roYgnonæ
'rovgnienza{erkomst
Kvalitoter
Oualitâten
llorôrnreç
Ouollties
Ouallt6s
Oualltà
Kwalit€itsn
t98t 1t982
o
SEP 0cT NOV DEC JAN rEB MAR APR I.lAI JU}I JI'L AUG
DECl0-39ô
ARGENTINA
Blueros
B€ll€ Patna
Blus Bonnot 456,277 455,363 5t,242 4s3,667 465 5r3 370.77 37O,915 341.24
Rond d'Argentine 469,555
EGYPT Rond d'Égypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australio
SPAIN Rond d'Espagno 397,O2C
BRAZIL Rond du Brésil
COREE Rond ds Corês
CHINA Rond de Chino
THAILANDE Siam )22,759 t83,531 429,786 4o7 ,7 t7 377,363 357 t774 351,541 356,EAl 327.O17
USA
Nato 139,t65 lr 4,38o 383,343 372,365 356,6 t 5 353,43E 334.11 336.23O 323.558
Blus Bollo /
Belle Patna
144,oss 2l 278 389,90r 376,?78 365,o82 356,713 351.931 ,63.E98 350,61 E
Calil / Shori I r ,687 396,833 384,535 383,773 388,6 r 0
URUGUAY
Belle Patna 462,8o1 460,787 454,453 455,267 465,5t3 425, t33 7O,718 37O.1E9 339,771
Uruguay Sslection
Rond d'Uruguay
Blu€ Bonnel
(l) hver for sig eller k@bitreret - einzeLn oder
sêparêment ou coEblné - separati o coDblnatl
kmbiniert - Jopuotll fi ouvôucopdvc - separstety or conbined -
- afzonderl,irk of gecombineerd.
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INDFORSETSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEI KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRET,;I ALL'I M PORTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
(l) hver for sig e1ler kmbineret - einzeln odergéparéEent ou cooblné - separati o coDbinatl
Direkte levering, omregnet til samme procontdel af brudrls
S-ofortlge Lleferung, die aul den gleichen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
'AIeon-rrop6ôoon, tinoÀoy(6pem pôoa roii l6lou nooooroli y6iô Opoüoporo ôpülnç
lmmediete delivery, calculated on same percsntage of broken rlcâ
Llvraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brlsures
Pronta consegna, ridotti alla stêssa percentuale dl rôtture
Direkte leverlng, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Bts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rt80
R!JST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) EcU/l0(x) ks
konbhiert - lropuotd fi ouvôuaopÉvc - separstety or comblned -
- efzondertlJk of gecooblneerd.
{orkunrt
lpoêÀauon)rigln
,rovonanæ
Kvalitslar
Oualitâtsn
Oorôrnreç
Oualitiss
Oualltôo
O!alltà
Kwalltoitsn
t98t 1t982
o
{erkomst SEP 0cf, NOV DEC JAN FEB MÀR ATR },AI JI'N JI'L AUG
CBL
ARGENTINA
Bond d'Argentino s8{,o4. 622,591
Blueroso
Bells Potno
Bluo Bonnst 606,221 598,60:
AUSTRALIA Rond d'Australie
BRAZIL Rond ds Brâ8il
CHINA Rond de Ching
COREE Rond do Corôe
EGYPT Rond d'Égypto
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'E8pagns 99,555 5OO,373
THAILANDE Siam i49,t76 5t2$65 429,O57 398,764 392,8t3 t91,UO 360,15
URUGUAY
Rond d'Uruguaÿ
Urugusy Solsction
Belle Potna 3l1.E7t
Blu€ Bonnsl
USA
Nato i52,493 i3t,650 iot,245 48E,828 473,34O 483,353 47O,OBt »592190 A9,263
Bsllo Potno /
Bluoboll€ i85,488 527,848 51o,225 49s,643 5O2,672 4E2.71t t§2796 r662003
Blue Bonnet
Calit / Shorr i3o,22O i38,29O 522,140 529,32O l5o,620
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INDFORSELSPR!SER
EINFUHRPREISE
TIMEE KATA THN Elf,ATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
?RÉ?21 AtL' I M FO RTAZI O N E
!NVOERPRlJZEN
Dlrekte levering
Sofortlge Lieferung
-Apeon nopôôoon
!mmediate delivery
Llvraison rapprochée
Pronta consegna
Dlrekte leverlng
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1}
Brs
REIS
OPTzA
RlCE
Rlz
Rr8()
RIJ§Ï
ECU/to@ ks
Kvalitetsr
Oualltâton
norôrnreç
OualitisB
Oualltêo
Ouolltà
Kwalltoitsn
t98t 1t982 o
llerkunft
npoéÀouon
Orlgin
Prov€nancs
Provenlenza
Horkomst SEP 0cf, N0v DEC JAT{ FEB MAB APR MAI JI'N JI'L AI'G
BRI
ARGENNNA
1t4 t63,52O 23O,69: 225,28t 224.73i 235,ol ?54,æl 24?,331 z?3.4E!
114 112
1t2 254,2t1 237 2t 233,38 229t67t 24o,76i 252,8t 258.452 252,'.t26 23E.274
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
114
1t4 112
112
URUGUAY 1t2 263,5t 25t,45: 249.O2t 249,59t 266,493 274.275 26ô.5?8 25?,6?0 2,43.346
CHINA 2
THAII-ANDE
§amC l odimryF.ÂO
C3ordimryFâ.O
C 3 8pæialF.ÀO
C 1 sp€êial F.ÀO
Glutinous C 1
c3
Slam A 1 opæial 278,456 265.t41 z59,Ozt 249,9o! 247,O91 252.89: 2561836 253.696
1252,003
Glutlnous A 1 260,888 245,52< 246,36t 24o,06: 238,88( 242,O5i 253,005 ,or,ræ 230r833
Siam A 1 eper 281,328 267,954 258.937 253,33t 255,36'l 257 I I! 260.5O2 257.277 236.41E
ESPAGNE Gruem 325,603 3ts.442 3ol,281 3O2,sBi 3O8,84t 3t 5,2r( 300r2E5 299,4?4
i280,0s4
U§À
Socond h€ads 32t , 153 296,E8E 29s,928 312,6t 3t3,E2t 3t4,7Ol 336.7æ t27.529 ,1O.963
Br€w6rs 4 272,242 24t 2l 232,60.3, 232,433 24t,O3t 246,1 t 252.150 257,076 242,943
(t) hver for elg el1er koEbirerst - elnzela oder konblalert - lropuott I ouvôucotrÉvc - separatêty or conblned - sêpsrêBent ou conblnê -
sepoîati o coûblnotl - afzondertlJk of geconbineerd.
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lmDortprlaor ?or vlcæ kvatiteter'
Elrfu hrplolso für euryewâhlte QualltÊten
lmporl prlcoo ror cortaln qu.filled
Pflr à l'lmpor.taüon pour guelquæ qua[téar
Prcrzl all'lmportarlone por atcune qualttàI
lnyocrDi[zên voor enkele lualttottonr
BUUA/UC/IO0 ks ECU/r
36
4æ
rrco
360
300
260
200
180
too
60
o
BRUDRIS'BRUCHFEIS'BHOKEN HICE/BRISI,,RES/ ROTTURE'BRzuKFIJST
BE/UA/UC/1OO ks
26 300
260
2@
160
100
20
16
EO
o
ALEBEN RIS/GESCHLTFFENM RHS/MILLED RICE/
RüZ BLÂNCH!/RISO LAVORATO/VOLWIITE RTJAT (2)
BE/UA/uC/t(P ks ECU/t
46 660
E00
/15{,
Itoo
3EO
æo
250
N'
trIüIII
1977
I[ilÛIümülltr
1978
IImllIûmmllIIrtE
1979
lllm]ltnnmtrrnl0
1980
tllfllrtllmm
1æ1
'Al'-FÛBot 
'ot 
oJeb[kks[g bYorlng Fotttstderrl,Antrerpon Clt-P]êtao tür aûtorugo uoren[rg Rot'Glarn Antu. c)tt prboo tor ùnrnodfab deûvertlFottordamrAntuerp Prlr CAF Pq.r [YrBt]Bon Epproohôs Fot'danÿAnye]€ Pronta oonÉ€gna ol'-noüs]darrüAnirerpon Dtrolde bverlng
o.Lt Fotlordarr'Antrorpên
2) qtr€gnût t[ proconron tor bru.lrlarrau, globhsn Bruohgehatt a.r{iokgebraohuroonyoÉo{f to tho earro Foroontago ot brækon rtoo/
ranro!És au nrÔrns pouoontago do brlsur€8/rddotü Êna g!æ€a per€onürab G[ rotùrror/terruggebræm op t€lzsl'aà Oreufperoontago
GCE- D3 Yr A/a 
- 
Alol. a
45
Ers --l
I ners Ilnrce Ilnz Ilnso I
I nrusr I
30
.-"-.. ARGENTINA 
- 
lrz
+ t SA- Blt|werlt4
T!{AILÂNDE 
- 
Stram Gt ord FAO
ïÏIAILANDE 
- 
Aiam Ct apoc FAO
- 
THÂILJÀNDE 
- 
SlamAt auper

III
FEDSTOFFER
FETTE
AINAPEE OÿEIEE
OILS AND FATS
MATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
O!.IYENOUE
OLTT'EilôL
EiAIOAAâO
O1JYE OIL
HUITE UOUVE
ouo BoLlvA
OUJFOUE
tuollt[nfin lomrruollo 30
ilitttôtft lnÉ Junglarnôt 30
nop0,ilo êl6ôf!!o àyrglvo 3
Sonrl-f,no Ylrgln otlvo oll 30
Festsatte lællesskabspriser
Fsstgosetzto gemelnschaftllche Prelse
Kouonréç ro0optopéves rFéç
F8xed Gomsnunlty prlces
Plx firee communautalres
Prezl flesatl comunltarl
Vastgestelde gemeenschappelflke prlizen
Hulle d'ollvo vlorgo eoml-ffne 30
Ollo d'ollYa Yorglno somi-tlno 30
Holffllne oluolla 30
FEOÎINDHOT.D
FETIE
ilNâPEE OYAEI
EAT PRODUCTS
MATTERES GBAS§E§
oFASA|
OLIEN EN VETTEN
EGU/!@ kg
Valuto
Goldolnhelt
Nô|llolo
Curaoncÿ
IUonnalo
IUontts
Yaluta
1981 t19E2
o
NOV DEC JAI{ FEB IITAR APR t{AI JUN iuL AUG SEP 0cT
Producentlndl kati vpri 3er
Prlr lndlcatlf à [a productlon
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicatlvo atta produzione 'Ey6er.xtrxi tu1f, otflv rurïür6 Ë:::fftli3. target 
prlce
i chtprl j s
ECU 272.77 272.7? 272.77 z?2.77 272.77 272.77 272.77 272.77 272.77 272.77 27?.77 272.77 272.77
BFR/rfB 11?.8.6 11128.6 111?8.ô 111?E.6 1112E.6 1128,6 1172,3
DTR 216,J.-.11 2160.11 2160,11 21æ,11 t160.11 t19.31 2?32.31
DIT,l 724,ô4 t24.64 ?24,& 724.64 724.64 ?24.& 724.&
ôgx 16760,5 t6760.5 16760.5 16760.5 t6760,5 67fi.5 17392.8
FF t660.24 tô60.24 t660.24 1660.24 t660.24 660.24 689.98
IRL l86rEE6 tE6,EE6 I E6,EE6 1æ,W lE6,EE6 186,8E6 186,886
UT \v.669 ltt3.1U 143.144 t43.14t 143.144 143.144 ,51,ôO1
HFL lô7.35 167,35 t67.35 ?67.35 t67.35 767,35 767.35
UKL 68r751 t6E.751 t6E.751 16E.751 t68.751 168,751 tæ,751@
Prlr ?eprêBentatlf de oarchê
Reprtsentativer ilarktprel s
Prezzo rappresentativo di oercoto
âvrrnpoon
,rf,q, t
neutural tl;.fr RePresente
- 
ReDresent8r@ç
Itive Earkt pric€
rtleve marktpîijs
ECU 1s4,:6Tss,nTsrn 1sr92l[45fi 15O,46
BFR/].FR ;91 5,E i915.8 5979.4 6U3.1 6106.7 617O.4 6566,9
DTR 148.2E 148,28 160.63 173.OO 11E5,34 1?19,43 125O,49
DM 1E5.21 185.21 ,E9,35 593r50 397.& 401,78 605,95
ôPX 1909r6 1909.6 91n5.4 9101.3 9197,2 929,3O 974.31
FF t82.55 182.55 g9?.o5 9O1.54 911.O4 92O.53 946,69
IBL n;46 n;46 I 00,41 5 1O1,493 'lo?,55? 103,6?1 1O4.690
UT 177.915 I E2.41 0 tu.172 1E6.335 'tæ.2e7 190,260 196.959
HFL to7.91 '.O7.91 12.3O 16,69 b21.OE 425.46 429.85
UKL 19e?o5 19.7O5 )o.670 91.635 ,2,601) 93,565 94.53O
Intervent I onsprl 3er
Prir d'interuention
lnterventionsprei s
Prezzo drinteavento 1ü16 Ecp€U8t6eûE,
Intervention price
Interventieprirs
ECU 196.33 196,33 197.89 1ÿ).45 zo1,o1 ?o2.57 2o4,13 2o5,69 ?o?,25 2u7.25 207,25 196,33 201.79
8FR/LFN E010,0 8010,0 to73,6 813?.3 82OO.9 82&,6 8772.9
DKR 1554.771554.77 1567.12 579.4E 591.E3 633.30 1670,57
Dtu 521.57 i21.5? t?5,?1 ;t2s:s6 534,00 5t8,15 542.29
âPX t?1§3,5 1206315 12159,4 2255.3 ?351.1 1244,7 1301,6
FF 194.9E 194.98 1204,47 1213,97 ?4.46 l?3?.9ô l2ô4,71
IRL 134.514 34,514 35,583 136,65? 37,72r 138.789 I 391858
UT 2lr0.æ7 146.9E3 ?48.945 250.91tE 252.870 254.833 263,124
HFL i52.31 )52.31 i56.7O 561,O9 ,65.4E 569.E7 ,74,25
UTL 121.451 t21.461 t22.4?6123.391 1?4.35ô 125.321 126.2æ
T6ersketp?l ser
Prls de seult
SchreItenprei s
Prezzo d'entrate ft,p! xo«,ryÀ[cr
ThreshoLd price
Dreopetpri Js
ECU 144,U) 144,O9 145.65 t47 
-21 148-77 150.33 I 51 .E9 153-45 155.O1 155.O1 155-01 144-t9 119 -55
8FR/T.FR i678.7 i8?8.7 i942.3 t005,9 fr69.6 6133,? 6527,8
DTR 141.O7 1141,O 1 53,43 t 1 1 ô5.? E,.1 1? 8.13 121Z.O9 1?43.O4
DU ,82.,79 182.79 1E6.93 ,91,08 195.?Z 399.3? 4O3.51
ôPX §53,? B.53.7 ,949.5 }IJÉs.4 ,141.2 ,237.1 968 ,1
Ft t77.rvt 177,O1 ,&,51 196,00 ,o5,50 )14.99 941.O5
tRt )8.722 )E.7?? t9.791 100,E60 1o1.9?9 t02,99E 1O4,06(,
LTT t76.?98 tE't.265 tE3.228 I 85.190 t87.153 189,115 195,74
HFL i05,35 i05,35 i[n.74 .14.13 ,18.52 l?2.9O 4?7.29
ut(l. 19.142 19,142 )0,107 11.072 )?,o37 ,3,OO2 93.968
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OLIVENOLIE
OLTVENÔt
EÂAIOAAÂO
oLrvE otL
HUILE D'OIIVE
OLIO D'OLIVA
ouJFo!-!E
Mi nlmu msi m po rtafg Ifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
El6xoreç eloqopéç ro16 nlv elooyoyrl
Minlmum import levies
Pr6lèvements minlmaux à l'lmportetion
Prellevl mlnimi all'importazlone
Mlnimumheffl ngen bii invoer
FEDTINDI,IOI.D
FETTE
ilNAPEE OYIIEX
FAT PRODUCT§
MATIÈBES GRAs§Es
GRASSI
oLlËN EN vErfEN
ANNEXE I ECU/10{' kg
(1) Pour ls6 lmportalion8 des huiles de ætts sous-posltion tarif8iro entièrsmsnt obtgnus8 dans l'un dæ pays ci-ds&us st dlrect€ment transportêes do æs pays dons la
Communaulé, le prêlèvsment à porcwoir o8t diminu6 de:
al E8pagns st Liban: O,80 ECU par 100 kilogrammss;
bl Tutquis: 223A ECU par 1o0 kilogrammsg à condilion quo l'opêrat€ur opporie la preuyo d'avolr r€mboursé la taxe à l'exportation instituéo par la Turquis,
snÉ que, toutofoi8, æ rombouræmsnt ns pui8ss d6pasor ls monlanl ds la tsxe sffsstlvemgnt institu6€;
c) AIOérle, Maræ, Tuni8is: 24,7A ECU par 100 kilogranmas à ændition qu€ l'opêratsur apporto la prswe d'avoir ramboursê la taxe à l'exportation instiiuée
par cæ p8ÿ4, æns quo, toutsfoi8, co rgmbour8omgnt no püis dépasr ls montânt de la tars elfectivsment lnstltuôo,
(21 Pour l€s importstions des huilss do ætte sous-position toritairs:
8l entièrement obtsnu€8 on Algêris, 8u Maroc, sn Tunisio 9t transponôos dirsctsmsnt de ces pays dans la Communautô, le pr6lèvomsnt à psrævoir est diminué
ds 3,86 ECU par 1O0 kilogrammes;
b) sntièremont obtsnu€s on Turquie €t transportéss dlrgctomont de cs pays dans la Communautê, lo prélèvomont a p€rcsvoir est diminué de 3,Og ECU Dar
10O kilogramm€8.(3) Pour loB importations des huilss ds cotts mus-po8ition tarifairo:
8) entièroment obtanuos en Algéris, 8u M8roc, en Tunisis ot lmnsponôes direstemont ds cos pâys dans la Communautê, le pr6làvement à porcwoir €st dimtnuê
de 7,26 ECU psr 1O0 kilogrsmmes;
b) €ntièrement oblenuos sn Turquie ot transportées direslomsnt de cs pays dans le Communaut6. ls prélèvsment â porcovoir ost diminué ds 5,8O ÊCU pal
10O kiloorammes.
Pos. i den fælleÊ toldtarif
Nr. dss Gemsinsmen Zolltarifs
l(Àôon roû rorvo0 600IoÀoylou
CCT hsadino No
No du tarif àouanler commun
N. dolls toriffa doganalo comuno
Nr.yan hst gsmænshop. d@anotorisf
198111982
N0v DEC J AI{ FEB !IAR APR fitAl JUN JUL AIJ6 SEP ocT 0 cAltP
r5.O7 A I a) 30,75 30r00 30r00 50r00 30,00 30r00 30r00
15.07 A I b) 30.75 30r00 30r00 30r00 30,00 30,00 29,OO
16.07 A I cl 33r00 33r00 33r00 33,00 33r00 33,00 33r00
15.O7 A ll a) 32..50 32.5O l?.5o 32.5O 32.5O 32.5O 36,5O
16.07 A ll b) 56,00 56r00 56r00 56,00 56,00 56,00 56,00
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Mlnlmumslmportalglfter
Mlndestabschôptungen bel Elntuhr
Elôroæs elogopêç roré rÉv eloovolvtl
Mlnlmum lmport levles
Pr6lèvementg mlnlmaur à !'lmportation
Prellevl mlnlml all'lmportazlone
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FEDTINOHOLD
FETTE
ATNAPEE OYIIEE
FAT PEODUCT§
üAnÈBE§ GRASSE§
onA88t
oLIÊN Eil vETTEil
ANNEXE I ECU/loo to
l1 I Pou, læ importatlons dæ huiles do cstts souo-posltion t8ritairs entlèremsni oblonue8 dans l'un de8 pays ci-desaous el dirssl€msnt tranaport6ss de cas p8ÿs dans la
Communautô, lc prôlhromonl à percsvoir sst dlminuô do :
El Eepagno et Llban : 0,60 ECU p8r 100 kllogrammos;
bl Turquio: 22,36 ECU psr 10O l(llogremmoa à condillon que l'opôratsur Eppoils la prewe d'avolr rombouraô 18 tsrs à l'orporlation lnstituâs par la Turquie,
sm qua. toutstois, câ ,emboumment no pulsso dépasser lo monlant de la tare oftsctiv€mont instituôe;
cl Algôdo, Maroc, Tunlgle: 24,7A ECU par lOO kllogmmmss à ænditlon que l'opôralour apporte la prswo d'avoir romboursô lo taro à l'srporlstion insliluôs
pai cea paye, sanB quâ. toutstoi8, cg.smbouraomont ne pulæo dâpassr ls monlant ds la tars offsaiv€msnt instltuêo.
(21 Pour loo importallons dss hulles ds catt€ 8ous-po8lllon ta.ltairo:
al entlàremont obisnuos en Algôris, au Maroc, on Tunisis ol lrgnsportôes dlreüemant de cæ pay8 dans lo Communautô, le prôlàyomont à porsoir est diminuê
do 3,86 ECU par l(X) kilogrammæ;
b) entlàromont obtenuss en Turquie st tmnsportôæ dirsctomcnl de cs paÿs dano lE Communautô, le prâlèyomsnt a poræyoir osi diminu6 de 3,O9 ECU par
1(X) kllogrommos.
(31 Pour l€o lmportatlons des hullæ de cotis sous-pooltion t8?ltâito:
a, entlàremoît oblonu@ m Àgêrie, au Maroc. on Tunlsls et truîoportôs dirsctomont do css poys dans ls Communoutê, lo prêlèvemsnt à psr@oit esl diminu6
ds 7,25 ECU por l(x) lllogramms8;
bl ontlàremeni obtonuoa en Turqule sl transponâæ dirastemant do cs p8ys dsno la Communautô, lo prôlàvom€nt à percffoii osl diminuâ do 5,8O ECU por
1(X) kllogmmmæ.
P@ i den tællos toldtadt
Nr. dæ Gsmeinemsn Zolltarlts
KMon roli rorvoû ôoopoÀoylou
CCf hædlno No
No du tadt àuanlor @mmun
1gEZ
N. dolla tartfto doganals @muns
Nr. ÿan hat gemoorEhsp. d@nsr8rlot 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5
16.07 A I sl 30,00 30,u, 30,00 30r00 30r00 30r00 30,q) 30,00 30r00
15.07 A I b) 30r00 30r00 30r00 30r00 30,00 30,00 30r00 z8.oo 2E,00
16.07 A I cl 53,q) 33,01) 33,00 33,00 33r00 35r00 33,00 33,00 33r00
16.07 A ll al 32.5O 32.5O 32.5O 32.5O 32.5O 35,00 37,OO 37.@ 37.OO
15.07 A I b] 56,00 56rm 56r00 56,00 56,00 56r00 56,q) 56,00 56100
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ANNEXE II
FEDTINOHOlO
FETIE
ilNTPEI OYIIET
EAT PRODUCTS
itânÊBEs GRA8SEB
ORA§SI
OUEI{ EIT VETIET{
ECU/IOO kg
Pos. i dsn fBlloo toldtarit
Nr. dss Gemelnsamsn Zolltarit8
KÀ6sn loli (oNo! 6oouoÀoylou
CCT headlno No
No du taril àouani€r æmmun
19E1t1962.
N. della tarifla doganole comune
Nr. N0v DEC JAN FEB tiAR APR IIAI JUI{ JI'L AU6 SEP 0cr oa^tD
07.01 N I 6,77 616o 6160 6rû 6.6) 6r& 6,3E
07.03 A ll 6.7? 6r6[J 6rû 6r6IJ 6r6trJ 6,§) 6,3E
15.17 B I a) 15.3E I 5,00 t5r00 15r00 1 5r00 15,OO 14,5O
16.17 B l bl 24.60 24.O9 24.1N) 24.oo 24.0O 24.OO 23.2O
23.04 A ll 2r& 2.& ?.& ?,& 2r& 2r& 2r&
5l
OLIVENOLIE
ouvENÔ!-É Aro^AÀo
oUvE otl
HUILE D'OLIVE
ouo D'oLtvA
OTIJFOLIE
Minimumsimportafglfter
Mindestabschôpfungen bei Einfu hr
El6xoreç elooopéç roré nlv elooyrovtl
Minlmum import levles
Prélèvemente mlnimaux à l'lmportatlon
Prelievl mlnlml all'importazione
Minimumheffi ngen bll lnvoer
ANNEXE II
FEDTINDHOLD
FETTE
flNAPEE OYf,IEI
FAT PRODUCTS
MATIÈRE§ G8A88ES
GRAS§I
ouËN EN IÆrTEN
ECU/!(P ks
Pos. i den tællos toldtarif
Nr. d6s Gemeinsmen Zolltarifs
KÀéon 1o0 xorYo0 ooopoÀovlou
CCT hoadino No
No du tarif àouanier æmmun
1982
N. dolla tariffa doganalo æmuno
Nr.wn hst gBmænshap. d@anslarisf ?.4 9.4 16.tt 23.4 30.4 7.5 '14.5 21.5 ?8.5
07.01 N ll 6,60 6.60 6.60 6.60 6,60 6,60 6,60 6,16 6.16
07.03 A il 6.60 6160 6.60 6.60 6r6o 6.60 6,60 6.16 6.16
15.17 B I a)
1 5,00 1 5,00 1 5r00 1 5,00 'l5.oo 1 5,00 1 5,00 14.O0 14,0O
15.17 B r b) 24,00 24,oo 24.O0 24.O0 24rOO 24.æ z4.oo ?2.4O 22,4O
23.O4 A lr 2r& 2r& 2r& zr& 2r& ?,& 2r& 2r& 2r&
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OLIVENOLIE
OLTVENÔL
EÂAIOÂAÂO
OLIVE OIL
HUILE UOLI\Æ
oLto D'ouvA
OLIJFOLIE
Markedsprlser
Marktprolse
Tryêç rf,s ôyopôç
Market prlces
Prlx de merché
fuezl dl mercato
Marktprfizen
FEONTDHOLD
FETrE :
ilnlPEIOYEE
EAT PRODUCTS
MANEBES CNA§§E8
GR §At
OUEII EII YEÏIET
EcU/toO rs
KYalit€tsr
Oualltàt
llorôrnrc§
OualltisB
Oualltée
Oualltà
Kwalltolt6n
1981t19E2
o
r{0v DEC JAN FEB lllAh APR lIAI Jlrl{ tuL AU6 SEP 0cr
Bari - Per Berce grezza a[[a produzione
EXTRA
LIT 292.500 tE4.1 50 292.125 296.625 296.800 r03. z5! 314.00!
ECU 238.19t) a?5.E75 22t 
'265
235.791 235.930 241.455 243,60C
FINO
LIT 272.500 163.400 267.250 274.250 279.400 2E9.00t 292.00t
ECU 231,904 109,3E0 212,440 21E,005 222.Oÿ) 229.7rr 226.532
CORRENTE
LIT 255.250 l4E.E{10 247.000 247.OOO 246.500 253.50( 254.875
ECU 207,857 97.774 9ô,344 96.344 ns -ett',zol -slt 200,834
IâMPANTE
LIT 2't 9.000 217.E00 zl 8.250 218.750 220.600 231.000 238.251
ECU 7E.337 73,13? 7t.49O 73-887 75.358 183.625 l&4,,8!1
D'OLIVA RETNFICATO
LIT )lo nnn 217.800 21E.250 218.750 220.600 26?.3?5 27e.5ool
ECU t12 
-908 2'J6-677 206-379 ,n5,ÂRq 2nt -ltst 212,540 216,835
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 73.125 82.400 187.375 1 85.750 I E2.300 1 85.375 186.1 25
ECU 40,9U! 144,y)Z 48.947 47.655 44.913 147,278 145,94é
liltano - Fase lngrosso inc[uso iDposte di febbricazlone.
IâMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETflFICATO
LIT 464.313 164.500 2ô4.500 264.000 264.1 00 274.25C 283.25C
ECU t15,237 10,254 t'|.o,254 ?o9,85? 209.937 218r005 219.7U
DI SANSA D'OLIVA
BETNFICATO
LIT 170.125 tE3.400 t87.500 187.500 1E7.500 1 89.00[ 1 92.50[
ECU 3E,537 145,7E7 149.046 149.046 149.046 150,235 't49.341
OIIE AF FRO
SAATÔL
ENOPEÂAIO
SEED OIL
Markedprlser
Marktprelse
TruéS rfrC ôyop6ç
Market prlces
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOTIE
Prk de màrché
Prezl dl mercato
Marktprfleen
l{,lLano - Fase lngrosso inctusa ioposta di fabbricezione
OLIO DI AMCHIDE
BAFFINATO
LIT t49.75O t42.500 t34.000 t29.500 I 25.600 12?.504 1 25.00t
ECU ?.11945 33.275 I 06,51 E loz.941 99,U1 1O1,351 96.974
OLIO DI 1A OUALITA
LIT ?1,563 t9.75O t9.250 to.625 . ?1"550 77.375 76.375
ECU ;6,276 ;5.t45 i5,o48 i6,141 lse,aft 61.506 59,251
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OLIVENOLIE
OTlvENÔL
E^flO/rAâO
olr\Æ orl
HUILE ÿOLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
Markedsprlser
Marktprelee
TrpéS rfrC ôVopËC
Market prlces
Prix de marché
Prezzl dl mercato
Marl«tprfizen
FEDTINDHOLD
FETTE
ilNAPEf OYAET
FAT PBODUCTS
MAflENES GRÂS§E§
GRA88I
OUEN EN VETIEN
ECU/t(re ks
KYalltster
Ouslltàt
norôrnnç
Oualltiæ
Oualltb
Oualhà
Kwallteltsn
1982 o
31.3 7.4 14.4 21.4 ?8.4 5.5 12.5 't9.5 26.5
Bari - Per Eerce grezza a[[a produzione
EXTRA
LIT 302.500 502.50t 30?.50( 305.00t 305.50( 510.00t 313.00t 313.00( 520.00t
ECU 240-461 ?40.461 240.461 z4z.44t 242.U| 240.49t Z4Z-AZl 24?-421 248,25t
FINO
LIT 265.000 2E5.00t 285.00( z97.OOa 292.OOt z9z.oot
ECU ?26,550 22ô,55( 226.55( 236,0E1 226,532 2?6-5ti
CORRENTE
LIT 250.000 250.00( 250.0001 256.50( 257.50t ?57.50t 257.50t 257.501 263.00t
ECU 198,728 198,7?t 19E,72t ?o3,89: 2U,69t 1$),7ô7 199,76', 199,76" 20É.O3/
LAMPANTE
LIT 226.0O0 22E.00t 228.00( 230.00r 23E.00t 238.00t 238.00t 23E.00t 239.00t
ECU 179-650 181,24a 181,241 182,831 't89,',t8ç 1U,63t 1U,631: 1U,631 1E5,41:
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 262.000 265.00t 266.00t 266.50t 274.OOt 279.50C zEO.00t 280.00t 27E.50t
ECU ?oE,267 2O9,062 211.447 211.U4 z17.EOl 216.E31 217.?Zi ?17,22i 216.051:
DI SANSA D'OLIVA
RETNFICATO
LIT 1 82.00t 183.00r 1E6.00[ 186.00( 186,50[ 1EE.00t 1E8.50( 188.50t 1E8.00t
ECU 144.674 145.465 147.854 147.E54 14E.251 145.U 14ô,23i 146,23i 145,U
tlitano - Fase ingrosso lnctusa iEposts dl fabbrlcazione
IâMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETflFICATO
LIT 266.50C 2?1.50C 271.508 274.50N 279.504 281.50t 2E3.50( 284.50( 2E3.50(
ECU 211,U4 215.819 ?15,8'.19 218,?O4 22?,178 218.18t 219.931 z2o,71t ?19.931
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1E7.50t 187.500 1 E7.50C 1E7.50C 1 91 .500 192.504 1 92.50( 192-501 192.501
ECU 149.O4t 149.U6 149.Uâ 149.04é 152.2?é 149,34 149.34 149,34 't49,34'
OIIE AF FRO
SAATÔt
ENOPEÂAIO
SEED OIL
Merkedprlser
Marktpreise
TUég rfrç ôyopôç
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prlx de marché
Prczzl dl mercato
Marktprilzen
Miteno - Fose ingrosso lnctusa iEposto dl fabbricezlone
OLIO DI ABACHIDE
BAFFINATO
LIT 1 25.500 127.500 127.500 't?7.50t 127,50t 1Z7.rO1 125.50t 1 24.50t 122.50t
ECU 99,762 1O1,351 1O1,351 1O1.351 1O1.35 9E.914 97,36? 96,5æ 95,O35
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 73.750 76.?50 77.750 77.751 77.751 77.751 76.251 77.251 T?.?5r
ECU 58,ô25 60,61? 61,EO4 61,804 61.8O4 60,318 59,154 59,930 59,930
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OlL SEEDS
GRAINES OTEAGINEUSES
SEMI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
1. Raps-og rÿbsrro
Raps- und Ralbson8amen
Kpoppôsnopor rol yoyyuÀôonopor
Faetsatte fellesskabsprleer
Festgeeetzte gemelnschaftllche Prel§e
KolvonréB roOoprqréveç rpéç
Fked Communlty prlcee
Prlr flxes communautalres
Prezzl f,ssatl comunltarl
Vastgestêldo gemeenschappelIke prflzen
Colza and rape seed
Colrâ ot navstte
FEDTlITtDHOLD
FETTE
flNAPEt OYIIEE
nar phooucrg
MAT!çRE8 GBATSSES
GBÂ9§I
OLIEN EN VETTEN
Somi di Colzo e di Raylzzonê
Koolzaed on Raapzaad
ECU/!oO ko
Valuta
Gôldolnhslt
NôIropo
Cunency
Monnals
Monsts
Valutâ
1981t1982
o
rri th@.
JI'L AI'G SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR tlAI JIII{
A. Indl kot i vpri s
Prir indicatif
Ri chtprel s
Prezzo indicotivo 'Âôerxtr,xf tr,pal Torget priceRl chtprl i s
ECU L2 _SAlt 42,560 43,O12 431464 43.916 44.36E 44.E?O 45,272 45.724 46,176 46.176 t 6'176 44,519
BFR/LFR 1736.4 1736.4 1754.8 1773.3 1791.? 1E10,1 1EZE.6 1U7.O 1æ5.5 18E3,9 19U,5
DKF 551,U4 55f.94 stt!.6Z 544.4U l rJo J)Oa)C )0éa I 372.3'.1 377.90
DM 113.06 113.Oô 1'.\4.27 115r47 116.67 117.E7 119.O7 120,?7 121.47 122,67 1?2.67
ÂPX 2615.1 2615.1 z&2.9 2670.7 2698.4 2?26.2 z754rO 2781.8 281t9.5 2E37.3 2944.4
FF 255.16 255.16 257.E7 263,12 26?.3O 27OrO5 272.æ 275.55 27E.30 ?81,O5 286.O9
IRL 29.160 29.160 29.469 29,779 30,0E9 30.398 30,70E 31,O18 31.327 31.637 31.637
LIT 52.221. 52.221 52.776 53.330 53.EE5 55. E1 5 56.3U 56.952 57.521 58.089 59.521
HFL 119,73 119.73 121.OO 122.27 121.54 124.E2 126,09 127.36 128.63 129,90 129.90
UKL 26.33O 26.330 26.61O 26?æ9 27.169 z7,448 27,728 28,0o8 z8,zE? 2E,567 28,567
B. Interventlonsbasl spri s
Prlr drinterventlon de bôse
lntervent I onsgrundprei s
Prezzo d'intervento di base Eoouxf trld nopcflFtdsr,r( BaslBal sc interventlon 
prlce
I ntervent I eprl j s
ECU 39,710 39,710 40.16? 40.614 41.06 41.518 41.970 42,422 42.8?4 431326 43.326 43.326 41,669
BFR/LFF 1620.1 1620.1 1638.5 1657.O 1675.4 1693,9 1712,3 17tO,8 1749,2 1767,6 1862,0
DKR 314,47 314,47 31 E,05 321.63 325.21 328.79 33?,37 335,95 339.53 349.33 354.5?
DM 105.49 1O5,49 106.69 10?.9O 109r10 1 I 0-30 111,5O 112.7O 113,9t) 1',\5.',|o 115,1O
ÂPX 2440.O 2t 4O.O 2467.8 2495.5 25?3,3 2551.1 257E,9 2ô06.7 26ÿ..4 2662,2 2762.6
FF 238.O7 z3E.O7 240.7E 245.87 249.95 252.7O 255.45 25E.2O 260,96 263,7',1 26E.43
IRL z7.zo? z7.zo7 27,517 27,826 28,136 ?8.b46 2E.755 29.065 29.t75 29.6U 29,6U
LIT 48.724 48.?24 49.279 49.833 50.388 52.230 52.798 53.367 53.935 54.504 55.U7
HFL 111.71 111,71 1',12.98 'l'14.25 115.5' 116r8t) 118.O7 119,34 1?,O.61 121.æ 121.88
UKL 24,567 24,567 24.u6 25.126 25.406 ?5.6E5 25.965 26.245 26.524 ?6.8O4 zô,8u
2. Solslklolro
Sonnonblumsnkerng
'HÀrwoôgtropor
Sunflowsr seed
Toumoæl
Somi di Giraælo
Zonnsbloemzaad
Valuta
Goldelnhslt
N6Urouo
Curgncy
Monnalo
Mongta
Valuta
19E1119æ.
o
Ari thE§EP 0cT N0v DEC JAN FEV iIAR APR I{AI JUN JUL AUG
A. tndllatiWris
Prlr lndlcatif
Ri chtprei s
Prezzo indlcatlvo 'Elôerxtrx., trÉi Target prlcbRl chtprl j s
ECU 47,75O 47,75O 48.285 4E.EzO 49.355 49,89O 50.425 50.4?5 50,4?5 50.425 50.425 50.4?5 49,533
BFR/LFR 1948.1 1948.1 1970.O 1ÿ)1,8 2013,6 2035.4 2057.3 2057.3 3167.1
DKR 378.1E 378.14 tE?.38 tEô.61 390r8: 395r01 399.3i 406,57 412,67
DM 126.85 126.85 128.27 129.71 131.14 132.51 133,9ô 133,96 133.96
ÂPX 2934.O 2934.O 296É,9 2999.E 3032.6. 3065.5 3096,4 3098.4 1215,3
FF 286,2? 289,07 293,89 29?.1: 3OO,41 303,& 306.92 306,9? 312.41
IRL 3?,716 32.716 33.O82 33.449 33.E15 34.182 34.54E 34,548 34,548
LIT 58,5E9 58.589 59.246 ô1.411 62.06\ 62.76i ô3.43: 63.435 &.998
HFL 134.33 114.33 '135.83 13? r34 138rliÉ. '|.40.35 141.85 141,85 141.85
UKL 29,541 29,541 29.E72 30.2O3 to.534 30rEô5 31.196 31,196 31,196
B. Interventl onsbai sprl s
Prlr d'interventlon de base
Intervent lonsgrundprel S
Prezzo d'lntervento dl base Boorxi rtl4 nanegfltoetç
Easic intervention price
Basl sl nterventl epri J s
ECU t 4.060 t 41060 44.595 45.13O 45.665 46.ZOO 46.735 46.?35 46.735 46,735 46,735 46.735 45.U3
BFR/LFR 1797.6 1797.6 1E19.4 1U1.2 1'iÉ.3,1 1li,iÉ..9 1906.7 1906.7 zoo8.5
DKB 34E.92 t48.92 353,15 35?.39 361,63 365.87 370.1O 376r82 382.47
DM 117 rO5 117.O5 118.47 119.89 121.31 1?2.73 124116 124.16 1?4,',|6
ÂPX 270?,3 270?,3 2740.2 2773,1 2805.1 283E.1 2E71. 2671,7 29EO.O
FF 2&.15 266.73 271,43 274,6t 277,94 ?81.?a 284.41 2u.46 2E9.55
IRL 30.1E7 30.187 29.819 30.92( 31.?t7 31.ô51 32.O21 32,O20 32,0?O
LIT 54.062 ,4.062 54.718 56.774 57.447 58.1 20 5E.793 58.793 60.241
HFL 123r95 1?3r95 1?5.45 126196 128.46 129.97 131.47 131,47 131,47
UKL 27.258 27.25t 27.880 27.92O 28.251 2E.sEZ 2E.913 28.913 28,913
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flME[ NOY KAOOPIZONTAI ANO THN EN|TPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRrX HXÉS PAR rÂ COMMTSSION
PRËizI FISSATI DAIIâ COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRIJZEN
I = Raps og rybslro
Raps- und R0bsensamen
KpopÊôonopot rol yoyyuÀôonopot
Golza and rape seed
Gralnes de colza et navette§eml dl colza e dl ravlzzone
Koolzaad en raapzaad
ll = Solslkkefro§onnenblumenkerne
I{tuovOôolopor
Sunflower seed
Gralnes de tournesol
Seml di glrasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
AINâPEI OYf,IEE
FAT PRODUCT§
MATIÈBES GRA§§ES
oBASST
oLIËN EN VETTEN
ECU/IOO ks
Sort
Sorte
EIËOS
Klnd
Sortê
Tlpo
Soort
1982
JAN FE8 t!AR APR IiIAI J t,N J I'L AUG SEP 0cr N0v DEC 0
A. SToSSE
AIDE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE
'DyIq(uol SUBSIDY
STEUN
I
I
22.361 21.?19 22.674 ?2,515 21,849
zo.73t 21,545 20,969 19,6E7 40.480
B. BERDENST{ARKEDSPRTS TELTIiARKTPRETS 1rpî 6reû,vo0ç ôppf,c IoRLD IIIARKEÎ PRrCE
PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL ]IERCATO I'IONDIALE UERELDIIAR(TPRIJS
I 22,451 23.553 zr.o5o 23,661 24.327
C. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATIJNG
RESTITUZIONE
'Brrorpooô REFUND
RESTITUTIE
I
il
1 8r500 19,000 I 91500 20,000 19,194
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
TIMEI NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION
PRET;Z' FISSATI DAttA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rllbseneamen
KpopÊôoropor rol yoyyrÀôonopor
Colza and rape seed
Gralnes de colza ot navette
Semi dl colza e dl ravlzzone
Koolzaad en raapzaad
ll = Solslkkefro
llfuov0ôonopor
Sunflower seed
Gralnes de tournesol
Seml dl glrasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
NNAPEE OYIIET
rar phooucrs
MATIÈBES GnagsEs
GR^SAr
OLIEN EN IÆTTEN
ECU/|oO ks
5:ort
Sorie
Efi6oç
Kind
Sorto
Tlpo
Soort
1982
26.3 1.4 E.4 16.4 22.4 1.5 7.5 14.5 20.5 27.5
A. §T0ssE
AIDE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE 'EuIo3.ro4
STJBSIDY
STEtlN
I
ll
2?.593 zz,95E zz,75E 22,311 zz.o92 22,174 22.O13 zz,o3o 21.801 21 rO82
20.941 20,743 19.392 19,292 19.392 19,39? 20.373 20.73O 20,826 21,152
B- BERDENST{ARKEoSPRIS UELTMARKTPREIS Tr.td ôre,f.rdç tlopaç I0RLD-ItiARKET PRICE
PRIX I{ARCHE NONDIAL PREZZO DEL TIIERCATO I'IONDIALE
I 23.131 23.218 23.418 23,æ5 ?4r0li4 24.OO2 24.163 24.146 24,375 25,o94
c. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATIJNG
RESTITUZIONE
'Enr.otpogf
REFIIND
RESTITI,TIE
I
I
1 9,500 20,000 20,000 20r000 20,000 20,000 1 9,000 1 9,000 1 9,000 1 91000
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ll

IV
VIN
l,',EIN
OINOE
tr,INE
VIN
VINO
h, IJN
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEZIOI OINOI ETHN NAPATQTH
TABTE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PBODUCTION
VINI DA PASTO ALIA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnltt der.Wochenpreise
f,ro0pupévoç péooç ôpoç r6v èÊ6opo6rolov np6v
Welghted avorage of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata del prezzi settlmanall
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen
VINE
WEIN
OINOE
wlNE
vtNs
vtÀro
VT'lJNEN
ECU/
1981 t82
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIIAR APR llAI JUN JUL At! acA§P.
Typo A I
Blanc 10 à 120 - degré HL
Bordæur 2.782 2,913 3,143 4,324 3,877 3,665
Nantæ 2,7t$ 1.496 5,38E 3,lU
Bari 1.548 1,5U 1 ,671 1,733 1,749 1,813 1,910 2.085 ?.352
Cagll6rl 1,956 lr9oÛ
Chletl 1,600 1,534 1,6ô6 1,749 1,802 1,924 2.'.123 2,372 2,327
Rovonna (Lugo, Faonza) 1,8?1 1.899 'l,98O 1,975 2,0ô5 2,137 2.255 2.34O 2.389
Trapanl (Alæmo) 1,711 1,687 1,809 1 ,83tt 1,828 1,gz8 1.8& 1.932 2,159
Treviso 1,874 2,O78 2,O78 2,O8O 2.235 2,3rO 2.623 2.623 2.595
Athèn€s, Horaklion, PatraB 2,181 z.26?
1ÿps A ll
Blanc tÿpo Sÿlvonor - HL
Rhoinpfalz (Oborhaardt) 75.51 ,8,61 12J7 16,52 80,09 81.1O 82.81 82.06
Rhslnhs&n (Hùgellând) 72.68 f4.æ t6,15 1o.28 80.25 82.81 82.8',1
La rôgion vhicolo do la
Mosello lurombourgeoieo
Tÿps A lll
Blsnc tÿps Rissling - HL
Mosol - Rhsingau 83,31 lôr?9 n,95 71,21 77,54 17,17 81,18 78,78 83.36
La iôglon Ylticole de la
Moslls luxembourgeoiso
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
TIEEEI KAI ANflNFOEONEYNKE]I TIMET
A\ÆRAGE PRICES AilD REPRESENTATI\Æ PBICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZ;' MEDI E PREzzI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelllge alsætnlngecentre
Tafelwelnarten auf den verschledenen HandelsplËtzen
T{mol êrnrpone(lou olvou orÉ ôÉ9opo réwpo êpoptoç
Table wlnes at the varlous marketlng contres
Différents typos de vln de table à la productlon
Tipl dl vino da pasto sul dlflerenti centrl dl commerclalizezione
Talelwfinsoorten op de verschlllende commerclallsatiecentra
VINE
Yt,E!N
oll{of
wt{Ê
vtNs
vlluo
wuder
ECU/
1982
6.4 14.4 20.4 27.4 4.5 11 .5 1E.5 25.5
Typo A I
Blanc 10 à 120 - .tegrô HL
Bordeau
Nantes 3.3U
Bari 1,gOE 1,955 2.226 2,385 ?1327 2,327
Csgliarl
Chlotl 2,385 2,385 2.?26 2.385 21327 2.327 2.327
Bovonna (Lugo, FoeEa) ze3o5 2.325 2.!45 2,385 2.385 2.366 2.4O5
Trspani (Alcamo) 1,908 2.027 2,O27 2,',|46 2,o95 2,172 2,172
Trwlæ ?r623 2,623 2.623 2,623 2.623 2.560 ?.599 2,599
Athènês, Hsraklion, Potrag
Tÿpo A ll
Blsnc type Sylvaner - HL
Rh€lnptalz (Oborhaardt) 8?,81 82,E1 E0,95 82.81 8?.81
Bhelnhæn (Hûgellsnd) 82.81 82.8',1 8?r81
La rôglon vllicolo do la
Moselle lursmbourg€oiso
Typo A ll1
Blanc typo Rlosllng - HL
Mosol - Rhelngau ?8.78 83,13 El,E{l 87.31 81.48
La rêgion Yitiælo de la
MoBsllo lurombourgooiBe
6t
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEZOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A I.A PBODUCTION
VIN! DA PASTO AILA PRODUZIONE
TAFETWIJN, AF PRODUGENT
Vægtet gennemsnlt al den ugentllge prls
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelee
f,roOEopévoc téoos ôpoS r6v êFôotroôrolov ny6v
Welghted avercge of weekly prlces
lVloyenne pondérée des prk hebdomadalres
Medla ponderata dei prezl settlmanall
Gewogen gemlddelde van de weekprfizen
VIITE
WEII{
otror
wlNE
ttItS
YINO
wlJT{ETI
ECU/
1981t82
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB iIAR APR rIAI JUN JUL AUG
o
CATP.
Tÿpo B I
Rouge 10 à 120 - d€grô HL
Bastia 2r?o7 2,312 ?,176 ?,451 2,642 ?,696 2,714 2.817
BézleB 2.471 2.5O3 ?.5?1 2,569 ?.,626 ?,609 ?.636 2,716 2,694
Montpsllier 2,426 ?,496 ?.r5o9 2,544 2,640 2,652 2,675 ?.692 2,681
Narbonno 2,484 2.498 2.506 2,560 2,629 ?,641 z,&3 2.?OZ 2.674
Mmsg 2,416 2.491 2,53O 2,566 2,629 2.656 2.670 2.703 2.686
Psrplgnan 2,437 2,509 ?,542 2,589 2,63' 2,6% 2.721 2.723 2,72O
Asti 2,331 ?,331 2.373 2,373 2,373 2.373 2,635 2.751
FiroEo 1.5O4 1,533 1,630 1 rs9{J 1,669 1,721 'l r?zz 1.935 2.114
Læ
Poo$ra 1.508 1.508 1.548 1.U4 1,886 1,916 1,94E 2.314 2,327
Beggio Emllig
't,834 1,874 1,898 1.899 1,94 2,146 2.159 2.1æ Zrl$
Trwiæ 1,7n 1,94O 1.956 1.908 1,%8 1.95O 2.206 2.424 z,4z'l
Verona (pour lss vln8 loæux) 1,882 1,847 2,O20 ?.025 2,0O4 2,o83 ?r2o7 ?.rO1 ?.3r7
HeEklion, Patms t,o93
ïÿpe R ll
Rougs 13 à 14o - degré HL
Bastia ?,296 2,3E7 2,442 2,564 2,520 2,592 2,682
Brignolos
Bari 1,874 1.E74 1,S7t 1,5?A 1,U1 1,848 1.U8 1.962 2.3O9
Barletls 2,O51 ?ro4E 1.97 2.O27 2.521
Cagliarl
Lecco 1,793
Toranto 1.E34 1,874 1,900 1,9O3 1'gltï 2,266 2.43E
H6Ekllon, PstEg
Tÿpo B lll
Rougo, portugals - HL
RhslnpfElz-Rhelnhssssn(Htgsllandl 07.34
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSGHNTTTSPRETSE UND REPRÂSENTATVPREISE
MEEEE KAI ANTMPOIONEYTIKEE TIMEf
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATI\Æ PRICES
PRIX REPRESENTATIFS GOMMUNAUTAIBES
PREzz' MEDI E PREzz' MFPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEIÆ PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelllge afsætnlngecentre
Tafelwelnarten auf den vercchledenen HandelsplâtzenÎi'nor ênrpqne(lou olvou orô 6r6oopo réwpo 4moploç
Table wlnes at the varlous marketlng centres
Dlflérents typês de vln de table à la productlon
Tlpl dl vlno da pasto sul dlflerentl centrl dl commerclallzzazlone
op de vercchlllende commerclallsatlecentra
VINE
wEtil
otNof
wlNE
YIN§
vrJ{o
WIJNEN
lype R I
Rougs l0 à t20 - dogré HL
Bastla
Verona (pour lss vln8 l@ux)
TÿPô R II
Rougo t3 à 14o - d8g.ê HL
Bastla
Tÿpo B ltl
nougs, lErtugals - HL
RholnPralz-Rhsinhemn
(Haigolland) ilrri
63

VSUKKER
zr.tcKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
BIX ET I@üIASI TD@S
FE§KIE§EIZIBBEISE I'IID IEIBJI(E
rIXED BICE§I â§D ÂùOUM8
REZAT E II'EüEI FI§8Aqt
YâSITIE§EIDE BIJZEI ET EERjIEil
FI§lEâEE FI§ER qI EI'B
Htrlts
laü.Eo ilas lalr
or alo8 @ta.nto
r#/
69
Lÿ9/
æ
LW/
î
LÿIL/
T2
LWI
T3
tÿB/
?r
Lÿt\lT5
LEI'I
76
L976/
n
A E
?.ro.?.
flfnE
nà81. ô! Èast
FÉrld. ôrÉtlùlc8tloD
Bà81@Ê!t êraDliUcat!@
4.ryæ
\o. L@9/6il@E itu 18.t2.1É7
JIII. . JI,lÛ
nàe&EÊat (@E)
uo. 333ofiit
lw#,,|
7ü169
167169
tæL169
264ÿ70
tæ5ho I
tr/tr I
*r,. 
I
,fit/rtI&ITL
t+lùlT3
l##"1
L*5/T3
tÂ171T3
3FEl6:1711
116/fi
239/7t
Ltun\
Lrg/'t\
2t9/1!
25LE/74
24Éh,t
âSLBlù
619lTjÉblo 03!h6ayih6
tÆ/e
- Èlr Ellrr@
1. has Ic quota da
ba€a.
C@.
ItÂI.
lraI.
u.tr
1?r@
18r116
l7r@
sr6
I?,@
ür6
l?r@
û,95
L7t8
19163
L',95(2
L\reilz
L7,ü
æ.08
20,28(1
6rb
llarts
l8r&
ùtT
17,67
ür3o
L9tfi
416'
À9.!S
21,08(3:
iI*,"
4rT5
26p7
4ro5
4ro5
24t57
2Trÿ
25rO7
2rr87
2. Ers quota alc Es.
Cc@.
ItaI.
Ircl.
u.K.
l0r@
Ir6
br@
11146
br@
Ir6
Dr6
Dtÿ
Drb
Dr35
Dr50
L2-72
æ,9(1)
rorro
I16
13rU
D16
Dr6
I163
Il+rr0
èLgl
r2,93(3)
11.63
12,93(3)
4rT5
6tÿl
ùrt5
2\rg5
l?r20
20r53
tErF
l8'F
8.ry
@Itté stâEdsrû
- Èlr ldlcatlf
- El: ôtlat }Têntloa
Cc@.
ItÀI.
mu.(r)
Iral.
u.r.
- klr êc suü
3o catée.
4r!5
4r23
4rl5
&rF
2\,*
3c ceté9.
Erl5
ùr23
4r35
@tÿ
2\t*
3a cotée.
4rl5
ùr23
4rl5
419
2\r*
2c e@,.
23rû
ær6L
*rI
4rû
trÿ
2c catés.
24'15
23,3b
2br8l.
23roL
2L,û(2)
r8,É (2:
4rd5
aa caté8.
2lrræ
2lrrl
âê.4,r3Q'
23'2\
ùt65
L9,79
4'@
fs c8té8.
6,55
?5,4
4rb3
2brgg
23,57
ù'6
29r\7
& cet4.
4r@
6rS
û'69
ür§
2\.7'
wl4r'ûl
3or8o
3)
3:
2a cotég.
9'o5
ÿrb'
33ræ
ÿr4
!r\5
3111,
35,52
uc^@kg
2a æt69.
34rq
llr14
lrt?o
9r94
34r14
34r14
18r21
vAlablc à rEs{rr alu L. 7.Lÿ73.
Yêlriblr à Frttr atu L. 2.LgT3.
Yaùrblc à Frttr atu I. 1.f97,
. Dért. ft:aq. ôrGrtar-@.
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l-";lI zrson II srEÂR II zrrcmo II suum Il',r*l
Erx EÎ r'ffi!â§I8 rIXES
FE§IIESIZIE EEI§E UND IEB'(E
rUED TICES ,[D ÂI,UJtrIÉI
PX@LI, E IU!oMI FI§§4ITI
vÂst&lEgELDE mLzE[ Er EunÆn
FÂST§ÂtrIE BI§EN qI ELOEB
Èdults
lbture ilcs IElr
cu lles tooatgtrt8
L#l
69
L*el
æ
Lno/
T
LflLI
T2
tnz/
T3
rÿ73./
7\
rstbft,
Lgt y
't6
t 16l
n
A B
?.10.?r
c. gEEgry
- Èlr ôrht€roBtlon
C@.
ItsI.
Dott. (a)
Irel.
u.K.
- Èlx Ac s€ull
l8rro
LgrStt
":"
ær37
18rro
tg,r4
,,:
ær37
D,50
L9fi\
":
4r37
L9r4
N16
t9'-ÿ
21rO7
Lg,6
lr23
20rol
n,9U
L4,191
23r73
âtÉ
à.-62
21,81.( r
20r2l
l8rl.t
L,,69
24r?)
2Irl.1
23rS
ù16
20r0l
L7rr7
zr'7O
4tl'1
24rro
4rll
?),-@.
23,3il3
18.Î7
23,3^3
ûrg
4)e+
û,:.9
6tD
6rÉ
üfi6
ÿDn
tt/ISÈr
20J5
jorrl
28.41
29ro.l
29ral
33r28
D. IIEI4SSE
- Èlx ita æu1I 3r& 3t4 3r& 3t& 3t& 3r& 3r& 3r@ 3tâ
IælutcEr
3r2O
E. COXIgATIOII A IÂ@-
- tlortaat Gr./foOEB
- 
!ffiant pov./rook
- !{dtaDt A&.l]:tÆ.W
'345es4 :
AoB IEductâas o,
ôos fBbrlcs,lts/&^€tt
Erÿlgrÿî
6rÿl
2
8,ÿl
8'ÿl
B,n
i
8,ÿl
8rÿl
8rD
&
or6
9rD
9,D
6'9B
59rD
L162
9'ÿ
3,38
60\,6
9'6
or@
60
7rÿ
a:
0,
&
ùIr
æ
0r@
tI/
9r94
6
F. ST ASÎI'IE§ OÂnASIIES(Ù) 6.r9t.m 5.§2.5æ 6.4A,.ræ 6.1+80.@ 6.k80.æo 7.9e5.@o
(r) veraorc à Frtb ôu 1.?.1yf3.(2) vêlêbl.e à Frtr! ôu 1.2.Ir3.(3) vêfrDle à Frtlt ôu 1.1.1975(r) . OéPt. ftsr§. al'Grtr€@r.
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r*lI arqq II gnm II zrrsmo Ilsumll"*l
PRIX ET MONTANÏS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRTGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IfqPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Prodult s
Nature des prix
ou des montants
1977t 197E1
79
19791
EO
1gEOl
81
19E1t
8?
19821
E3
19E31
84
19E41
E5
19851
86
19861
87
§g.ç.BE
Règ[. de base
Période drappticatlon
Règtement d'apptica-
t ion
No 1009
JUL-J
11\Un
1466177
liTlCEE du 1E
UN
t 1398178 I
L,,,,,, I
12.1967
1æ8t79
1Zæ179
1 593/80
'1594180
169818ît
1787 t81
1788t8',1
Règ Ienent
No 333il7t+
cÊE)
A. BETTERAVES
- Prix minlmum
1. Dans [e quota
de base.
Comm.
Ita [.
Iret.
U. K.
25.43
?8,7?
?6.73
26.73
;,J-
,r,roltr,r,
?8,ozljB,Bl
zt,24l|3?,s3
27,24lsz,s3
31,83
34.35
33.4O
33,4O
33.10
35.6?
34.67
34.67
35.19
3?,71
36.76
36,76
ECU/Tt!
2- Hors quota de
base.
Comm.
Ita [.
Iret.
u. K.
17,8O
21,O9
19,10
19,1O
18,16
20,24
19.46
19.46
21.95
24,47
23.s3
23.53
?2r28
24.EO
23.85
23,85
23,17
25.69
24.74
24.74
24.42
2ô,94
25,99
25.99
B. SUCRE BLANC
QuaHté standard
- Prlx lndlcâtif
- Prix drlntervent
Comm.
Ita t.
DoM. (*)
Iret.
U. K.
- Prix de seull
2è catéB
34.56
32,83
35,36
32,63
33.E3
33,E3
39,72
35o25
33,49
35,09
33,29
34r49
34.49
40.2O
42062
40,49
42.4?
40,25
41.7O
41 
.7O
48.60
43.26
41.O9
43.O3
40.85
42.3O
42,3O
49.26.
45,55
43,27
45,21
43.O3
44.4E
44.48
53,3O
49,42
46.95
48.89
48,16
48.16
5Ers,
EcU/1O0ts
(r) Dépt. franç. drOutrrmer.
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PRIX ET T'IONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES ÂND AI{OUNTS
PREZZI E IIIPORTI TISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Prodults
Nature des prlx
ou des montants
1977t
78
1978t
79
'1979t
80
19801
81
't981t
E?
19821
83
19831
84
19841
E5
19851
Eô
19861
E7
C,.§gg!W
- Prlx d'lnter-
vent {on
Comm.
Ita [.
Dolll. (*)
Iret.
U.K.
- Prix de seul[
27,25
27,25
27,53
?7 r25
27.25
34,06
uc/'
100ke
27,81
27,81
28.1O
27.81
27.81
34.45
t3.62
13,62
13,97
13.62
13.62
\1.65
34,13
34,13
34,48
34.13
34.',13
42,23
35.E9
35.ü)
36.26
35.89
35.ü)
45.71
38r58
non firê
non firé
non firê
non firé
49r85
ECU/
D. !E!âg§E
- Prix de seuiI 3.ZO 3.ZO ,r87 1,87 6r00 6.51
Ecu/1 00kg
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- llontant Ear./
100 kg.
- montânt prov./
100 kg
- montant déf./
100 ks
- !@s@!g :
-des pîoducteurs
enZ
-des fabricants/
Rm/bett.
9.85
9,85
60
10,05
10,05
6r
12.33
12,33
60
12.98
1?.9E
6t)
14.O9
14,O9
ecul
F. OUANTITES
GARANTTES (Tm)
(r) Dépt. franç. droutre-mer.
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fir--. II zucren II sumn II zuccxrno II iurren Il.**"I
AFOIFTER
ABSCHÔPR'NGEN
EIf,OOPEE
tEvtEs
PRELE\ÆMENTS
PRELIEVI
HEFFlNGEN
§UKl(EB
ZUCKER
ZAXAPII
SUGAR
SUCBE
zuccHEE()
SUIKER
ECU/I@ kg
Date
d6
Yslldlrô
IIAR
19E2
Prêlèvomenl8 à l'importation Prôlèvsmsnis à l'axportstion
§ucre
blanc
Sucre
brü
Slrops
l1) Môles
Bsttêrave8
gi @nno8
à aucre
t'l
Sucre
blanc
Sucre
brut
SIrops
(1t
Betleravos
gl ænnga
à gucre
26,37 ?0.15 o.2718
2 26.86 20,15 o,z71E
3 27.31 ?1,04 0,2718
4 27.m 21,57 o.?718
5 28.32 ??.28 o,281?
6 2E.O5 22.28 o.zE32
7 zE.o5 22,28 o.2832
E 28r05 zz.2E o,2832
9 2E,98 22,81 0,2832
10 ?9r4O 23.15 0.2940
11 29.4O 23,35 or294O
1? ?E.63 22.81 o.?æ3
13 28.63 22.81 o.2863
14 2E.63 22.E1 0.2æ3
15 ?E.63 22.81 o.?863
16 29.æ 24,06 o,2968
't7 ?9.O3 23.53 o.2968
18 29.03 24.06 o.2968
19 29.O3 23,53 0.2966
20 2E,38 22,64 0,28:t8
21 28,38 22.& o.2,E3E
zz 28.38 22,64 o.zE3E
23 27.88 ?2.& o,2E38
24 27.88 22.é4 o,?83E
25 27,E8 ?zr& 0,2838
z6 27.88 23.17 0,283E
27 28,38 23.53 o,2838
28 28,3E 23.53 0r2838
29 zE.3E 23.53 0.2838
30 2E.38 ?3.53 o,?838
3'.1 2E.38 23,53 0,2E38
0 2E.34 22,73 o.275?
(1 1 1 % de tensur €n sæharoæ
(') BsttoEYæ à sucre fralches 2E,A1
Bstteravo8 à aucro sàchss 102,47 Règt. 1E12l81 du 1.7.E1
Csnnea à aucrs 20,49
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AFGIFTER
ABSCHÔPFUNGEI\I
EtzooPEI
tEvtEs
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
(1) 1 ÿodo tsnsur sn ææharose
('l Bstlsroyos à sucrs fra?che8 25,A1
Bstterayea à sucre sèchos 102,47 Règl. É1UA1 d! 1.7.41
Cannes â sucre 20,49
SUKI(ER
ZUGI(EB
anÈx
SUOAR
gUCRE
zuccheRo
SUTKER
ECU/IOo ks
Date
do
validltô
APR
19E2
PrélèYoments à l'lmportatlon PrôlèYaments à l'oxportatlon
Sucrs
blanc
Sucre
brut
Sirops
(1) Mélssso
B€tlorav€g
st @nneg
à aucro('l
Sucrs
blanc
Sure
brut
Slrops
(1t
Bstt€ravsg
ot enne8
à Bucrc
1 28.O7 23.17 o.?u1
z 28.07 23.53 o,2u1
3 27.76 23.53 o.2u1
4 ?7.76 23.53 o.2u1
5 27.2E 23.53 o.2u1
6 27,55 23.53 0.272E
7 27.55 23.æ o,?728
E 27.55 23.88 o.2728
I 27,55 23.88 o,27?8
10 27,55 23.88 o,272E
11 27.55 23,88 o,2728
12 27.55 23.8E o,2728
13 27,55 23r88 o.27Zg
14 ?8.85 24,77 o.?æ5
15 28,E5 24,77 o,2æ5
16 ?8.85 24.77 0,28E5
1? 2E,85 24,77 0r2885
1E 28,85 ?4,77 0,2885
19 ?8,85 24.77 0,2EE5
20 29.67 25.U 0.2967
2',1 30,79 26.91 o.3079
22 30r48 27,4t o.3079
23 30,- 26,91 0,3000
z4 30,73 27.1.4 o.3o7t
25 30,73 27,44 o.2989
26 30,73 27,44 o,2989
27 29.E9 27.44 o.2989
2E 29.35 27,44 0,2989
?9 29.35 26,91 0,2989
30 29,35 26r91 0,2989
o 2E,79 ?5.1ô 0,2888
7t
AFGIFTER \ÆD INDFORSEL
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER ETNFUHR
EIIOOPEE KATA THN EIEATOTH
LEVIES ON IMPORTS
PBELEVEMENTS A L'IMPORTATION
PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
SUK|IGR
zucr(iEB
ZA]IAPI{
§UOAR
§UCRE
ZUCCHERO
SUIKER
ECU/100 kg
Produktor
Produkto
npotôwo
Producls
Prodult8
Prcdotti
Produkten
1980 1981
o
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB TAR APR 9AI JUN
SBL 2,27 0 o11, 0 0 o,48 0 c cr?7 2.48 6,35 5 r35 4,OO
SBB 1r@ 0 0 0 0 0 0 0 0r35 7.24 2.?5 9.25 z,62
MET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(1) o,?23 0 0,01 8 0,002 0 0 0 0 0,0090 0,1237 0,1600 o,15?9 0,o57
Produkter
Produkto
npolôwo
Producto
Produhg
Prodottl
Produkten
I 981 1982
0
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JâN FEB I{AR APR !AI JUN
SBL 14,m 18.94 29,6E 27,57 27,97 27.12 27,O4 25.58 30,09 28.79 3?,38
SBR 9.93 'lzr84 21,64 22,76 23,12 20,14 20,37 19.17 22,72 25.16 28,78
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(rl 0,1447 0,1899 0,2967 o.274, o.2EZ5 o.28OZ o.?m2 o.2558 o.275? 0r28E8 o.3211
(llBa8lærgitlforlOOkgafstotdoprodukterderaromhandlsllEniketlBttdllforordnlngFf.3S3O|T4|EOFlREfototsaccaroaolndholdpâ1Yû
Grundbotmg dor Abschôpfung filr lOO kg eln€s Produkto8, autgettlhrt lm Artlkol 1, Abætz 1 ulltsr dl dsr Vorotdnung Nr. 333O/74IEWG, in RE le 1 v. H-
Sscch€ rosogshalt.
Boolrô orydio d@o!ÉS vrô lq) 
'ryp. 
âvéç ûnô É npolôwo 0ù16 ônû!§ l(ogopl(owor orô üpopo t nopûypogoç I ünô orcxôîo 6 ro0 xwououoo ôpro. StItOn4 EOK
oê 
^M 
$6 neproxôpevo (ôropnç I h
Baalc amount læled on 1@ kg ot ons of thoso produc.ls as found ln Artlcle 1, parqgraph I undor d) ol Regulstion No 3330/74IEEC. ln u.a. tor a sugar ænlent of 196
Molttani de baso du pr6lèv€msnt pour 1(X) kg d'un dos prodults vls& à l'artlcle 1€r, pamgr8phe 1, sous d), du ràglemont no 333O/74|CEÉ., oî UC pour une leneur
sn 8âccharoso do 1 9q
lmporto dl beoo del p?ellevo psr IOO kg dl uno dol prodottl dl cul oll'ârtlcolo 1 paragrofo 1, lstlom dl del regolamento î.333Ol74lCEE ln UC psr un contenuto
in saccoroslo dell' 1 ÿû
Baslsbedrag ven de hgfflngen vær 1O0 kg yon ê6n dor produkton yerllleld ln Artlkol 1, par. t, lld dl van Verordenlng nr. 333O/74IEEG, ln RE psr 1 %
oaGcharæo gsholto.
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o
snnuallsa
(campogno
JUL-,lUN}
(')
Sucrs
blanc
Sucre
brut M6laBss
o
menauellæ
Sucrs
blBnc
Sucre
brut Mélasse
1968169
1969tm
1970t71
1971 t72
1972t75
1973174
1974175
1975t76
1976177
1977t78
1978t79
1979180
1980/E1
5,81
6r9
9,78
14,95
19,5O
,3,52
62.79
29,68
zo,o5
14,08
16,07
13,'11
53,94
6rfi
8,30
10,66
13,ÿ)
17.52
30,33
57,33
27,35
16.91
13,08
14,%
30.96
50,58
2,42
3.O2
3.35
3,36
4,39
6,2o
5 156
4,44
4.92
3,75
6,899rv
11 
.46
1980t41
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
rIAR
APR
lIAI
JUN
1981182
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
rEB
NAR
AVR
riAI
''.t,6455,38
58,73
69,o2
65,39
57,99
58,O7
56.5O
52,25
40.49
37,41
42,37
4.3.æ
39.35
28,?7
30,92
10,37
31,23
31.51
3?,87
30,12
29.42
25.E9
bi,s4
53,44
53,07
67796
63.06
54,C9
52,27
5'l r'18
45,72
39,o4
t3,60
35,67
39,96
,6,92
?8,27
?6.98
26,73
29.57
?9 rt+o
30,65
2?,1lO
?4.23
19.81
10,26
10.54
10,66
10,91
71 ,46
11,u
12,34
12.43
12,79
12.09
11 ,1.3
10,71
9.92
9,47
4,65
7,87
7 r71
811lt
8,07
8,32
Er3'l
8,32
7.38
IMPORTPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEI KATA THN.EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PRæ' AIL'IMPORTATIONE
INVOERPRIJZEN
l'l Leo O annuollos 1968/69 - 1977/78 oont oxprimôe8 en UC/tOO kg.
CAF / CIF ROTTEBDAM
ZUCKER
ZAIAPH
§UGAH
sucnE
zuccilEBo
autl(ER
ECU.RE{JAIIq' Tg
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INDFORSELPRISER
EINFUHRPREISE
TIUET KATA THN EIIATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L1MPORTATION
PREzz' ALL'I MPORTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Omgâende leverlng, etandardkvalltet
Prompte Llelerung, Standardqualltêt
-Apeon nopli6oon, nopnrôç rl,no§
lmmedlate dellvery, standard quallty
Llvralson rapprochée, quallt6 type
Pronta consegna, qualltà tlpo
Dhects leverlng, standaardkwalltelt
CAF / CIF ROTTERDAM
8UKl(ER
ZUCKER
ZAIAPH
§UGAR
§UCBE
ZUCCHEFO
SUIKER
ECU/tq' ko
Oprlndelæ
Herkunft
npoéÀeuon
Origin
Provanance
Provenienza
Herkomst
l,flsrlngsboüngsl.
6
'Opor nop36ôûeo{
Torms o, dslivsry
Cond. llYr8iæn
Cond. dl ænægn€
LoYsrlngsæffi. JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB .,IAR APR .{AI JUN
HVIDT SUKI(ER
SUCRE BLANC
IEISSZUCKER
ZUCCHERO BIANCO
aeuxrl Ç6X«pn II{ITE SU6AR
UITTE SUIKER
Any origin
9ACS 45,O5 40,09 30,19 31,2? 30,60 31,87 32,O3 33,45 30.E7 30r31 26,&
Europo d€ l'Est sac 3
Polska
sa cs
OstdoutBchlond sac s
United Kingdom
sScg 43,EO 39,36 ?8,94 51,00 30,44 31,23 31,51 32,87 30.12 29.42 25.89
RASUKKER
SUCRE BRUT
ROHZUCKER
ZUCCHERO GREG6IO
'ArarÉpyaor4 6É1qpr1 RAU SUGAR
RI'TE SUIKER
Any orlgin
,9.96 36.9? 28,27 26,9E 26.81 29,57 29,40 3C,65 27.OO 24r?3 19,81
Polska vrac
IiELASSE
t'iELASSE
IIELASSEN
iELASS0
t'teÀtoa t!0LAssE
!IELASSE
Europ8do l'Est
Polska
Cuba
CBraTbeg 9,92 9,47 E165 7,87 7 r71 8,14 I,O7 8r32 8r31 8.32 7.38
South Alriæ
Mozamblque
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VERDENSMARKEDPRISEN
WELTMARKTPREISE
TII'ET f,TH ÂIEONH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PRE;?Z' DEL MERCATO MONDIATE
WERELDMARI(TPRIJZEN
Porls : Sucro b'lanc, tob arrimô port8 auropôons dêslgnô6, en saca nouf8.
London : &rcro brul, 960, clt U.K. er ælo.
Sucro blanc, tob orrlmô porto europôons d6slgnâ8. en s6 nauta.Nfl York : Sucro brut, 9€o, lob arimô Caralbee.
{') Conlrat no 1 1.
11) LBs O annuellæ ænl orprimôa8 on UC/10O kg ds 1Se1lA2 è 1577175.
SUX|(ER
ZUCKEF
ZIIAPH
§UGÂR
SUCRE
zuccilEBo
§UIl(EH
ECU-RE-UA,/rO0 k0
o
annuelleg
(æmpagne
JUL - JUN)
(1)
Bourgo
d€
Parig
London
Daily Prics
Sucr€ brut
London
Daily Prics
Sucrs blanc
N€w York
Contrat no B
ou 11
0uin 1971)
o
monsusllea
Bouræ
d€
Paris
London
Daily Prics
Sucro brut
London
Dally Prico
Sucre blanc
Now York
Contrat no 8
ou 11
fuin 1971 ]
1961 t62
1962163
1963164
1964t65
1965166
19(É167
1967 I 68
196E169
1969170
197îy71
1971 t72
197?173
1973174
1974t75
1975176
1976177
1977t78
1978179
1979180
19EOlA1
-
8,19
5,76
4.84
4,98
6,29
7,51
10,9
15,75
19,3O
37,5?
66,60
?9.47
'19,85
'13.55
15,45
3?r32
53,58
6,46
12,81
23,06
7r%
5,57
t 
'715 116
6,87
Erz4
10,59
13,99
17,51
33,53
57,36
?7 r39
16,9t)
13,06
14,87
30.91
50,59
:
29,35
zo.o5
13,76
15,54
32.73
53,8E
5 r79
12.23
19.O5
6,72
4,44
3.93
4.39
6.11
7.38
9,51
13.22 $t
16,80 (r)
27,34 lr)
54,19 $'
?5,74 ç)
15.14 ç)
25.81
46,?9
1981 I 32
-E-AUG
SEP
0cr
N0v
DEC
JAN
FEB
ilAR
AVR
riAt
4?.90
38,59
28,44
29,66
29,42
30,42
30,73
32,13
?9,&
2E,92
25.28
19,85
,6.92
28.27
26,98
?6r8O
29,58
?9,40j0,65
26.98
24.22
19.79
43.54
38,83
29.O2
?9.97
29,41
3C,51
3C,67
32.11
29,47
zE.æ
?5,24
34.5'
32,53
24,37
24,5E
24.21t
26,43
26.97
27,97
?4.2O
21.o7
17.33
75

VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOG'LUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISO6LUCOSE
AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLÀNDERN
EIf,OOPEE KATA THN EIEATOMI ANO TP]TEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AII'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN
1§OGLUCO§E
I§OGLUCOSE
ltoTAYKOZH
TS(,GLUCO§E
r9(,0LUco§E
t§oGLUCOSTO
i§OGLUCOSE
Torêlot
Trockonstoft
lnpt oùolo
ECU/100 kg Dry mattor
Mstiàre sàcho
Matarla so@
Droge siot
Taritnummsr
Taritnummer
ÂoopoÀoyrx/r r<Àôon
Torlfl No
No tarllairs
N. Tariffario
Tarietnummer
1981 1992
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB TAR APR IAI JUN JUL
17.01 D I ?6.5O 23,40 35,33 35 15? 37,O7 37,53 35.70 t5,12 36,E5 38r08 39.02
21.O7 F il 26,50 23,40 35.83 35,52 ,7,07 37.53 35,70 t5,12 36.85 38,08 39.O2
RESTITUTION
ERSTATTUNG
ENIETPOOH
REFUND
RESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUTIE
Tarilnummer
Tarifnummer
ÂoopoÀoudi xÀôon
T8rift No
No laritolro
N. Tarlfferio
Tarlefnummer
1941 1982
JUL AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB iIAR APR ,!AI JUN JUL
17.O2 D I E,89 12,65 21 ,11 21,O2 22.OO ?1,43 20,43 19,7O 21,69 22.49 24.72
21.O7 F ilt 8,89 1?,65 21 ,'11 21,0? 22,OO 21.41 2o.43 19,70 21.69 22.49 24.72
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VII
SVINEKOD
SCHh'EINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGIIIEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
't0
BASISPRIS
GBUNDPREIS
ritlt BAxEof
BASIC PRICE
PBIX DE BASE
PREzzO DI BASE
BAS!SPRIJS
8vl]tEKOD
SCHWEINEFt.EI§ICH
xotPEo rPEtf
PIGMEAT
vrAltDE PoncruE
CANNE SUINA
VARTEN§VT"EE§
1.11.78 - 31.10.79
1.11.79 - 51.10.80
1.11.E0 - 31.10.E1
1.11.E1 - 31.10.82
('l lntroducllon ds I'ECU dans la PAC: I UC = 1,208953 ECU (9.4.197S - Règl. (CEEI
FJa I I Ab I I From : / A partir de : / A d@nsre dal : / Vana, :
062/79 du Consll.
(119.4.79
l2l2.7.75(31 1.1O.79
l4l 6.12.79
161 17.12.79(01 12.6.80
(71 r.0.r980.
(E) 6.4.1981 <1$ 1?.j.Ez(9) 12,10.1981(10) 30.11.1981(11) 1.1.1981
t12' 5.4.1982(13) 6.s.E2
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STUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
TIMET ANAXXEEEOE
SLUICE.GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRË?ZI LIMITE
STUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôptungen bei Einfuhr aus Drittlàndern
Elogopéç ro16 nly eloqvoyÉ ûnô rplreç r6peç
Levies on lmports from third countrles
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prellevi all'importazione dai paesi terzl
Hefflngen bij invoer uit derde landen
sumÉ«oo
SCHWEINEFI-EISCH
XOIPËIO KPEAE
pronnEEr
VIAilDE PORCINE
CARNE SUINA
VARI(ENSYLEES
l=Sluospriær-Einschleusung8prols-Trpêçôvooréoeoç-Sluics-gatepricos-Prixd'êcluse-Prszzilimite-Sluispriizen
ll=Alglfter-Abschôpfungsn-Elogopég-Lovis§-Prélàvêmonts-Prolioyi-Heffingon ECU/IOO kg
Tarltnummer
Tarifnummer
ÂoopoÀoyr&l KÀôon
Tariff No
No tadfaire
N. Tariffario
Tarietnummer
1982
1.11 -
11.1 .E?
1.é. -
,o.4.EZ
I .)-
31.7.8:,
A. stagtede svinPorcs sbattus
Geschtachtete Schueine
Suini maceItati
'Dogcypûvclorpoeuôfi P19 carcasses
Gestachte varkens
02. Oi A lll a) 1 I 136-11 '130-29 13O,29I 34,53 3E,07 3E.O7
8. Levende svinPorcs vivants
Lebende schreine
- Suini vivi
Z6vtc loupoeuôil uive pigs
Levende varkens
01.03AIb] I 104,92 'loo,19 100-19I 26.56 29.28 29.28
c. Levende sderTrruies vivantes
Lebende sauen
Scrofe vive
Z6vrc 0rflea lorpoerôfl Live sows
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89.23 45.21 85.21I 22 
-54 2t -90 24,90
D. Dee IePièces de [e dêcoupe
Tei tstücke
Pezzi staccati
legÉx uc
DeeLstukken
cüts
r. l!l$9 Schl nkenProsc i utt i ZqûvHammen Hams
02.01 A lll al 2 I 197,83 188.91 188.91I 50.Ot 55.2O 55,?O
- 
Bov2--Epau Ies
schu Ite rn
spa I te
'gnodtrcc
Schouders
Chou Lde rs
02. 01 A lll al 3 I 152,81 145.92 145.92
il 38,6E 42,64 42.64
3. Kam (Karbonode)LOnges
Kote Iett st rânge
LoEbate
&,rpcxo<9uf,ri I6Pa
Karbonaden
Loi ns
02. 0l A lll a) 4 I 221.O3 211.06 211.06I 55,94 61,68 61.ô8
, Brystftaesk
" Poitrlnes
Bâuche
Pancette (ventresche)
Erd0rl
Bui ken
FeLties (stredÿ
02. Ot A lll a) 6 I 11E,70 113.35 113.35I 30-o4 33.12 33.12
Svinespaek (fersk)
Lord (fral s) Schueinespeck 
(frisch)
Lardo fresco
rcpôûov (ældv)
Spek (vers)
Pi9 fat (fresh)
02.05Al I 54,57 5?.11 52.11I 13.8'.1 15,23 15.23
F
Hatve baconkroppe
DeEl-carcasses de bacon
Baconhâ [ ften
Flezzene bacon
tEFrp6pcc bacou
Baconhe I ften
Bacon sides
02.00Blal2aal I '174.64 166.77 166,77I 44,2O 48,73 48,73
G. Fedt af svln
sa i ndoux
schrei neschoa Iz
St rutto
Âtroc totpeuov "sain-doru"
Reuze I
Lerd
16. 01. A ll
I 43.66 41.69 41.69
I 11-O5 't2-18 12-14
8l
PRISER KONSTATERET PA i{JEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT' AUF DEM IN!.ÂNDISGHEN MARKT
TTMEE ÀAnIETn9EIEEE ETI|N EEOTEPIKH ArOpA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARGHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
svrNEr(oD
ACHWEINEFLEISCH
IOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIAI{DE PTORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEE§
MN/100 ks PAB
Markodor
Mârkt€
'AVopêç
Markets
Marchôs
Msr@ti
Markton
BsokriYsls
Boschreibung
l'leprypoeJi
Doscription
D€æription
D€scrizions
OmschriiYing
1982
Jâ§ rEB I.{AR ÂPR MAI J1IN JI'L AUG SEP oqt N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANOERLECHT Porcs/Varkens clas ll I335.8 5789.3 6É92.3 6U1,1
o
^ MARCHES
'MARKTEN
Porcs/Vsrkens cla& E \216.5 t826.3 7782.8 7729,1
Porcs/Varksn8 class I r818.0 t262.3 7191.7 7126,6
Por€/Varkons class ll 319. 3 6609.3 fÉ'38,3 6634,9
Porcs/Varkons dos lll ;736.6 5137.3 6222.6 6245.8
Porca/ÿarkoB clae lV ;535,2 ,972,8 û?4,2 6004,9
OANMARK
KOBENHAVN
SYin Klaso E tt137,35 1t20.OO 1342.74 12?6,6
Svin Klasss I 1 388. !8 1374.OO 1291,74 1Z?9.O7
SYin Klas ll r328. ù8 1300r50 1796,74 1141.O0
SYin Klaw lll 1280. à8 1237,5O 1118.74 1063,00
SYin Klass lV
BR DEUT§CHLAND
o
12 MÂRKTE
Schwsins Hand€lsklaN E iE?,87
'52,75 t 4E.52 427.23
Schweine Handslsklare I i59.39 '.22.5O b?o.ln 39E.77
Schweine Handslsklasell \35.55 ,98.35 395.93 373.?7
Schweino Hand€lskl6e lll t99.48 t62.5O 361 .00 339,O7
Schwoins HandolBkla& lV t3o,26 ,10,50 115.32 287.70
EÀÂÂ]T
o
7 ATOPEE
XoiporTéErç E
XoipotsT6Erq I
XoloorTôtrc ll 1620.9 11571.4 11175.3 t0138.4
Xoipor-TôErç lll
XoIpotsTôErç lV
FRAIICE
o
8 MARCHES
Poræ clase E
Por€ class I
Por€ claso ll l0l{6,50 991.66 an3.'17 )87.13
Porcs clas6 lll t00h,88 948.88 949.37 ,43.48
Porcs classs lV
IREIâND
a
6 MARKETS
Pig8 clas E 19.990 117.594 t15.626 13.87O
Pigs clas I 10.240 117,654 l'15,626 13.870
Pigs clos ll 1 0.331 to?.405 t06.11E l0É.,473
Pigs clas lll 10.160 to7.326 toô.0?4 lu.418
Piss clas lV 1 10.160 1o7.3?ô toô.074 t04.418
E2
PRISER KONSTATERET FÂ HJEMMETUIARKEDET
PREISE FESTGEStEIIT AUF DEruI INLÂNDISCHEN MARKT
TIüIEI Â|ANIETOOEIIEE NTHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE?Z' CONSTATATI SUI. MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SCHU'EINEFLEISCH
XOIPE|O KPEAX
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNÉ §UINA
VARKENSVLEES
MN/t@ kg PAB
Msrksder
Mârkto
âyopêç
Morksts
Marchés
Msr@ti
Marktsn
Beskrivelss
BBshroibung
nsprypogfr
Dsssription
DBæription
Dsecrizions
Omschriiving
1982
t{AR APR trlAt
08-14 15-21 22-2E 29-O4 05-1 1 1Z-18 19-25 26-02 03-09 10-16 17-Zt ?4-30
BELGIOUE. BELG]E
Por€/vorkens clêw ll 6ô91,O 67æ.0 6788,0 6604,O 656ô,O 6599.O 6ô98.O 6755.O 6762,O 6932.O 7165,O 7300,o
o
^ 
MARCHES
O MARKTEN
Poræ/Varksns class E 7UE,O 7-U4,0 7732.0 766É-,O 7671.0 7765.O 7753.O 7779.0 7E29,O 8003,0 q111.O EZ67,O
Porcs/Vark€n8 classo I ??EZ,O 7264.0 7118.O 7019.O 7056.0 7161.O 7174,O 7197.0 ?245,0 7493.0 7600,0 7714.O
Porcs/Varkens dase ll 6730.O 6ô90,O 6575.O 6499.0 6563,0 6ô74rO 6679,O ô?zE.o 6E1610 7073.O 7,194.O 7295.O
Porcs/Varkons clase lll 6346.O 6248.O 616?,O 6091,0 6175.O 6289,O 6296,O 6338.0 643E,O 6ô73.O 6?01.O 6E01,0
Pore/Varkens classe lV 61 50,0 6050r0 5950,0 5900,0 5960,0 6000r0 ô073,O 6063.O 6250.O 6413,0 d5oo,o 6547.O
DANMABK
Svln Klaso E 1375,00 1375.00 1275.OO 1Z75.OO 1263.OO 126r.Or 1293,Ot 1?93,U 1293.Or 1293,Ol 1293"Ol 1323.O1
Svin Klas I 13Zb.O0 1t24.O0 1ZZ4,O0 1224,O0 1?16,O0 1216.U 124ô.Or 1246.OE 1246.Or 1246.OC 1246.Ol 1276,O1
Svin Kla8se ll 1229.O0 12?9,O0 1129.00 11Z9.OE 1'.t29.o0 1129.OO 1159,0( I 1 59,0t 1159.OC I I 59,0t I I 59.0[ 1 1 E9-0(
SYln Klasse lll 1151,O0 1151,00 1051,00 1051,00 1051,001 1051,00 1 0E1 -00 1081.0t 1 0E1.0t I 0E1.0t I 081,0r 1111,Ol
SYin (lass lV
BR OEUT§C}ILAND
o
i2 MÂRKTE
Sohwsins Handolsklas E 449.OO 453.O0 443,OO 450r00 42E.OO 4Z9,OO 4Z4.OO 426,OO 4Z8.OO
Schwsine Handelsklase I 427,OO 4Z4.OO 4'.l3.OO 599,00 399,00 401,00 396,OO 399,00 400,00
Schwsins Hondelsklas€ ll 401 r00 398.67 3æ.81 376.42 374.17 375,25 371.1? 372,67 373,83 182.92 396,00 394.?5
Schwsins Handelsklae lll ,67.OO 3&.OO 353,00 540,00 339,00 341 rOO 356r00 340,00 341.00
Schweine HandelBklasss lV
EAAAI
@
7 ATOPEE
XoipoFTôErç E
xoiooFTôfrc I
XoIpoFTôErq ll 11337,9 11235.7 10952,1 1014E,0 1OZZ8.4 9974.8 1 00E5,C 10312.é 10334,4 1O1U,4 '10167.9 10145.1
Xolpor-TôErs lll
xoipor-T6§rq lV
FRANCE
o
8 MARCHES
Pore cla& E
Porcs claggs I
Porc8 classs ll ,96,63 ÿ)6,æ 992.75 990.63 985.ô3 983,3E 9U.13 995.æ 1019,25 1O?9.63 1048,U 1059.z',:
Porcs dase lll )52.æ 953,25 94E.25 946.38 942.25 919,75 94O.5O 952.?5 975,75 9E5.25 1005.00 1O14,1
PorG claæ lV
IBELAND
o
5 MARKETS
Plgs das E
PigB das I
Pigs closs ll 106.?o? 106.202 l05,EIlz 1O5.8O2 1Oô.154 1O4.332 1O3.294 1O2.gtt? 1O2,9O2 1O4.622 107.46é 109,&l
Pioo class lll
Pige clas lV
83
K@BENHAVN
FRISER KONSTÂTERET PÂ ITJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMET ÂIATIIETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET;;' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
§UNETOD
SCHWEIITEFI..EISCH
XOIPEIO TPEÀI
PIGMEAT
VIAII!DE PORCINE
CANNE §U]IUA
VARKEN§VLEES
MN/l(xl kg PAB
Markodar
Mârkto
Ayopéç
Marksts
Msrché§
Me.cati
Markton
Beskrivelæ
Bsæhreibung
nsprVpoefi
Doscription
Descraption
De$rizions
Omochrllvlng
1982
JâN FEB MAR ÀPR MAI JT'N JUI, AUG SEP @I N0v DEC
ITALIA
o
7
MERCATI
Suini dass I
Suinl class ll 229338 t24.3?1 zz1.24t ,.16775
Suini claæo lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs clâs E 8679.o 85oo. o 6241.5 1251.7
Porcs clase I 8590.3 8287.5 E025.8 11 1 0,0
Poræ claso ll 8085.5 7787.5 7480.6 t633,3
Porcs classs lll 7808.1 7512.5 71OE.1 'zzo.o
Poræ class lV
NEDERLAND
o
4 MAR«TEN
Varkons klâ& E \62.52 b28.60 423,19 io'|,25
Vark€n8 klase I Ll+8.19 \1\.26 40E,E5 1E6.95
Varkens klass ll \l+2.36 ll08.58 4O3.11 181.35
Varkons klaw lll \26.11 392.21 3æ.81 l&,8?
Varkon8 klasê lV ù18.96 395.6'.1 38O.ZO t5B.Z7
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS
Pigs clas E
Pigs das I 1olt.501+ 1O2,928 1O2,533 oo.986
Pigs clos ll 97.977 96,935 96.381 94,835
Pigs clas lll 90.969 E9r853 89,14E 87.981
Pigs clas lV 86.266 æ,93E 87.326 85,742
84
PRISER KONSTATËRET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARICT
NMEE Â|ANIETNOE|f,EE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËiz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN WAÂRGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
§vrNE(oD
SclrwËTNEFLETSCH
rorPElo rPEAt
PIGIUEAT
UAltIDÈ FORC]NE
CARNE §UINA
YANKETISYLEES
MN/t@ ks PAB
Markeder
Mârkts
âyopêç
Msrkot8
Marchê8
Mercati
Markten
BsskriYslsg
Bo8chrsibung
neprypoeJi
Description
DsBcrlptlon
Deærizione
OmschrilYing
19E2
t'AR APR t{AI
8.14 15.21 22.2E 29.4 5.11 12.18 19.25 26.2 3.9 10.1 6 11.23 24.rO
ITALIA
o
7
MERCATI
Suini claw I
Sulni cla$ ll 218514 222214 225957 222914 218514 ?'.t5014 214129 21 5600 2206U0 2?7729 zLuoo 221157
Suinr da& lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs dass E E300r0 81 50,0 8200r0 E300,0 8300,0 E300r0 8200,0 E1 50,0 E1 50r0 8250,0 q350,0 8450r0
Porco clsso I 8000,0 8000,0 E100,0 81 50,0 81 50r0 6150,0 8050,0 6050r0 7950.O E125.O 8200,0 El50r0
Porca clas ll 745O,O 745O.O 7550rO ?650,O 77OO.O 77OO.O 7550,O 7550,O 7500,0 7650.O ?75O,O 7ç00r0
Porcs closos lll 7050,0 7050,0 7'.l50,O 7300,0 7300,0 7300,0 7'.loo.o 7100,0 71OO.O 72OO.O ?25O.O 745O.O
Porcs clae lV
NEDERLAND
o
4 MARKTEN
Varkons klaesa E 42E.55 427.85 416,58 4O2,7O 400,53 tOO'33 400,33 4O3.93 4O8,73 41E.7O b29.O3 429.98
Varksns klaæe I lt14.2O 413,5O 4O2,25 3E8,40 386,03 386,03 3E6,03 ,89.63 394,4O 4fJÉ.4O 414.æ 415.63
Varkens klss ll 4O8.48 407.65 396.53 382,7E 3E0,48 380,4E 3EIl,48 3E3,EE 388,65 39E.65 4O8r95 499.æ
Vorkens klasss lll 392.15 391,48 3æ.ZO 366.38 163.95 363,95 363,95 367.53 372,33 382.33 ,9?.ô3 393,58
Varkens klasss lV 585,55 3l&.r85 373,63 359,75 357.35 357.35 357.35 36fJ.95 365.73 375,75 386,03 387r00
UNITED I(INGDOM
o
5 REGIONS
Plgs clas E
PigB clas§ I 1OZ.49A 102,610 102.5?O 102.471 102.11t 1O1.1rl 1OO,2ü 99r010 97,93O 97.91O 98.3?O
Pigs cls8s ll 96.484 96.244 961580 961134 96r00t 95.Ul 94,121 9?.æO 91,55O n,52O n.E?O 92.O4O
Pigs class lll 89,56t 88.628 E9.?54 89.114 E9,1 8l 6E,01( E?,4Oa Eô,',|71 u.6ü u.551 u.791
Pigs clas lV æ.220 85,67C 8?.87C 86.92G 86,07( 85.691 æ,731 83r03( E2,00( 82,571 82.9U
85
REFERENCEI(VATITET
REFERENZOUATlTÂT
NOIoTHE ANAOOPAE
REFERENCE OUALITY
OUAIITE DE REFERENCE
OUAIITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedsprlser
Marl«tprelee
Trpéc rf,ç ôVopôc
Market prlces
Prlx de march6
Prezzi dl mercato
Marktprljzen
svrNEl(oD
§CHWEINEFLEISC}I
IOIPEIO KPEAf,
PIGMEAl
VIAITDE PORCINE
CARNE §UINA
VARKEN§VLEES
100 ks/PAB
Msrksdsr
Mârkte
âyopêç
Marksl8
Marchôo
Mercall
Marlien
Eeokrlvelso
Beschrsibung
neprypoeri
Doæription
Deærlption
Dogcrizions
Omschrirving
1982
JÂ,N FB MAT ÂTE Ir{AI JI'N Jl'L AUG SEP 0cE §0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
o
ANDERLECHT
+
3 MARCHES
MAR«TEN
Poræ cla8so ll
Varkens klas ll BFR 't327.' 6699.3 66É5.3 6.636,0
ECU 179.603 161+.2o3 16t.371 162,7O2
DAIIIMABK
KOBENHAVN SYin Kla& ll
OKR 1 328. b8 1 300150 1196,74 1141,OO
ECU 167.756 1&.2?Z 151.120 141.E51
8B DEUT§CHIAIID
o
12
MÂRKTE
DM trsi.55 398,35 395.93 173.77
ECU 163.9\9 149.948 149.Ost 40,695
Ei^A[
o
7 ATOPEI Xolpor r6Ers ll
ÂPX 11620.9 11571.4 11175.1 t0138,4
ECU 189.126 1æ.319 1E1,E73 t&.999
FRANCE
o
E
MARCHES
Porcs claso ll
FF 101+6,50 991.66 993,1? tE7,13
ECU 171.935 162.926 163,173 62.1E2
IREIâTiID
o
5
MARKETS
Pigs clas ll
IRL 1 10.331 lo7,4o5 10611 I 8 u,473
ECU 't61.o37 156,762 154.8U 52,481
ITAI.IA
o
7
MERCATI
Suini clae ll
LIT 229338 224.321 221.246 'lô77'
ECU r82.30[ 7E,316 75.872 7?,.317
LUXEMBOUBG
a
2
MARCHES
Por6 class ll
LFF 8085.5 77u7.5 t4ærô 163313
ECU r98,181 t90.877 E3,356 t87,OgE
NEDERLAND
o
4
MARKTEN
Varksns Kla8so ll
HFL t+142.36 à08.58 to3.11 181.35
ECU 57,2\T 1\5.238 143.292 35,560
UNITED KINODOM
o
6 REGIONS Pigs das ll
UKL 97.977 961935 96.381 94,E35
ECU | 58.371 156r687 155.791 53.29?
y' cotttturawarne ECU 67.561 158.47O 155,774 150.O?4
86
REFERENCEI(VALITET
REFERENZOUATlTÂT
NOloTH[ ANAOOPAT
REFERENCE OI'AIITY
OUALITE DE REFERENCE
OUATITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWATITEIT
Markedsprlsor
Marktprelse
TrpéC rf,C ôyopôç
Market prlces
Prlx de marché
Prezzl di mercato
Marktprljzen
SVINEKOD
SCHWElNEFLEI§CH
xotPEIo KPEAI
PIGMEAT
VIANüE PORCINE
CARNE §UINA
VARKENSVLEES
tOO k0/PAB
Marksdor
Mârkts
âyopéç
Markets
Marchôs
Morcatl
Markt6n
Boskriveloe
Boochroibung
neprypoert
Descrlptlon
Dosription
Doærlzlono
OmBchrilving
1982
MAR APR tllAt
E.14 15.21 22.28 29.4 5.11 't2.18 19.25 26.z 3.9 '10.16 17.23 24.30
BELGIOUE. BELGIE
o
ANDERLECHT
+
3 MARCHES
MARKTEN
Por6 cla@ ll
Varkon8 kla8ae ll BFR
671O.5 6739.0 iæ1,5 6551.5 6564,5 6636,5 66æ.5 6741,5 6789.O 7002,5 àne ,s 7297,5
ECU 164,479 165.172 63,768 160.582 1 60,90[ 162,665 163,941 165.239 1ô1,581 162,9sé 167,O54 1 69,80(
DANMARK
KOEENHAVN SYin Klasss ll
DKR 1229,0O 'l?29,0c 129.O0 fzg.oa 1129.OC 1129.0A '|159,O8 f59,OA I 1 59,0C 1159,O1 fi59.O4 1189,O1
ECU 155.193 155,193 42,566 '142.56é 140.024 140,O24 143,745 143,745 142,531 141,621 141,62',1 145.2E1,
BR DEUÏSCHLAND
o
12
MÂBKTE
Schwsino Klsoss ll
DM â01,000 398.67 iEE,E3 376,42 374,17 375.25 371.17 372.67 373,83 382,92 198,00 398.25
ECU 150.945 1 50,068 46,364 141.692 't40,645 141.252 139,71é 140.281 140,717 144,139 149,81é 149.911
E ÂÂt
o
7 ATOPEI Xolpor 1ô[rç ll
ÂPX 1337.9 11235,7 0952,1 10't48,0 1O2Z814 9974,O I 0083,C 10312.6 10334,4 10186,4 1î',t67.9 1O145,1
ECU u,5zo 182,857 78.241 165,155 166.463 '162,323 1ô4,097 167,833 164,694 159.752 456.768 156.41
FRANCE
o
I
MARCHES
Poræ clae ll
FF ,96.63 996,88 t92175 990,63 985,63 ?38.38 9U.13 995.88 1019.25 1O?9.63 1 048,88 1059,2!
ECU 63,742 163,7E3 63.105 16?,757 161,935 161,565 161,689 163,619 165'77t 166,18é 169,293 170.96i
IRELAND
o
5
MARKEIS
Pigs claæ ll
IRL 06r?o? 106.202 05,E02 105.8O? 106,154 lu.332 103.294 1O2,9OZ 1O2,90? 104,622 107,466 109,64
ECU 55.OO7 155.O07 54.423 54,423 '154,937 t52.?7E '150.763 150.191 150,191 152,7O1 156,852 160.O3i
ITALIA
o
7
MERCATI
Suinl clase ll
LIT t1E514 22?214 25957 ?.22914 21E,'.t4 t15014 214129 21 5600 220600 227729 ??uoo 221157
ECU l73.7OO 17ô,&1 79,616 177.197 173.7OO 170,917 170.214 171.383 175.358 181,O25 181.558 175.8O1
LUXEMBOUBG
o
2
MARCHES
Porcs das ll
LFR
t45O.O ?45O,0 755O.O 7650,0 77OO,O 77OO.O ?550,O 755O,O 7500,0 7650.O 7?50.O 79OO,O
ECU 182,605 1E?.605 185,O5é 187,507 1æ.732 188.732 I 85,056 1E5.056 't78,505 178,0O2 180,329 183,81
NEDEBLAND
o
4
MARKTEN
Varksn8 Klaso ll
HFL ;08,48 407,65 396.53 382.78 3æ,48 380,48 380r48 3E3,88 388r65 398,65 4OE.95 409,9O
ECU 45,202 144,907 140.955 136.067 135,249 135,249 135.?49 136.458 '139,153 141,7O8 145.369 145.7Oi
UNIÎED KINGDOM
o
6 REGIONS Pigs cla88 ll
UKL 96,4EO 96.?l.O 96,5E0 96.130 96,000 )5r040 94,12O 92,æO 91,550 91,52O 91,820 92,UO
ECU 55,951 155.561 156,113 155,385 155.175 153.624 '152,13? 't50.132 147.982 147.93t 148,419 '148,7?t
O COilNUNAUTAIRE ECU 57,O53 57.O87 154.O31 151,222 1 50,05: 149,661 149.542 '150.2o1 15o.652 152.775 155,74t 156.101
87
Udvikling for suinekdds prise/î)
i EF landsne
Glidende 12 mânedsgen nemsnrtsprrs(2'
(RE/100k9 slagtevægl )
Entwicklung der Schweinepreise(l)
in den Lândern der EG
Glerlende 12 Monetsdurchschnitle(2 )
( RE/@kg Scruachlgowicht )
Evolution des prix des poræ(1)
dans les pays de la CE
Moyennss mohles de 12 mos(2)
(UC/1001q poids aiattu )
RE,IIAII'CIæKg
BELGIOUE/BELOIE
DANMARK
DzuTSCHLAND
FRAI{CE
+++++r+++ IRELAND
-...'....... rïAuA
LI'XEMBOI.IRO
NEDERLAIO
IJ'IIÏED KINGDOM
1969 1970 197t 1gt2 1973 Én4 1975 1976(l)Prir* fo rstsrdrcs kyatlelü - fteiso dêrRsferonz$atitât - Prix de la quaUtd de rétérsnce
(2)Beregnel 
€flor omrsgning el original pnsomo i RE tur don hver mâned gÿldigs vsksol kurs
Bereclnel nadt Umrechnung dor (higinatpreiso in RE zü don h d€n einzelnen Monatgn ioweils gültigen Wochselkurson
Calculdos apràs conversion dos grir origin6ut en UC êu cours de change valablo dong ctracuà dàs mois ar qudion
88
Evoluzione dei prezzi dei suini(1)
nei paesi della CE
l,4edie mbrL dr 12 mesr(2)
(UC/O0kg pso rnorto )
0ntwikkeling'ran de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 msândsllkso voortschrrldmde gemrddel&r(2)
(RE/100k9 goslachl g€wût)
Evolution of pork prices(t)
in EC countries
Sùdrng arereges wer 12 mordhs(2)
(UA/100k9 daughtered weight )
1978 1gr9 1980 198t 1982 198it 1984
(t)Èezzi 
della quatilà di rsferimenlo - Prijzen van do roter&tiokwafrtert - Prices for lhe Gleronco qustity
(2)Calcolale 
dopo conversione rn UC dei prgzzi ongiftali in btsg al tâsso. dr cambio in vigore in dasc(ll mese
Barskend na omroksnrng van do oilgrmlo pnlzon in RE tegen de in de alzondortilko msêndsn geldmdo wissdkoers€rl
Calqrlated ltillowing onversion of lhe originat pncss into UA al thê oxdrango ato valid tor 6ch d lhe monfis in quoslim
89
\o
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SC}TWEINE PIG CARCASES
lüorka prices ond
sluico gole prices
FORCS ABATTUS
Prix de morché et
prix d'écluse
SUINI MACELIâTI
Prezzi dimorcoloo
prozzi limite
GESLACHTE VARKENS
Morktpriizen en
sluiipriizon
Morkedspriser og
slusepnser
Àriorktoreise und
Einschlàusurgspreis
RE/UA/UCI(Dkg
ECU lq)ks
1S0
t70
160
t50
2æ
AO
80
70
60
BETOIOUE /BELGIË
8R DEI'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.-.......-.. tTALtA
LI'XEMBOURO
NEDERLAND
- 
t NIIED KiNoDoM
:lÈ
130
120
110
100
90
80
vt ' vlt 'vlr
1979
**ffl,X:l"l 
-1e!:4:leLg!l$y1Esf13f eg.poberp!flhndem I Sluice gote price ogoim, third counhies r Prix d 'écluso em,ers les poys rienr€zzr rrmtrc wrso pæ3r t€zi /§tutlpnls tsg€novor (bI.Io london
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INI.IINDISCHEN MARKT
TIMEI A|AN|ETOOEIEEE ET}IN EEATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON T}IE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARC}IE INTERTEUR
PRÉ?z,' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
§VINEK6D
§CHUYEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEÂI
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE §UINA
VARKEil§VLEES
MN/ks
Marksdor
Màrkts
AVopêç
Markets
Marchôs
Meræti
Marktsn
Ledsproduktor
LeitszsugnisB
flpolôwo{6nyol
Pilot producls
Produits pilol€8
Prodoni pilota
Pilootprodukten
1982
JAN rEB MAX APN l,rA.I JUN JUI AUG SP ocr NOV DEC
BELGIOUE . BELOIE
Jambons/Hamm€n 99.0 97.3 96.3 9E.1
Longss/Karbonadestrengon t).1 108.8 1O9.5 108,9
ÀNOERLECHT Epoules/Schouders 82,2 78.1+ 76.3 76.O
Lard ds poitrino/Buikspok 6\.9 63.3 6015 6',1,o
Lard trais/Spek, vorB 23.2 22.8 23.0 23.o
DAilMABK
KOEENHAVN
Sklnker 't6.78 16,23 16.25 16.96
Kam (kârbonodo) 23.69 25,75 24.98 22,7O
Bov 13.19 1 3r50 13.1O 12,63
Bry8tflæ8k 12.0U 1?r38 12.13 11r00
SvinoBpæk, terBk b.5t 4r65 4rE8 4,85
BR DEUTSCHLAND
o
2 MÂRKTE
Sohinksn 6,23 5 ,80 5r% 5,76
Kolelstlstrângo ,.27 t+.97 7,17 7.O5
Schultorn 7.91 7.37 4.87 4,63
Bâucho und Bauchspeck lr, l+L L. rB 4.06 3,65
Spsck, fri8ch 1.63 1 .l+U 1.?9 .'ts
EÂAAX
2 ATOPEI
Zognôv
tlÀeupéç
'OponÀûrn
^opàl{rfr0oç
^opàl 
NônôY
FRAIIICE
PARIS-
RUNGIS
JEmbon 1Ù.05 12,95 't2.90 13.54
Longsg 16.99 15,æ 16.O8 16.12
Epoule§ 8,62 8,51 E,43 7 
-95
Poitrino (entrolardôo) 10.1r 1 10,85 9.O4 E,59
Lard, lraig 2.3t 1,95 2.18 2,43
IREITND
DUBLIN
Hamg
Loins
Shoulders
Belllæ (streaky)
Plg tat (trssh)
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARICT
TIUEE ÀAruETOéEIZEE f,THN Ef,ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz' GONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEI§CH
IOTPEIO I(|PEAI
PIGMEAT
VIAI'IDE PORCINE
CARNE SUINA
VARTENSVLEES
MN/ts
MBrkedor
Màrkts
Ayopêç
Markst8
Marchêg
Moræti
Markien
L€doprodukter
L€it€nsugnis
npotôwo{ànyol
Pllot productg
Produit8 pllotos
Prodotti pilota
Pilootprodukten
1942
!IAR APR frAI
E.14 15.21 zz.zE 29.4 5.11 12.18 19.25 26.2 3.9 10.16 17.23 24.30
BELG]OUE - BELGIE
Jambons/Hsmmen 96,5 96.5 96,5 96.5 97,O 98.5 99rO 99.0 ï)15 1 00,5 1O2.5 111 5
LongsB/Ksrbonadestrengsn 11O.5 11O.O 109.5 107,O 10E,0 109,0 11O,O 11O.O 110,5 113,O 116,O 1?O.O
{NDERLEC}TT Epaules/Schoudere 76.5 76,5 76,0 76.O 76.O 76,O 76r0 76,O 76.O 7? t5 80,0 82.O
Lsrd do poitrine/BuikspBk 61,O 60,0 60r0 0r0 60,5 61.O 61,5 61.s 61,5 62.O 6?.5 62.5
LBrd lreis/Spok, YoG ?3rO 23,O 23.O 23.O 23.o 23ro 23.o 22.8 22,5 2215 22,E 23rO
DANIUABK
Skinker 16.2O 16.2O 16.40 16.7O 1ô.7O 17.O0 17.OO 17.4O 17.4O '18,4O I 8r60
Kom (karbonads) 26.O0 26,OO 23,OO 22.5O zz.5o 22r5O ?3,OO 23.oo 22.8O 22.80 22,8î)
Bov 13.40 13.2O 12,60 12.6U 12,60 12.ôO 12,60 12.8O 12.4O 13,00 1 3,00
Brÿsttla8k 13,50 1?.OO I1r00 11r00 1 1,00 1 1,00 11.O0 11,OO 11.5O 11,5O 11,5O
Svins8pEk, teBk 4,40 4.60 6,25 4,60 4.60 5r00 5,00 5r00 5.2O 5,4O 5.4O
BB DEUTSCHIâND
o
2 MÀRKTE
Schlnken 5rü 5186 5,78 5.93 5.75 5r72 5.72 5r7? 5.68 5r78 6.O9 6112
Kotolettstrângs 7.22 7.'17 7 rO7 6,95 7 ro7 7.O5 7.05 7.12 7.O7 7.O8 7,28 7,52
Schultom 4r94 4r§ 4.73 4.68 4,63 4,ô2 4.62 4,59 4.52 4162 4r82 4r74
Bàuche und Bauchopæk 4,O9 4.O7 3,9E 3.85 3r69 3r59 3.59 3.60 3.r3 3.62 3rfr 3r80
Spock, frlsch 1.28 1,28 1,23 1.18 1 ,15 1 ,15 1.15 1,13 1 r08 1,OE 1 r08 1,08
EAAAX
2 ATOPEE
zowtôv
nÀcupô§
'OponÀôTn
^opôlûfreo{
^op6l 
NffiôY
FRANCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 12.8O 13,00 11.o5 15.25 1lr5O 13r7O 13.55 13.@ 14,O5 14.4O 14,60
Longæ 16,25 16.15 15,9O 15,E5 15.75 16.25 16.30 16.4O 17,25 17,45 18,00
Epaulsg E.40 E,50 8.45 8.4O 8,30 8r10 7 r45 7.OO 7,40 ?.65 7rû
Poitrino (sntrelard6o) 9rO5 9r00 9r00 8.85 8,8I) 8.65 8,4O 8r?5 8,45 8.60 8r60
Lard, frsi8 2,O5 z.zo 2.35 2.45 o)u 2.5O 2.45 ?.zo 2,2O z.3o 2.40
IFELAI{D
OUBLIN
Hamg
Lolng
§houldoE
Bslliæ (slroaky)
Plg far (ftsoh)
92
KOBENHAVN
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETOOEIIEE ZTHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ;Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVtNE(OD
§CHWEINEFLEISCH
IOIPEIO I(PEAI
PIOMEAT
VIANDE POBCINE
GARNE SUINA
YARI(iENSI'LEES
Mt{Às
Msrksde,
Mârkte
'Ayopêç
Markets
Marchôs
M6ræti
Marlisn
Ledsrproduktsr
Leitozeugniass
npol6woôônyol
Pilol product8
Prodults piloteg
Prodoüi pilota
Pllootproduktsn
1982
JÂN FEB MAN AER MAI JI,N JI'L AUG sæ 0gr N0v DEC
ITALIA
MILANO
Prosciutil 3e03 39f8 5E66
Lombâte 4Ol2 s7?o 3700
Spslls 26t0 2515 ?4E5
Pâncotts (vsntroæhe) 1 E59 1EI3 1700
Lardo, freæo 1743 17!3 1 593
LUXEMBOUBG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 121,5 123.5 123.5
Longes 121,5 121.s 1?3-5
Epauleg 8l15 E|,5 87.5
Poitrlne (ontrolardêol 7?,o 7?,o 79.O
Lsrd, tmis zç,5 26'5 26.5
NEDERLAITID
@
3 MÀBKTEN
Hammon 7.1+6 7.15 7,19 7.27
Karbonadestrengen 8.73 Ero5 7.87 7.89
Schoudsrg 5.8? 5,45 5,44 5.37
Buiksn, ook buikspok 5,56 5.52 5,47 5,27
Spok, YoG 1.63 1,48 '1.32 1 r25
UNITED KINGDOM
LONDON
Hsms
Lolng
Shouldo6
Bsllies (streaky)
Pig fat (fre8h)
,93
PRISER KONSTATFRET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIANETOOEIEEZ ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZ' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARTT
§VINEKOD
§CHWEINEFLEISCH
IOIPEIO KPEAI
PIOMEAÏ
VIA'{DE FORGINE
CARNE SUINA
VARKENSVT-EES
MN/ks
Mârkedsl
Mërkts
âyopéç
MarketB
Marchés
Meræti
MBrktsn
Loderproduktsr
Leitsu sugnlsas
npolôvro{ônyol
Pllot productg
Produits pilotes
Prodotli pilota
PilootproduktBn
1 982
t'lAR APR nAt
E.14 15.?1 22.2E ?9.4 5.11 12.18 '19.25 26.2 3.9 10.1 6 't7.23 24.30
ITALIA
MILANO
Proæiutti 3775 3875 3975 3895 3845 3845 3E95 3975 1975
Lombats 3590 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3990
Spolle 2485 2485 24E5 2485 2435 2375 ?375 2395 2455
Psncetls (ventroscho) 1700 1 700 1 700 't700 1650 1650 1650 1650 1650
Lârdo, fre8æ 1 593 't593 1 593 1 593 1 593 1593 1593 't 595 I 593
LUXEMBOURC
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 123.5 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5
Longes 123.5 123,5 123,5 123,5 123.5 123.5 123,5 123.5 '123,5 123,5 123,5 12-3.5
Epaul€s E7.5 87.5 E7.5 87,5 67,5 87.5 E7.5 87 15 87.5 E7,5 87., E7,5
Poitrino (entrslardés) 79rO 79,O 79.0 79.O 79.O 79.0 79.O 79rO 79.O ?9ro ?9,0 79ro
Lard, lrsis 26.5 2615 26.5 26.5 26,5 26.5 26,5 2615 26,5 26.5 26.5 26,5
NEDERLAND
o
3 MÀBKTEN
Hammsn 7.23 7,18 7 r1E 7.18 7,25 7.25 t.5z f.55 t5lJ 7,4E t52 7.t3
Ksrbonadostrengsn 7.87 7,87 7,82 7 r82 7,E7 7.9O 7 r9O 7,92 7.95 E,0E l.9o I ,92
SchoudsB 5.52 5 r4z 5,37 5.37 5.37 5.37 5.37 5,38 5.49 5.60 5.37 5,38
Buikon, ook buikspsk 5.53 5,50 5,38 5,35 5,2E 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5r?5
Spek, vers ,5) 1 .25 1,25 1,25 1.?5 1 ,25 1.25 1.25 1,25 1.25 1.25
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Loi ng
Shouldsrs
Bsllies {Btreaky)
Pis fat (frssh)
94
VIII
AEG
EIER
AYTA
EGGS'
OEUFS
UOVA
EIEREN
SLUSEPBISER.
ErNSClttEt §u&lGsPmErsE
NilEE ANAf,XEEEOf,
STUICE€ÂTE PRIEES
PRIX DTECLUSE
PRË?;ZI TIMITE
SLUISPRIJZEN
Alglfter ved indf6rsler fra tredjelande
Abschôpfungen bel Einfuhr aus Drlttlândern
EloçopéS roré illv elooyroyrt ônô rplreç xôpeS
Levles on lmports from thlrd countries
Prélèvements à l'importatlon des pays tlers
Prellevl all'lmportazione dai paesl terzi
Hefflngen blj invoer ult derde landen
Æo
EIER
AYfA
EGGS
GI.lF8
uova
EIEREN
ECU
.l-Slussprisor-Einæhlsusung8preiee-Trpéçûvooxêoeôç-Sluice-gatopriceB-Prird'êcluse-Prozillmlto-sluisprilzsnll=Algifter-Abæhôpfungon-Elo@pêç-Lovios-Prélèvemsnts-Prelioyi 
-Hoftingon
T6ritnummsr
Tarltnummor
ÂoouoÀoyKll rà6on
Torlfi No
No taritalro
N. Tarlfforlo
Tadofnummsr
198?
1.11.8
t.t ô1 f
,1 .02. E
lo. o4.8
1.5.82
\1792
. . 
Aeg med skal
^' " oeufs en coquiLte
Scha Ienei e r
Uova ln guscio
Êggs in shetl
Eieren in de schaaI Aû1d petd toûrel@uc a,ru
04.06Alb) I 94,60 91.OE 91,0E
I 24,23 27.48 ?7.48
, Rugea g
-'0eufs à cower
B rutei e r
uova da cova
Eggs for hatching
Broedei e ren
Atvd æ6c
Brr6Àcûr,v
04.06Ala) I 11 ,62 11 .31 11,31
il z.5o ?r81 ?.81
o r Aeg uden skal
-. '. oeufs sans coquitte
Eler ohne schate
Uova sgusciate
Eggs not In shelL
Eienen uit de schaal
Aüyll dveu toû
reldgouc «,rv
04.06Blo)2 I 1@.57 97,31 97,31
I ?8111 31.æ 31,æ
, Aeg uden skal. (tdrrede) Eler ohne Schate (getrocknet) Eggs not in shett(dried).ÀÜ-TÉ ir€u loÛ
" oeufs sans coquilte uove ssusciate (essicate) Ei"""?.:il^l:rï"h"rt ?iffiÏ:"ffif
04.06Bloll I 38o,U §8.14 368.14
I 1o9,52 12t 
-21 124,21
c , 
Aeggeblonner (fLydende)
" Jaunes droeufs (Liquides)
Elgetb (fLüsslg)
Giatto druova( Li qul do)
Egg yoLks (Liquld) Epdror, cû1ûv
EigeeL (vLoelbaar) (elC tVptfu rcril,otaor,l)
04.05Btb)1 I 20b'U. 197,9? 197,97
il 49.43 56.06 56,06
2. AeggebtoEmer 
(frosne)
Jaunes droeufs (congetés)
ElgeLb (gefroren)
Giatto diuovs
fnaaaa I q+a)
Egg yoLks (frozen)
ElgeeL (bevroren)
Ep6rou ct16v
(rcte4onrÉvor )
04.06Blbl2 I 218,12 21o,99 21O,99
I 52,82 59.91 59,91
2 Aeggebtomner (tdrrede)
"' Jaunes droeufs (séchés)
Eigetb (getrocknet)
GiaIto dtuova
a^--l 
--.^t
Egg yoLks (drled)
Eigeet (gedroogd)
&6ror, ctrrôr(tælqpatréYor)
o4.o5Btb)3 I 454,2ô 438,95 4t8,95
I 113,4O 128.61 128,61
Aegal.bmln, maeLkeaLbmin Eieratbunln, t!lLchaLbunin ovoslbuDin, tactotbLrDln 'PoqlPolrqqvît
'' '' orà"tb-inârtactaLbunine ovoatbumina, tattoâLbumina Ovoatbuainàrtactostbumine Tor[llgartoullgvt
36.02Allal2 I 57.95 56.15 56,15
il 13-31 15,11 15.11
2- Aes8r.bumin,o""t[8ilBiit" Eieral.bumin,M.
-- Ovoatbuninertactstbunine 0voatbumingrti iiiliiB#ïi" ii,iiiii::jiiilàsfl: rf##d{'
36.02 A ll âl 1 I 431 -84 L1A-Âi 418,60
lt 9E.37 1'.|1 ,57 111,57
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
TIMEI Â|ANIETOOEIXET ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
FRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE,zI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIEB
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEBEN
MN
Markedor
Mârktê
Ayopéç
Markets
Marchês
Morætl
Markten
BoskriYelss
Beschreibung
neprypogfi
Description
Deæriptlon
Dsocrizions
Omschrliving
Klae
Class
'1982
JAN FEB MAR APR r'lAI JUIN J IJIL AUG SEPT 0cT NOV DEC
BELGIOUE . BELGIE
1OO pièæs - §uks
KRUISHOUTBi,I
Prir do gros à l'achat
(franco merch6)
A3 2o8.8 215.3 215,0 1 85r0 156.3
A4 19E.0 ?06,o zoz.o 166,3 't3't.3
priis (trsnco markt)
A5 177 
.O 1æ,o 1 85,0 146.0 '107.5
DANMARK kg
An engrosprls 1O,65 10,65 10.65 1O.69
BR DEUTSCHLAND 100 srùck
KÔLN
GroBhandslseinkâuf8-
preiso (frei Rheinl.-
Westf. Stat.)
A4 1ô,85 16.91 16,75 14,7O
NORD-
DzuTSCHTAND
GroBhandslsinkaufs-
prelos
(ab Station)
A3 17.OE 17.35 17.13 1 6100
A4 16.?O 16.50 16.2O 14.U
A5 15.O5 15.7O 15.39 '13,51
MUNCHEN
GroBhandelæinkaufs-prois (ab
Kennz€ichnungstsllo)
A3 17 106 17.13 16.9O 15.69
A4 1ô.31 16.3E 16.1O 14.69
A5 15.?5 15.69 15,35 13.44
FRANKFURT
GroBhandelsâbgabs-
prsrse
(frei Einzslhandel)
A3 17 .94 1 E,58 1 8,00 1 6.75 15,07
A4 17,44 17.63 17.25 15.81 13,57
A5 16,56 16.63 16,25 14.56 12.O7
EAAAI lOo Tqrôxro
a
AEHNA
XoYOprxf
npô noÀrloaoç
(êÀeü0epo
ofltv üyopd)
A3
A4 6?7,',| 639.O 632,9 619.1
A5 571.6 586.0 583.3 565.3
FRANCE 100 piècss
o
4 REGIONS
Prixdsgrosà lavontâ
(franco marchô)
A3 39,34 39.14 38.ô4 36,86
^4 37.8O 37.75 37,33 35,O1
A5 35.61 35,99 34,7',1 32,43
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
TIiIEE ÂlANlETOEElf,Ef, f,THN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉ72' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EGG§
GUFS
UOVA
EIEREN
MN
Marksdsr
M6rkte
'Ayopéç
Mark€tg
Marchés
Msrcati
Marklon
BoskriYolse
Boæhrsibung
Ileprypogfi
Oascription
Doscription
Dosriziong
Om$hriiving
Kla§
Clas
iIAR APR t{A I
8-14 15-21 22-?8 29-4 5-11 12-18 't9-25 26-2 3-9 10-16 '17-23 24-tO
BELGIOUE. BELGIE 1æ pièæB - stuks
KBUISHOUTEM
Prix de gros à l'schât
(fronco msrchô)
A3 215,O ?15,O 215.O 215,O 215,O 200,0 175.O 150,0 145.O I 60,0 160.O 1 6010
^4
205,O 200,0 2OO,O 200,0 2æ.0 185.O 1 50,0 1 30,0 1?O,O 135,O 135,O 135.0
priio (franco markt)
A5 185,0 1 85,0 1 65,0 185,0 175,O 1 60,0 135.O 115.0 100,0 110,0 11O,O 11O.O
DANMARK kg
An angroapris 1O.65 1O,65 10,65 '1o,65 10,65 10,65 1O,65 1 0,90
BR DEUTSCI{LAND 100 srück
KÔLN
GroBhsndslæinkaut8-pr€is (frsi Rhsinl.-
Wsstf. Stat.)
A4 16.75 16.75 16.75 1ô,75 16.75 14.50 13.O0 12,5O 12.5O 13,OO
NORD-
DEUTSCHIâND
A3 17.2O 16,E5 17.O5 17.45 17,5O 16,65 15.50 14,35 13,55 13.45 14.50
preise
(ab Stotionl
A4 16.?5 1 6,00 16,1O 16.45 16.35 15,60 14,35 1 5,05 12,ZO 12,1O 12,55
A5 15,45 15,3O '15r35 15,35 15,2O 14,O5 13,2O 1',\.60 10,55 1O.75 10.75
MUNCHEN
GroBhandolsoinksufs-
proise (ab
Kennzsichnungssû€llel
A3 17.00 16.75 16.75 17,00 17,OO 17 rOO '15,00 '13.75 13,00 1 3,00 '13.50 1 3,50
A4 16.25 16,00 1 6,00 16,00 1 6,00 1 6100 14,OO 1?.75 12.00 1?,OO 12.25 12,25
A5 15.5O 15,25 15.25 15,25 15,25 '15.?5 'l?.oo 11,25 10,5O '10,50 10,75 1O.75
FRANKFURT
GroBhand€lsbgabs-
prorag
(trei Einzolhandel)
A3 I E,00 18,00 1E,00 1 8,00 18,00 'l7.oo 16.?5 15.75 1 5,00 1 5,00 15,13 15.13
A4 17.25 17.?5 17.25 17,25 17.25 16.25 15.25 14.5O '13,5O 13,50 13.ô3 13.63
A6 16,25 16,25 16.25 16.?5 16r?5 1L.75 13,75 13.5O 12,OO 1Z,OO 12,13 12,13
EA/IJIE
I 0O Te!ôxro
o
AOHNA
Xov6prKfi
nIô noÀio€ôS(êlsüospo
ofltv ôyopô)
A3
A4 635.O 635,0 ô35,0 613.O 620.O 6?0.O 620,O 620.O 620.O 620.O 620.O 615,O
A5 585r0 5E5,0 585,0 567.O 565,0 565,O 565,0 565,O 565,O 5ô5,0 57O,O 531,O
FRÂNCE 100 piècsg
o
4 REGIONS
Prirdo grosà lE Ysnto(franæ marchô)
A3 39,OE 39r00 38,1? 38.1O 37,87 36.74 37.O7 34.34 33,3E
A4 37,70 37.72 36,58 36.61 36,58 34,58 34r9t) 32.2E 31.OO 29.66 27.57
A5 35.46 35.14 t3.29 34,30 33,65 32.79 32.1? 29.13 28.77
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀAruETOOEIEEE ETHN E=ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
?RÊ7,,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
MN
Mark€d€r
Mârkto
AVopêç
Morkels
Marchês
Msreli
MarkiBn
Beskrivslss
Beshroibung
neprypogfl
Dosription
Doscription
Dasrizione
OmschriiYing
ulaSsr
Klassr
Clas
1982
JAN FE8 iAR APR IIAI JUN JUL AtÆ SEP 0cT N0v DEC
IRELAND dozon
Whole$le to
r€tailor prico
Siand
57,8 g o.94
ITALIA too pozzi
MILANO
Prozzi d'acquisto
all'ingrosso(franco meræto)
A3 u75 u25 SEEO
A4 El 50 8125 E580
A6 7800 7775 79ô1)
ROMA
A3 7971 8143 8920
A4 7UO E{'OE 8634
A5 ?482 7602 7115
FORLI
Prozzi d'acquisto
all'ingrorc(franæ all€vamento)
lOO kg
60ge
+
119194 121071 't27677 't22367
56-
oos 120452 122071 12ldÉ77 123233
60-
65s 20452 12207 127774 12323t
LUXEMBOURG 100 piècss
Prixdegrogà lBvente
A3 321.9 530,0 33O,5 119.O
A4 3O7.4 3'lo.o 31 0,0 29E.0
A5 26?,6 29O.O 290,0 2ô7,7
NEDERLAND 100 stuks
Groothandossrkoop-
priis
@
alle
klas.
BARNEVELD
Groothandelsaankoop-
priiB
lfranco markt)
04-
67s 15,37 15.99 16.12 14.44 12.85
67-
61 g 15.17 15.65 15.39 '12,62 1O.67
4E-
54g 12.92 13,75 13.01 10.56 E.71
UNITED KINGDOM dozen
EGGS
AUTHORITY
Packsr to producer'
prics
Stand
i7,0 s o,47O o,478 o.47O o.456
99
PRISER KON§TATERET PÂ !{JEMMEMARKEDET
PREISE FE§TGESTEL!.T AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIUEE ÀANIETOOEIEEZ ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYfA
EGG§
GUFS
UOVA
EIEBEN
MN
Markeder
Mârkto
âyopé§
Markstg
Marchés
Moreti
Markton
BsskriYslse
Bsschreibung
noprypoeir
Doæriplion
Deæription
Oeæriziono
Omschriiving
Cla§
KlaN
Clss
I{AR APR I,IAI
E-14 15-21 22-28 29-4 5-11 1Z-18 19-25 z6-? 3-9 10-16 17-23 z4-30
IBELAND doz€n
Wholssl€ to
rotailer prico
Stsnd
57,6 s
ITALIA lO0 pszi
MILANO
Prezi d'acqursto
all'ingrosso
(tranco mgrælo)
A3 8E00 9000 9000 9000 9100 9000 8700 E400 7600
A4 8500 E700 8700 8700 8700 8400 7900 7500 6700
A6 8000 8000 8000 7800 7800 7400 71 00 6600 6300
ROMA
A3 8713 9213 9?13 9213 9313
A4 ÿ.63 6E1 3 8825 881 l EE13
A5 6800 7000 7200 7313 7600
FOBTI
Prszi d'acquisto
all'ingroso
(tranco all€vam€nto)
1O0 kg
609 o
+ 12ZOOO 133000 133000 133000 12E000 1 26000 1 1 6000 1 04000 97000 96000 99000
66-
60s 123000 154000 1 34000 ?34000 1 29000 1 27000 1 1 7000 104000 97000 96000 99000
60-
55s 1 21 000 134000 134000 134000 1 29000 '127000 1 I 7000 104000 97000 96000 99000
LUXEMBOURG 1O0 piècæ
Prixdegrosà laYento
A3 330,0 330,0 330,0 335,0 335.O 335,0 295,O 295.O
A4 51 0,0 310.0 310,0 310,0 310,0 31 0,0 280,0 zEO,O
A6 290,0 z9o.o 290,0 29O,0 29O.O ?80,o z4o,o z4o.o
NEDERLAND 100 stuks
Groothandoworkoop-
pri,s
o
all€
klaB.
BARNEVELO
Græthandelssankoop-
prl,s
(lrsnco msrkt)
&
679 15,73 15,7O 1ô,94 16.98 16,13 '14.9E 12.43 11.7O 1Z,EO 13.85 13,0E 11.68
57
61s 15,35 14.æ '15,æ 15.63 14.4O 12.8O 1O.75 9.50 1O,2O 11.7O 10,90 9r88
46
54s 13.25 12,35 13,0O 1 3,00 11.7E 11,28 9.45 7.30 8,1 8 9r?5 9r35 E,05
UNITED KINGDOM dozen
EGGS
AUTHORITY
Packer to producer
s Prlcs
Stand
57,8 g o,471 0,469 o.467 0,466 0,4ô6 o.466 o,466 o.415 0,403 o.394 o.392
100
oHONSEAEG
lc Aâ(S-609)
Prisêr d slrrwkedar
og slusopnsr
Plà6-ljnlta
RÊ/U&IJC g16sg-5111
xÜnnenerR
Kt. A4(55-600)
Preise ad Oro8hadelsoËrkten
uld Einschlorslstgspreb
HENS'EGGS
CL Aa(55-dlg)
ftices an tho wHosale ,rartot
and sluce goto prrco
OETJFS DE POI.'LE
Cl.M(55-f,)s)
Prix sr les mrdrê de græd pix d'écluse
UOVA U GALLIM
O. Aa(55-fl)s)
Prez'zi sui mercati all'ingrosso
e prezzo limile
KIPPEEIEREN
Kl. A6(s-60g)
Èiiæn op
en sluisprijs
---. 
Plàæ-Unhatscu Srüct§tuk
r 1t.-+l
ilt
81
FRANCE: Faris 
- 
Rmgb IRELAND: Ministry d ryi.rdture(NITED !${æ.1: Eggs arthoritÿ
cEE - DG Vr A4 - 8103.12
7A
BErcletE / BELOIË : l(niSrerÉgn
ITALIA: Plilano e Rora
1979
DÂNMARK : l-enônpsÉrüsrocitmo
tlJlGMBüJRO: Onoltq
DEUTSCHLAI{D BR: Kôln
IEDEEÂIID: lEl - priizot
*Stuseprps / Einsctdeusr6spsis / Shic@ gale pbe / Ptix d"édræe / Prozzo limite / Silüspija
BELGIOUE /
BR DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
.....'...'.. TTAUA
LIIXEMBOJRO
NEDERTAND
* UN|TED K|NoDoM
-{.

IX
FJERKRAE
GEFLUEGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
SLUSEPRISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
TIMEE AiIAfXEf,EOZ
SLUICE.GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRÉZ;I LIMITE
SLUISPRIJZEN
Algifter ved lndforcler fra tredlelande
Abschôptungen bel Elnft.rhr aus Drlttlândern
EloOopéç ro16 nlv elooyoyrl ônô rptreç rôpeç
Levles on lmports from third countries
Prélèvements à l'lmportatlon des pays tlere
Prellevl all'lmportazione dal paesl terzi
Heffingen bli lnvoer ult derde landen
FJERl(NÆ
GEFLTIGEL
NOYÂEPIKA
FOULTRY
votâtLLE
FOLLÂME
GEVOOELTE
Ec!r/rq, k0
l=Sluespdssr-Elnæhl8usngspreiso-Îpêçüyooréoeoç-Slulco-g6tspricss-Prlrd'ôcluso-Prozilimits-Sluisprirzen
ll-Alglfler-Abechôpfungen-Elogopêç-Lovlss-Prélèvsmonts-Prsliêvi-Hsflngen
Tarlfnummer
Tsrllnümmer
ÂoouoÀoyr&t iÀdon
Terlfl No
No tarllaire
N. Tarlflarlo
Tarlsfnummor
1982
1.tt.61
I .01.8i
t.v..oé11 .>.é2
o.04.62b1 
-7.82
D.6aes
0les
Gânse
0che
Xivec
Gânzên
Geese
1. Levende
Vivantes
Lebende
vivl
fueç
Levende
Llve
01.o5Bm I 121.68 11E.97 118.97
il 23.23 26.o1 26.O1
Z. Stsgtet
Absttues
-r 82 pct-g8es
"' oies 82 t
Geschlachtete 'EogcTpÉvec
iacettati Gestachte
S Isughtered
82 Z geeseG8nse E2 Z
oche æ Z
xflveç 82 $
Ganzen 82 tr
02. 02 A lll al I 173,83 169,96 169,96I 33,1 I 37.15 37.15
o, IT"3';;ï"" 6ânse 75 toche 75 Z nÿec 75 $cânzen 75 I 75 Z geese
02.02Alllbl I 165.E7 161 -& 161.64
I Y,5E 3E,92 38,92
Katkuner
'Dindes
Truth0hner
Tacch i ni
'rvôrdvoc
Kstkoenen
Turkeys
" 
Levender' vivantes
Lebende
vivi
tfitec
Levende
Live
o1. o5 B tv I 107.17 105.15 't05,15
lt 1E.26 ?o,y 20.34
, Sl,agtet - E{, Zo' 
,tbettues - 80 ! ceschtachtete - BO t 
'Ego1rÉvou - 8O I Staughtered - E0 tiaceLLati - 80 I Gestachte - E0 I
02. 02 A lv I 153,1O 150.21 50.21I 26.oE 29.o5 29.O5
Pertehdns
'Plntades Per thuhnerForeone
Opcyr6routec
Pa rethoendens
Gulnee foyts
. Levendel' vivantes
Lebende
vi vl
?trhec
Levende
Llve
01.06AV I 32.14 29,11 129.11I 27,67 31.06 31.06
z. s IagtetAbattues
Gegch Iachtete
isce l, Iati
'Egcïrêvec
Ges Iachte
S Iaughtered
02.02 AV I 't88-77 1U.44 1U.44
u 39-53 44.37 44.37
104
SLUSEPRISER
ETNSCHLEUSUN9SPRETSE
TIMEE ANATXEEEOf,
SLUICE.GATE PRICES
PRIX D'ECIUSE
PRÉZZ' LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afglfter ved Indforsler fra tredlelande
Abschüpfungen bel Elnfuhr aus Drlttlândern
Eloqopéç ro16 rÉv eloovovrl ûnô rpheç rôpeç
Levles on lmports from thlrd countrles
Prélèvements à l'lmportatlon dee pays tlere
Prellevl all'importazlone dal paesl tezi
Hefflngen blj invoer ult dede landen
FJERKRÆ
oEFL0GEt
NOYÂEPIXA
POULÏRY
t,otâtLLE
FOt.IAIt'E
GEVOGEtlE
ECU
l-Sluæprisor-Einschleusungsprolos-Trpéçôvoorêoeürç-Sluics-g8tepilcos-Prhd'âcluso-Prezlllmlto-Sluisprllzen
ll=Atgifter-Abechôpfungsn-Aosopê§-Loyles-Prôlèvements-Prelifli-Hêffingsn
Tarifnummer
Tarifnummsr
ÂoopoÀo$KÉ û6on
Torifl No
No tarlfaire
N. Tariftario
Tariefnummel
19tZ
1 .1'l .61
lr 
-1 -42
1.Z.AZ
30.4.E2
tbggæle kyll lngr
L Porrrtn,
l0lsn
Pul clnl
xeoooot &l*a
Een&grku I kena 10ft1àm-eiute
01. 05 A
I ?3,43 22,93
I 4.34 4,U
L ld*
hqa,poul æ ei poulete
lohnæ lletelvo[, *611tç,, I'sl roiotouÀa
&!ll, galllnt e pllt
hrl e
lhnon,llpp6n en lullem
1. Lovands
Vlmnts
tebsnds frvte
nrl
tlw
Lswnda 1(tc
01.05Br I 78.64 76,18I 1ô,18 19-00
, 8tÉu
- ûrttrrc
d i:,i:T-Iiî
&achl achtete
llaql I ail
l0hnr 83 E
Polll 83 I
'Egc1péva
for6roufc 83 É
$ mghtæad
&cl æhts
83 I clrl*em
l(tppen 83 I
02.02Alo) I ,E.80 95,71I 20.33 23.U
b) ?0 pct.-hy'nr
Poulete ?0 I
l0hnr ?0 X
Polll 70 I
r,.16æU,\! 70 fi ?0 I chl d<one
Xlppan ?0 I
02.02Alb) I 12,v loE,E3
il 23.12 27.14
c) 05 pct.-hCæhulete 65 I
t0hnæ 65 I
Pollt 05 I Kotûfiu\o 65 fi
65 I chlclam
fippan 05 I
02.02Alc) I 122.41 1 Er5EI ?5,19 29,56
Âsndslq 
c,rrô
Edan
Anstre
Iltaue6 l!ùc
Eendgn
. lswndsl' hvmte
Lsbends
nvl
fuec Uvo
Lamnde
01. 05 B ll
I t02-33 99.47
il ?3,63 26,71
. 
Slagtet& Ë"llrg
. 85 Dêt.-ù*s
"' c.*& gs Z
&gchlschlste
iaæll atl
tnten 85 I
Ambe 85 I
'EgarpÉvec
tûlæc 85 fi
Sl oOhtæed
&d achte
85 I tr*a
[ondan 85 I
02. OZ All al I 120.3E 117.O2I 27,8o 31.42
d ffih-i,i Entcn 70 IÂnabs 70 I nàæc 7o $ I0 I ô*rtendsn ?0 I
02. 02 A ll b)
I 146.18 142,10
I 33.75 38.16
c) 03 pct.-dt*sCanc& 63 I
Entsn ts I
Ansbe A I
lliztec 6! * EIùdr
Esn&n El
02. 02 A ll c)
I 162.42 157.89
I 37.51 42,40
105
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEI ANNIETOOEIEEE ETHN Ef,QTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE7ZI GONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
FJERKRÆ
OEFLIiGEL
NOYAEPIKâ
POULTRY
VOLAlLLE
POLLAME
GEVOGELTE
MN/ks - PAB
Beskrlvolse
Bsschroibung
neprypoeri
Dsscription
DBæription
Dsærizione
Omschriiving
Kvalit€lor
Oualitâtsn
norôrnrEç
Oualitios
Oualités
Oualità
Kwaliteiten
19EZ
JAN FE8 tiAR APR tIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
FRANCO FflONTIERE
ALLEr{AN?E
FRAI{CO UÊSTDUITSE È
GRENS
Poulets-Kuikens 830/o
70% 5t ,71 60.23 65.29 64,36 6?.93
DANMÀRK
Kyllinger 7 Oo/o I
1 00O gr.
11.04 1 1,00 11.OO 11.O2
"; ,oloTF;ar,r, 7 .75 ;l
EB DEUTSCHLAND
GroBhandelwerksufs-
pr€iso ab Schlachtorei
(Msrkt- und Proisbsricht8-
kommision)
Hàhnch. Kl.A 7Oolo
bratf. (950-10O0 g)
3,38 3,56 3,55 3r5O
srillf. (600-1000 gl
66 0h
3.61 3171 3,73 3.71
Supponhùhner Kl. A
70
?156 2r44 ?156 ?.52
EAÂAT
TlpÉ xovôprK6§
noÀôoeoç
( Ayopô: AoâYo)
Korônou^o 70 104,0o 1O4.50 105,30 12,8O
FRANCE
Prix de gros à ls vênts
(Marché : Paris - Rungis)
Poulets cl. A
83ÿo
(moyonB) 6,60 7 ,46 7.49 7 r57
Poulos
83Vo
« cocotto »
6ro5 5.2O 4.92 4.56
IRELAND rb/PAB
Wholessle to rstail€r
prlce Chickêns 7Oo,/o 65.70
ITALIA
Prozzi d'acquiBto
all'ingross(Moræto : Milano)
Pollisllwstia
830,/o
tem, lascolts
1454 1531 1 630
Polli allevati in
86 o/o
bsttsria. 1a @ha
Gall i ne.
83ÿo
lasolia
't 53E 1519 't 590
LUXEMBOURG
Prix dê gros à la vonte,
franco magasin ds d6tail
Poulets 83ÿo
7 00,/o 70 70 70 70
Poules E3o/o
TOVo 58 58 5E 58
NEDERLÂND
Groolhandelwsrkoop- Kuikens 7 Oo/o 3,35 3,38 3.37 3,39
pnls Kippen 7 Oo/o 2.71 2,76 2rEz 2,75
UNITED KINODOM Ib/PAB
Wholesls sslling price(Market: London central
msrkstE)
Chicksns Grsde A
Frosh(z-4rb) 83o/o
33,25O 32,625 35.061 36,790
Oven-r€adY
r?,Ftoe-3tu7to#
40.275 40.95O 42.625 41.53O
Hens Grado A
83ÿo
Fræh(o!ER 5Lb)
18,563 zo,E13 21,625 21.650
Oven-readv
' 7Oÿo
{ 1b+oYsr)
29.063 29.338 29,875 30,550
106
MN/kg - PAB
Beakrivolæ
BBæhroibung
l'leprypogfi
Doscription
D6scription
Descrizione
Omschriiving
Kvalilotor
Oualitàton
norôinreç
Oualitios
Oualités
Oualità
Kwaliteiton
t'lAR ÂPR I!AI
E - 14 15 21 22-2t 29-4 5-11 12-'.| 't9 - 2l 26-? 3-9 10-16 17-23 24-30
BELGIOUE - BELGIE
Fronco Frontière
A [ [eoânde
tranco Uestduitse
grens
Poulots-
Kuikons E3o/o
7Oo/o 66.'.l5 66,15 66,'15 66.15 66.15 65.43 64.O0 61.85 61,14 62,57 &.oo 64.O0
DANMARK
Kyllrngsr 7Oo/o
1 000 gr.
11.00 11 ,OO 11,OO 11,00 11,OO 11,00 11.OO 11,1O
Hons 7Oo/o
2 ooo sr.
7.75 7.75 7.75 7 ,75 7,75 7.75 7.75 7.EO
BRDEUTSCHLAND
Hâhnch.Kl.A 7Oolo
bratl. (960-1000 g) 3,55 3r55 3,55 3,55 3.55 3.55 3,45 3.43 3.43 3,3O 3,33
prsiso ab Schlachtersi
(Markt- und Proi8barichÈ-
kommission)
erillf. (600{000 sl
66 ÿo 3,74 3,73 3r73 3,73 3,73 3.73 3171 3.6E 3,6E 3,57 3r57
Suppenhühnor Kl. A
7 Oo/o
2.57 2.57 2,56 2,56 ?156 2,56 ?,51 2.46 2.46 ?.33 2r33
EAAAI
TrUô rovoprrhç
noÀÉoeoç('Ayopü: '40Évo)
KorônouÀo 70 104,50 104,50 104,5O 112,8O 11?.8O 11?,8O 112,8O 11?,EO 112,80 11?,8O 11?.OO 11?,OO
FRANCE
Prix d€ gros à la vsnts
PoulelB cl. A
83 o/o
(moyens) 7.60 7 r54 7.32 7,50 7,74 7,65 7,44 7,45 7.9E 7 r92 7.95
xungrS,
Poulss
83o/o
(( cocotte »
5r00 5,00 4.63 4.68 4.5O 5,O5 4.?3 4.33 4r55 4,20 3.9O
IREIâND Ib/PAB
Whol€slo to retailer
prics Chickens 7oo,/o
ITALIA
Prozzi d'acquisto
all'ingrosso(Mercato: Milâno)
Polliallwatia
83 o/o
terâ, 1a æBlta
1 650 1675 1625 1 500 1450 't475 1375 1375 1575
Pollisllwatiin
66Vo
batteria. 1 a Gcolto
Galline.
' 830/o
1a æelta
1575 1 650 1650 1 500 1 500 1475 1 350 1 350 1 350
LUXEMBOUBG
Prix do gros à la vents,
Poulsts 83ÿo
7Oo/o 70 70 70 70 70 70 70 70
franco magasin do détail Poulss 83 o/o
7 Oo/o 58 58 5E 58 58 5E 58 58
NEDERIâND
Groothandolwsrkoop-
prijs
Kuikens 7Oolo 1.39 3,36 3,35 3,4O 3.43 3,38 3.3E 3,38 3r39 3,4'.1 3.34
Kippen 70 2r95 2.73 2.65 2,86 2r73 2,76 2.63 2,86 2,64 2.69 z-80
UNITED KINGDOM Ib/PAB
Wholosls solling pric€
Chickens Grade A
83 o/oFmh 12 
- 
1,11,1
35,25 34.5O 36.50 36,75 37,OO 37,85 37,OO 35.35 38,45 36.2O 36.35
Oven-readv
' 7Oo/o
e bî002-31b1402
1.2.75 t 3'50 42,75 41.5O 41,00 41,25 41.50 42.40 43,60 44.95 44,55
markets) Hens GEds A
83 o/o
FBh (over 5Lb) z?rOO 22.O0 22,5O 22,25 22.oo 23,0O 20,50 zo.5o 22,50 20.80 21,75
Oven-readv
' 7Oolo(5tb snd over) 30,00 30,00 30.5O 31,50 31,00 30,50 29.OO 30,65 ?9.0O 31.75 31.15
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM tNtÂNDISCHEN MART(r
TIIJIEE ÂNNIITOOEIIEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETJ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJEBKRÆ
GEFLiJGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
OEVOGELTE
107

xO K S E K6 D
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAE
BEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
LEVENDE I(vÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVr
LEVENDE RUNDEREN
ORIENTERINGSPRISER
ORIENTIERUNGSPREISE
flME[ NFOf,ANATOAIfMOY
GU!DE PRICES
PRIX D'ORIENTATION
PREzz' DI ORIENTAMENTO
OR!ENTATIEPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AilD VEAL
VIANDE BOVINE
CANNE BOVINA
RUNOVLEES
tq, kg - PVI
22.5.7E - 1.7.79
2.7.79 - 1. 6.80
z. 6.E0 - 5. 4.81
6. 4.81 - 6.12.81
7.1?.81 - 19.5.82
('l lnlroduction do I'ECU dans la PAC:1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979) - Règl.
(1 l A partlr du 1.1 0.1 979.
(21 A partlr du 5.12.1 S79.
(31 A panlr du 17.12.1575.(4) A parrlr du 1.4.1 98O.
(61 A portir du 1 2.5.1 960.(6) A portlr du 12.10.19E1(7) A partlr du 30.11.1981(8) A partlr du 5.4.19E2(9) A partir du 6.5.1982
-(10) A partir du 17.5.19E2
ll0
TEVENDE I(VÆG
LEBENDE R!NDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOVIN! VlVt
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trtéç rfrç ôVopôç
Market prices
Prlx de marché
Prezzi dl mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peS rftç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OT§EKOD
RtilDFr."Er§CH
BOE]O KPEAI
EEEF AITD IÆAI-
\NATIDE BOYIilE
cAnlrE BOVI{A
BUNDV'I.CES
l(E kg - PUI
Markedsr
Mârkte
'Ayopéç
MarketB
Marchês
Msreti
Markten
Handslsklasr
Handelsklasen
'Eÿtropeueéwo ëôn
Clas8es markotsd
Classeg commorclaliBéos
Classr commarcializate
Handelsklasssn
1982
JAN FEB ilAR AVR !IAI
BELGIOUE. BELGIE
Prix d'orisntotion - Oriëntatioprijs BFR ?214.E E?46.0
B@ufs - Osssn OOo/o
G6nissss-Vâazen 600/o
4 8117,7 E012,5 8112.9 8373.3
11 7967,7 7862,5 79OO.O 8028,3
Boufs - Osen 660/o
Gônissss-Vaazen 650/o
5 7445,2 7325.0 7506.5 7701,7
12 586?,?t,6725,g 6800,0 6943.3
Tauroaux - Stieren 600/o
56 o/o
10 BFR 9229,0 8062,5 8140.3 aû26,7
17 7451.6 7232.1 713E.7 7013.3
Vachos- Koeien 660/o
60o/o
14 5512,9 6367.9 6579,O 6925.O
16 ,590,3 5430.4 5614,5 5865,0
Bétail de fobriætion - Fabriætiev€e 6 5061.3 5060.7 5224,2 ,1.6E.3
Moyenno pondérée toutos classos
Gewogon gemiddsldo alle klasssn
00
BFR 704O.3 æ91.5 6981,5 7094.2.
ECU 72,562 168.915 1?1 
.1?1 71,583
DANMARK
Oriênteringspris DKR 40O,43 579.23
KOBENHAVN
(Notsrings-
csnter)
Stud€ PRIMA
1. Kl.
2. Kt.
o,8
DKR
't7o,oo 11U.& 1196.45 1207.33 1261,61
o,1 145,O0 1159.64 1171.45 1182.33 't191.61
o,1 120,OO 't't34,& 1146.45 1157.33 116ô-6'.1
Kvier PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
ô,8 1149,76 '1165,18 1183.15 1ZO9,5O 1219,76
2,2 127,26 1142,68 1160.65 1187,OO 1197.26
o,3 '102.?6 1117,ô8 1135,65 11ôZ,OO 117?,?6
Krsr med PRIMA
kalvetEnder 1. Kl.
3,5 1053.47 1081,96 1106.3? 1144,33 1159.76
2,5 1025,9? 1054.46 1078.87 1116.E3 1132,26
Koer 1. Kl.
2 .Kt.
3' Kl'
4. Kt.
17,O 1015.97 1O74.46 'logE,E7 1136.83 1152,26
8,5 993.47 1032,32 1û6',1.3 099.33 1'.|4-76
6,1 8E0,97 928.39 963.07 1006,E3 1022.26
3,4 ?63,46 810,89 u5.57 §9,33 ÿo4.76
Tyre PRIMA
1. Kt.
2. Kl.
2,2 I 190,00 12O9,46 1233.E7 252.33 262.26
o,4 '165,00 11U,46 12O8.87 1227.33 237,26
o,1 142,5O 11ô1.96 11E6,37 ?u.E3 214.?6
unstyr€. 220-600 Ks ilil;
1. Kl.
2. Kl.
1p zo't , 1263.57 1273.71 1281.83 2E3,23
2,3 186.77 1188.57 1198.71 206,E3 2O8.23
Vsiet gsnnomsnit alle klâssr 00 DKR 160.95 1177.79 1196,O4 l?14.59 t226.73
ECU 46.601 148.727 151.O31 1218.59 149,992
BR DEUT§CHI.AND
Orientiorungspreis DM $9.79 494,1
o
12. MÂBKTE
Ochson Kl. A
KI. B
1,6
DM
12.47 419,O3 4?3.45 4ZO.6t
o,5 165,94 395.86 406,14 396.69
Bullon Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 t 54.11 452.1 454.81 i52.66
11 4?1,24 4ZO,& 422,O8 416.44
1,6 174,'17 379.14 381.98 377.E2
Kühe Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8,5 154,51 356.ô8 366,48 37O,51
17,2 726,48 329,6E 137.97 343.63
8,1 287,49 291.46 ?98,59 3O1.12
1,2 250,27 ?57.39 266.22 271.O5
Fârssn Kl. A
KI. B
«.c
I 1,5 t+O3.75 405,59 4O8.97 4OE.Z5
3,1 ,76,48 37E,99 380r88 379.y
0,5 ,46,90 355.44 35O.45 351.20
Gewogenor Durchschnitt allar Klasssn oo
DM ,96,47 39?.39 4O1,92 4O1,75
ECU 119.239 149;5A7 51.?92 151 -z>t
lll
ANDERLECHT
LE\ÆNDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
zoitTA BooErÂH
LI\Æ ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VrVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpêç rf,ç ôyopüs
Market prlces
Prlx de marché
Prczzl di mercato
Marktprlizen
EFJande
EG-Lânder
Xôpeç rf,C EK
Communlty countries
Pays de la GE
Paesi della GE
EG-landen
OI(SEKOD
RINDFLEI§CH
SOEIO KPEA]E
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
IOO kg - PVI
Marledor
Mârkto
âvopéç
Markcts
Marchôs
Morcaii
Ma.kton
Handglsklaoasr
Handolsklaoasn
Epnopeuoéwo ë6n
Claes markotsd
CIBs§ @mmorcialisôag
claosi commercloliz2ots
Handolskla&n
198?
FEB tqAR APR IAI
z6-04 05-1 1 1z-',t8 19-25 z6-01 0z-08 09-? 5 16-22 23-29 30-6
BELGIOUE. BELGIE (2, 7600.1
Prir d'orientation - Orièntstieprii8 BFR 7214,8
ANDERLECHT
B@ufs - Ossn OOÿo
Génims-Vaazon eO%
4
BFR
8050,0 8100,0 61 00.0 Eî 00,0 8200-0 8350,0 8350.0 8400.0 8400.0 E500.8
11 7900,o 7900,0 7900-0 7900-0 7900-0 7950-0 795lJ-O 8050-0 81 50.0 8250,0
B@ufs - Ossn 66
Gêniæes-Vaauon 66ÿo
5 7400,0 7500.0 7500,0 7500.0 7600.o 7650.0 7650.O 7750,O t750-o 7750-A
12 6E00,0 6800,0 6800-0 6800-0 6t00-0 6850-0 6850-0 6950,0 ?1OO,O. 7850.0
Taureaux - Stisren 60 o/o
66 o/o
18 81 50,0 E1 50.0 E150.0 E150,0 E100,0 8050.0 E000.0 Êu50rO'8ooo,O 8000,0
17 7300-0 7200-o 7100-0 710,0-o 7050-0 7000.0 700o.0 7050r0 7000,0 7000r0
Vachss- Kosien 660/o
60o/o
14 &50.o 6550.0 6550,0 6650.0 6650-0 6E00,0 6800,0 700010 71OO,O 72OO,O
16 5550.0 5600.0 5600-0 5650.0 5650.0 5700-0 5750.0 5950,0 6050,0 6150.0
Bôtail de fabri@tion - Fâbri6tiùe€ 5 51 50.0 51 50.0 5200,0 5300.0 5300-o 5300-o 5800-o 5350,0 5450.O 5450,0
Moÿsnne pondêrês toulæ classss
Gffiogen gomiddeldo allo klaen oo
BFR 69?O.5 698?.5 6968.O 6995.0 6987 
-5 7020-o 7045.O 71?9.O 71?6,O 7224.5
ECU 170,852 171 -111 170-791 1?1 -152 171 -26ç 172^IJ69 't72-671 174.73" 175.90 168,56
DANMANK
Orienlsring8ptis DKR 1400.43 Ézs-a4 o> (» 1447.2
KOBENHAVN
(Noterings-
@ntor)
Studs PRIMA
1. Kl'
2. Kl.
o,8
DKR
1 1 90.00 1 190-00 I 200-00 I 200.0t 1200-0t 1 200.0t 1 1
o,1 I I 65-00 1 1 65.00 1175.OO 1175-O1 1175 
-Ot 1175 -Or 1E5,00 1 85,00 1E5,0t
o,1 1 1 40.00 1 1 40.00 1 1 50,00 1 1 50.0t 1 I 50.0t I 1 50.0t 1ô0,00 160,00 160r0(
Kvisr PRIMA
1. Kl.
2.Kl-
6,8 l17Z-50 1172.50 1142.50 1192-5( 1192.5r 1202.51 1Z',lZ,5O 1212, 1212.5(
2,2 I I 50.00 1 1 50,00 1 I 60.00 1170,00 1170,0t 1'180,0t 11 190,00 1 90,0(
o,3 l125.OO 1 I 25.00 1145-OO 1145-Ot 1155.0t 165,00 165,00 165,0(
Kosr med PRIMA
kolvotEndsr 1. Kl.
3,5 1092,50 1092,50 110?,50 1117,50 1117.51 1127.5t 152,50 152.5O 152.5(
2,6 t065.00 1065.00 t080.00 1090-00 1090.0r I 1 00,0t
1120.01
125.O0 1?5.O0 125.04
Koü l. Kl.
2 .Kl.
3. Kl'
4. Kl.
17,O 10E5,00 10E5,00 I I 00,00 1 1 00,00 1110,00 11t O 145.OO ,o1
8,5 1047,50 1017.50 I 062-50 't072.50 1072.50 1082.50 1102.51 1107.50 1107,50 L107.5î.
5,1 945,O0 945.O0 960,00 980-00 980-00 990-00 1010-o0 10'15r00 101 5,00 1015,0t
3,4 827,50 827,50 u2,50 u2,50 862,50 972.50 E92,50 897,5O E97,5O E97.5O
Tyro PRIMA
1. Kl.
2. (1.
2,2 1220.æ 1220.O0 I 235.00 1245-OO tz45-oo 1?45.OO 1?55.OO 1255,OO 1255,O0 1255,Ol
o,4 1195,O0 1195,OO t21O,OO 1220,OO t220,oo |ZZO,OO I 230,00 I 230,00 123O.OO 123O,O1
o,1 1172,50 1172.50 1187.50 1197.50 1197.50 1197.50 1207.50 1207,5O 1ZO7.5O 1207.5(
Unstyrs. 220-500 Kg #,;
1. Kt.
2. Kt.
1330-00 I 330 
-00 t3Â5-On 1 3a5 _On 't11S -nn 1155 -nn I 1S5 -nn
18 12ô5. 1?65, I 2E0.00 1 280,00 1275. 1270.O0 1 290,00 I 290.00 1260.00 1Z?O.Or
2,3 1 1 90,00 1190,00 I 205,00 I 205.00 I 200.00 I195-00 1215-OO 1215.00 1205-00 I195-0t
Vsist gonnsmsnit sllo klassot
DKR 11U,ô1 11U.61 1199,O9 1?O5.14 lzo2,79 1205,37 1224.07 1226.07 l?21,37 1216.67
ECU 149.588 149.5æ 151.417 152.181 l51.ga 149.496 151 
-416 152.064 151.481 14E.6t
BR DEUTSCHLAND
OrientisrungBprsis DM 469,79
o
1 2MÂRKTE
Ochson Kl. A
KI. B
1.5
DM
423.5O 446.3O 418,00 4',to,oo 41t-80 418,80 416.70 ;38,81) 61 0,00 610,00
o,5 ho4.oo 4'.lg,60 4O5,3O 4O1,60 399,3O 399,30 400.00 ,89,3O 197,81) 596,50
Bullen Kl. A
KI. B
Kl. c
37,4 45?,9O 457,20 455,4O 452,40 452.10 452.10 459.70 t 52.1O 447,EO t 45'ED
11 423.80 4?3-50 421.40 420.10 4?2.40 422.40 41 6.50 t 15.4O 411.40 b1o.91)
1,5 390,E0 398,40 376,30 372.,7O 374.40 374,4O 383,50 ,76,@ ,7E.OO 372,7O
Kühs Kl. A
KI. B
Kr. c
KI. D
8,5 tô6,30 368,10 36E.00 3ô3.70 366.?O 3æ-20 372-50 ,72,7O 371.ôO 5ôE.10
17,2 337.80 339.40 339.4O 535,00 33E,2O 3t8.ZO 346,2O ,46.50 t44.9O ,4O.1O
6,1 ?97.1O 3U.40 ?98,3O 295,8O 296,40 296,40 300.t0 t00,8{t lo7.oo 3O2.1O
1,2 ?6?,O0 2eJO z6't,50 269.50 275.2O 273.20 277 
-OO l7o.ôl) l&,7o 259.?O
F6ison Kl, A
KI. B
Kt. c
1 1,5 4O9,7O 412.20 410.00 4O5,4O 407.7O 407,7O 4O9,70 ;09130 r06730 [0E;90
3,1 385.1O 3A),70 383,1 0 378,3O 37E,70 378,70 379.30 t7E.æ ,80,10 183.1O
0,5 353,40 354,40 354,10 347,70 34Z.EO u?,8o 365.9O l4z,7o ,54.7O ,50,6{'
G€wogenar Durchæhnitt allsr Kla$n 00 DM 4O3,43 4f]É-.72 4O2,4O 399.06 4O0.44 4OO,44 4O5,33 $2',36 ,y).63 ,97.63
ECU I 51.86! 152.34' 151.b71 150-211 150-734 15rl-?31 152-S7t 151.455 150.4s1 149-67t
(1) A partir du 5.4.19t2(2) A portlr du 6.5.1982
n2
1210,O
1185-Ot
11â11 fti
1212 
-54
II65-OI
11L7 
-Sa
112,J-ît
LEVENDE I(VÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
tI\Æ ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VrVr
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
TrIéç rf,S ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prczzi di mercato
Marktprijzen
EFlande
EG-Lànder
Xdrpeç rf,ç EK
Community countrieg
Peys de la GE
Paesi della CE
EG-landen
OI(sEI(gD
RINDFLEISGH
EOEIO KPEAI
BEEF AND \ÆAT
VIAITDE BOVIT{E
CABNE EOVINA
RUNDVLEES
100 ks - Pvl
Marksdsr
Mârkte
Ayopéç
Markets
Marchês
Moræti
Markton
Handelsklassor
Handeleklasen
'EUnopEuoéwo ë6n
Clâsss msrkotsd
Classss æmmsrcial
o/o
19E?
Clasi commsrciâlizato
Hândolsklasssn JAN FEB iIAR AVR
t
o
5 ATOPEE
Môdor TAA
TA
TB
TC
TD
1,5 4813,6 14903.6 14958.7 1491E,6
3,4 4031,3 t4123.0 14349,2 14450.5
9,4 3397,7 I 3485,6 13698,3 13791.5
39,0 ?2?9.? 12415.3 lz6n,E 12828.9
24,2 1077,2 l1?77.O 11339,6 11127.9
ÂopôÀerç TB
TC
TD
o,2 ÂPX 2237,0 t28?4,1 t3o65.4 12E57,E
o,2 9442,3 10371.4 l1z?9.o 10530,0
o,6 E?î5,5 876?.1 8948.6 9074-1
Bôeç TB
TC
TD
1,6 9?90,7 9287,9 93ô8,3 9453r0
3,6 7980,7 7946.O 8585,8 8362,4
13,4 7207,3 7243,4 7374,7 7ô65,O
E oeyropêvoç pôooç 6poç ôÀov 1ôv el6ôv 100
ÂPX 1?06,5 1354.1 155O.7 115%-1
ECU E2,3E1 18É..783 t87.983 168.131
FRANCE
Prix d'orientation FF 1076,35
o
1O MARCHES
Beufs E
U
R
o
3
FF
1323,0. t333.O4 1360.26 1393,6t
0 1198,5i 201,22 1235,92 127?,76
8 1091,2 1O98.23 1128,26 116?.78
6 976,5t 976,49 999.42 1OZ3.Z1
Gêniss E
U
R
o
1 143E.Et 445.11 1471.61 1505,63
3 1Z4E,4t 254.33 289.2E 32E,35
ô 1071,1 I 0E1 ,02 120.7O 161 ,14
4 8E7,3', 9O1,55 945.45 )81.66
Vaches U
R
o
P
A
4 1 1 60,5 155.56 185,65 232,31
1o 996,51, I 004,05 1039.37 1OE?.74
20 E49,0: 869,94 919.20 )58,56
9 715.6i 739,& 785,16 31 6,08
4 570,7' 593,9O 6?9.96 55E.48
Tauræux U
R
1 1OO3,1: 1016,95 to41,36 1Oô3.45
1 941,8' 952,28 974.71 ?93.24-
J€unas bovins E
U
R
o
1 1290,81 31O.O4 333.38 1349.64
3 1188,9', '194,60 203.64 1?11.4O
0 1086,5 1088r08 1093.69 1100,11
4 997,5t tu)1,84 loo7.75 1010,E9
Moyenns pondérés toutss classos 100
FF 985,5r 996,44 to3o,z4 l06?.t4
ECU 161.92i 163.711 169.?65 174,435
IRELAND
Guido priæ IRL 121,161
o
6 MAR(ETS
Hsil€rB I
il
It
9
IRL
104,91 1O7,614 109.489 1'.t1,1OO
14 10?,881 104.694 1O7,399 to?.961
4 94,697 96,744 99.190 97.4E1
StssrS I
I
il
IV
18 107,?9t 111.77O 112,795 112,474
13 1O7,E?t 11,244 13,94 114.?22
12 10?,8ÿ, 13.b4E 16.695 116,594
3 106,23( 09.598 111.589 112.27E
3 91,33: 96,?55 9E.OZ7 98.162
Cows I
ll
lll
9 83.59( 43.o73 86.656 E7.518
12 7',l.2Ol 71.240 75.6'.1',| 76.633
3 5E,33' 59,974 60r9?5 &.203
Wsighted svarags all clases 100
IRL 97.662 00.346 102.972 03,410
ECU 142,542 1t 6.461t 150,293 150,932
u3
LEVENDE I(vÆG
LEBENDE BINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVrl{S VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marl[prelso
Trpéç rfrç ôVopôC
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peç rôç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesl della GE
EG-landen
OK§EKOD
BINDFLEISCH
BOEIO KPEA'
BEEF ATTID VEAL
vtAt{oE BovtNE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
l0O kg - PVI
Markedor
Mërkto
Ayopéç
MarkstB
Marchég
Msrcati
Markten
HandslBkla&r
HandslsklaMn
Eynopeuoéwo ê6n
Clsssss marketed
cla&8 æmmerciol
1982
FEB I'IAR APR riAt
Clasi commsrcializate
Hsndslsklaossn z6-04 o5-11 12-18 19-25 26-O',l 02-08 0È15 16-2? 23-?9 30-6
EAAAI
1I ÀPX 1 0E66,0 (1) 11?76,0
o
6 ATOPET
Môoror TAA
TA
TB
TC
TD
1,6
3,4
9,4
39,O
24,2
I 4EEo,0 't4760.0 I 5080,0 I 50E0,0 I 4950,0 14960.0 14887.5 148E7,5 14æ7. 15?40,
14326.0 14302,8 14349.2 14349.2 14418,8 1tt418.8 143U,0 14lU,A 14635. 't4340,
136&.0 13675,2 136E6,4 13686.4 '13776.4 13776.1 13776,8 13776.1 13860, 13652,
12667.0 '12667,0 12653.8 1?653,4 128?6,A 128?6.0 12799,5 12799, 12914. 't2ô67
11515,0 11417,4 114',t7,0 '114',17,0 10951, 10951, 10951. 10951,: 11613,1 1't6',13.1
ÂopôÀerç TB
TC
TD
o,2 ÂPX 12534,5 13144.4 13144,0 13144.4 13',t44,0 13144.0 13144.1 13144,1 12110, 11792.
o,2 10900,0 1 1 500,0 '11500,0 I I 500,0 1 0500,0 I 0500,0 1 0300,( 10300,( I 0300,( 9600,0
0,6 9094,5 8753.8 8800,8 8800,8 9423,5 94?3.5 8977,( 8977.O l93O,O 
. 
El6S,5
Bôeç TB
TC
TD
1,6 9113,0 9360,0 9360,0 9360,0 9b&.4 9464.4 9360,0 9560,0 9672.O 9134.7
3,0 E22O.o 8544.4 8640,0 8640,0 8752.Q 8752.4 81 36,0 8'136,0 8376,O E32O.O
13,4 7365,0 7?75.4 7335,4 7335.O1 7590.4 7590,4 7627. 7627.5 7875.O 732O,0
froepropévoç Uéoos ôpoq ôÀov r6ry el6ôy 1fi) ÂPX 1',t566.4 11541,4 11555,t 1 1 55513 i 1154O. 11540.3 11506, 11506, 11797 11591
ECU lE8.2t9 187,83? 1æ,O57 tEE,057 | 1E7.81 1E7.81 1E7.259 187 ,25\ 192,OOi 181.7à,
FRANCE
Prix d'orisntatron FF 1O76,35 <1r 1095.64
o
16 MARCHES
B@uts E
U
R
o
3
FF
1347.O0 I 353,00 1 355,00 1366,04 1377,Ot 1380,0( 139?.Ot 1400,0( I 405,0( 1393,O1
6 1218.73 1225.98 12!',t,O5 1244.83 '1254.2: 1257,1 1?66,51 12E2.5: 12U.U 1276.7,
E 1116.O0 1 I 20,00 1',125,64 1134,44 't142.O1 1147.61 1 1 58,0( 1171 ,21 117ô.Ot 't171,61
6 992.55 994,47 997.37 1OO?,18 I 008,9: 1012,31 10',t9,O: 1O3O.6 1031,5i 1032,5'
Gônisss E
U
B
o
1 1459,72 146É.,86 1466.5 1476.8é 1487,1t 1489,7i I 500,E( 1512,O1 1519.7i 15?5,7
3 1273.10 128O,t5 12U,70 1?94,85 1309,3: 1312,?: 1321.61 1337,6: 13q2.71 1341,?
I 1103.63 1'.l09.66 1 1 20,00 1',t26,81 1138,5. 1144,1 1151,O1 1169,5t 1177.7': 1177,7,
4 926.37 936.58 945.29 952.8i 960,0( 9&.?i 971,71 991.48 1000,1t 996,O2
Vachos U
R
o
P
A
4 1 1 ôE,50 1173,39 1187,23 '119?.97 1201.gi 121O,Oi 1226.3i 1245,Ol 1249.9i '1249,1
10 1OZ1.O5 1031,44 1039,95 1046.71 'to51,6: 1059.31 1O7?.31 1095,71 1105,61 1098.91
20 9OOr99 912.77 919.71 925,61 930,E( 938.7i 95O,91 97O,32 977.25 965,12
9 7ôE,00 779,20 785.60 791.U 796,1t 801,21 E09,6t E21.96 831,36 E15.68
4 619,39 624,2'.1 629,O4 633.54 &0.6'l &6,71 651.79 666.96 i68,89 659.25
Tauroaux U
R
1 t030,50 'to34.25 1 041,00 1042,5O 1056,00 1O5A,?5 1062.OO 1068,0( 066,50 lo(,4.25
1 965.38 96E,60 974.4O 975,69 987,29 9E7,93 991,E0 997,60 996.32 ,94,38
Jsunos bovins E
U
R
o
1 32O.60 't324,94 1331 
'1tt
1337.34 1349.74 1349.74 '1349.74 1349,71 134917' 1346,6
3 195,2O 1 200r00 1?U.EO 12U.EO 121O,8O 121O,EO 1?10.80 121Z.O( 1212.O1 121Z,Ol
0 1088,0E 1095,88 1095,88 1093,88 '1096.78 '1095.62 1O98.52 1103.1a 11O3,1t 11O3,1t
4 1001,84 1008,00 1008,00 1 00E,00 1010,80 1008,00 I 00E,00 1013,6t 1013.61 1013.61
Moÿgnne pondér6e toutss claffi 100 FF 1015.75 1O23,48 1O?9.48 1O35,59 1O42.47 1047,?7 1056.39 '1071,'11 1076,3d 069.88
ECU I 66,883 1æ.153 169.139 17O.143 171,?73 172.062 173,560 175.991 1768/J1: 17?ê,8i.
IRELAI{O
Guido price IRL 21 .'t ô1
o
5 MARKETS
Hoilors I
lt
lI
9
IRL
t06.120 I 0,600 09.U.O 109.49O 11O,?60 11O,660 1',\1.860 '112.491 109,691 I 09,E3t
14 03.37O 1O7,43O 107.51O 1O9,OZO 108,030 1 08,040 110.17r lo7,E1O 106,090 06,020
4 96.O7O 100,230 98.77O 1 00,1 30 99.45O 97.13O 96.56C )6.42O ?9,140 too.22o
Stssrc I
I
il
tv
1E '116.130 11,180 11,83O 12.35O 113,8?O 112,48O 112.981 1 10,550 13.E7O 1'1.33O
t3 13,O20 13.44O 114,UO 113.73O 114.560 113,93O 115.281 14.?3O 13,370 14,44O
12 1 5,500 116.41O 116.400 116.970 117.85C 117.060 11E,OgE 16,0E0 15.23O 1',l4,754
3 111.72O 11.39O 10,310 112.29O 11?.41C 112,37r 11?.4E1 13,7OO 1 0,9E{) lo9.?14
3 96,300 97,57O 97,57O 99.35O 98.7Oî 9E.461 99,O7C 97,59O 97.590 97.18O
Cows I
lt
il
o 83.97O E5,380 8ô.220 E8,1 50 88,700 87,478 86,1 E! 8E,570 87.53O EE,5EO
12 72,581) 75.13O ?5.240 75.æA 7E.&A 76.65C 75 j4A 16.740 17,6ô0 t7,o?o
3 59,08{t 57.881) 60,090 63.'.191 &,3O8 &.39C 63.798 ô4.EtO 63.7'.lo &,740
Weightsd av€rsge all d8sos 100 IRL 101,601 '1o2,473 102,724 1O3.41 1U,231 '103.40i 103.EE( 103,213 t03,11 E 02,771
ECU 14E,292 149.564 149.93' 150.94 152.14 150.921 151.6'.1(1) à partir du 6.5.1982
lt4
LEVENDE KVÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÀH
IIVE ADUTT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOV|NTVTVT
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrs ôVopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EFlande
EG-Lânder
X6peS rfrC EK
Community countrlss
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
O(§EKOD
BttoFLCt§c[{
BOEIO KPEI'
BCEF AT{D I'EAL
VIANDE BOYINE
CARNE BOYItrA
RUNDVLEES
t@ tg - P\rl
Marksder
Mërkto
Àyopêç
Markets
Marchôs
M€ræti
Marktsn
Handolsklaser
Handelsklasson
'Epnopeueéwo è6n
Class6s markgied
Classes commercial
o/o
19E2
Classi commsrcializzale
Hsndelsklasssn JAN FE8 TIIAR APR
ITALIA
Prozzo di oriontamsnto LIT 222.465
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 I oual.
Vitolloni
28 qual.
34
LIT
?59 
-698 259.854 26r.O4Z 264.66
30 zz3 139 224.398 226.733 227.14
O MODENA, PADOVA
PARMA E ROMA
1 I oual.
Buoi
2a qual.
2 5?.761 52.?6',1 53.3O? 154.O4
4 32"538 3?.538 32.538 132.53
O CREMONÀ MACERATA
MOD, PAO É ROMA
1 I qual.
Vaæho 2a qual.
3a qual.
8 204.887 zu.o37 206,175 ?09.37
15 166.957 66.986 68.549 171.O7
O CRE, MOD, PAD 7 11 425 17.060 21.425 123.72
Medra pondsrata luttg classl 100
LIT 21 2.830 13.591 216.098 217.58
ECU I 69.1 E1 69,787 71,779 172,96
LUXEMBOURG
Prix d'oflentâtion LFR 7214,8
o
LUXEMBOURG-
ESCH.ALZETTE
8@ufs, Cl. Extra
gênisses,
laureaux Cl. AÂ
cr. A
65 7393,7 ,48E.7 ?5ô8.33 ?747 ,E
11 6624,8 i7z1,o i818,4 6957,7
1 5949,3 t111 .3 ,241,9 tt69.6
Vaches Cl. Ertra
CI. AA
cl. A
ct. B
2 LFR 7458.3 t276r6 ,349.E ?ô17.9
5 6517.4 t600,3 t594.7 t777.5
12 5752,3 iE37,1 ilà86.6 t025.2
4 5?19,E i255.E i332,8 i498r4
Moysnne pondêrée toutes classos to0
LFR 696E.? 7054.3 71?E.3 ?299,3
ECU 170,796 72.906 74.719 17E.603
NEDEBLANO
Orièntatiepriis HFL 49?.48
@
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stieren 1 e Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
492,51 1E9.19 195,95 b91.97
9 424,10 423.06 436.65 433,55
Vaazon 1e Kwal.
2o Kwal.
11 439.63 442.21 462.O7 471.9O
7 373.04 377.'.14 397,æ l 07 r35
Koeien 1s Kwal.
2o Kwal.
3e Kwal.
13 121,90 4?4,45 442.22 1.49.6
32 359,E4 3&,Ol 381.73 387.74
10 313.15 317.60 332.83 338,73
Worslkosisn 5 ?73,2? 275.44 2U.E6 zæ.91
Gowogen gemiddelds allsr klassen 00
HFL 391,64 ,93.91 4O9.61 414.',|5
ECU 39.216 t40.oz3 145,æZ 147.21E
UNITED KINCDOM
Guide prico UKL lo9.4o3
GREAT BRITAIN
@
41 MARKETS
Stssrs Light
Msdium
20
UKL
t03.196 102.173 102.297 1O2.331
21 1o3,965 101.782 102,189 01.828
Herfers Hoavy
Light
Mad./Hea.
10 lo?.?40 99.993 1OO.33Z 1 00,01 E
13 98.E?6 98.042 98,931 99r5æ
12 00,03E 9E,105 98.U4 99.372
Cows I
ll
ilt
11 7E.919 80,183 u,278 Eô,',|3'.1
7 ?1.398 73.253 77.276 78.833
6 61.458 64.458 68.023 6E.757
100 UKL 94,918 94.142 95.436 95.UO
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
StoErs U
LM
LH
T
1
UKL
00,E2E I 00,780 '1o1.o44 101.O32
17 97.517 97,22O 97,705 97.8D7
16 98.956 98,53ô 98,g'.t2 99.1tJi
34 96.208 95.536 96.215 96,332
Horfers U/L
T
4 95,148 95.307 95,615 95,E03
8 92,E00 90,1?O 93.177 9t.295
Steors and H.E 6 89,695 90.1ZO 91.?39 91,3O4
Cows 14 6{.727 69.513 73.O40 74.419
r00 UKL 92,363 92,152 93.138 93,441
---------GHE-ATBBTTAIN 88, UKL 94,91E 94,142 95,436
95,840
NORTHERN IRELAND tt UKL 92,363 92.152 93,13E 93.441
Werghted average sll classos 100
UKL 94,624 93.913 95.172 95.564
ECU 52,951 51,E02 1 53,E36 154.4?1
l l5
I.EVENDE KVÆG
I.EBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE AT'ULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lânder
X6peç rfrç EK
Gommunity countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EGJanden
OK§EKOD
RINDFLEI§CH
BOE]O KPEAT
BEEF AND VEAL
VTANDE BOVINE
CABNE BOVINA
RUNDVLEES
IOO kg - PYI
Markodêr
Mârkto
Àyopéç
Markots
Marchês
MorEti
M6rktsn
Hsndslsklassêr
Hand€lBklason
'E!nopEuoêno ëôn
Cla8sos marketod
Classs commercialis6gs
Classi commerciâlizzate
Handelsklasn
ÿo
19E?
FEB I{AR APR MAI
?6-4 5-11 1?-18 19-25 z6-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6
t1ÀLtA
Prezzo di orientsmento LIT ?22,465
O BBE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 I oual.Vitelloni
2a qual.
34
LIT
260.531 260.531 2&.124 z&.071 265.18t 265.181 265,1U 263.UO 264.512 26t.77:
30 ,-25.1t42 224.638 ?27.921 ??7,157 228.159 227.4A9 22?.489 226.216 277.294 226.82:
O MODENA, PADOVA
PARMA É ROMA
1 a oual.
Buoi
2a qual.
2 52.761 15?.761 153.599 153.599 153.599 153.599 153.599 153.599 155.274 155.27t
4 132.538 132.53E 132.s38 132.538 '132.538 13?.538 132-538 132.538 1 52.538 '132.531
O CREMONA, MACEMTA
MOD, PAD E ROMA
1a qual.
Vacche 28 qual.
3a qual.
8 203,787 ?o4.290 2O5.566 2O7.9',1'l 2O8.65'.1 208.14E 208.617 zo9.9z7 210.650 211.211
15 t66.992 167.1O9 167.578 169.672 171.091 17O,756 171,O9'.1 171.173 171.173 171.771
O CRE, MOD, PAD 7 19.833 119.t33 1 20,500 122,50O 12.4.167 '123.500 124.167 1 23.500 I 23.500 124.83i
Medio pondorata tutto classl 100
LIT t14.31O 214.126 216.567 216.9ô6 218.O3O 217,692 217.826 217.O59 217.701 217.541
ECU t7o,358 170.212 172.15? 17?,469 1?3,315 173,O46 173.153 't72.543 173.O53 172.92:
LUXEMBOURG
Prix d'orionlation LFR 7214.8 ( ,7600,1
o
LUXEMBOUEG-
ESCH.ATZETTE
Boufs, Cl. Exlra
génissos,
taureaux Cl. AA
ct. A
66
LFR
t456.4 ?509,6 7582.4 75æ,0 7672,0 7672.O 7708,4 7795,2 7E12,O 7U8,4
11 1671,7 6747,3 6898.5 6849,9 6868,E 6868,E 6941.7 69U.9 7022,.7 7136.1
1 io99,6 627',t,2 6?34,E 6302,4 6240.O 6240,O 6466,2 6370,O 6385,6 ô614,4
Vachâs Cl. Extra
CI. AÂ
ct. A
cr. B
2 t196.O t291.2 7257.6 7439.6 7523.6 75?3,6 7630rO 7635,6 7672.O 77U,O
5
'38822 6507,O 6574,5 6750.O 6677.1 6677.1 6771,6 675E.1 6903,9 6E71,5
12 i769,4 ,u2,2 ,855,2 6029,4 ,E86,4 ,E86,4 6021,6 6086,6 6104,8 6172.4
4 120.0 ;335,0 ,252,5 t355,0 ,540,O t540,0 t355,0 54E7,5 5577,5 5692,5
Moygnno pondêrés toutoa claasss 100
LFR 'ooz.o '071.8 1136,3 7172.7 7217.1 7217.1 t266.7 7339,tt 736E.5 7420,2
ECU 71,6?4 73,335 74.917 75,8O9 176,U5 76,895 78.111 179.895 1E0,60( 172.651
NEDERLAND
Orrêntatispriis HFL 97 146
o
LEIDEN
,S HERÎOGENBOSCH
ZWOLLE
Stioren 1 o Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
t+91t47 1498,94 498,35 t 95.O1 493.24 49?,45 492.85 492,85 489.90 489r50
I 429,89 i439.04 439,97 436,43 434,75 434,37 434,75 434.75 430,ô4 4so.z7
Vaazsn 1e Kwal.
2e Kwsl.
11 446.79 (56.97 464,97 464,39 469,80 470.19 470.96 472,31 47O,57 471.93
7 ,82,25 395.E2 tt0l ,13 4OO.77 4O3.52 4O4.25 4O8,28 4O9,ZO 407,92 4O9,3E
Kooi€n 1s Kwal.
2s Kwal.
3ê Kwal.
13 tt28,O3 tt39 r79 tt46r3Z 414.83 446.69 446.69 45O.24 451.92 449.87 45?.11
32 ,67,47 3EO,19 385.U 3U,07 3E5.49 385.13 389,O2 3E9,90 386,90 §9.9O
10 32O.83 330,83 336.33 335.17 ,36.33 336,00 340,33 341,17 337.67 339,50
Worstkoeien 6 278,08 283,72 286.70 2E6,70 286,39 z%.39 zæ.E9 z9o,3o 290,15 29o.93
Gewogen gemiddolde aller klass€n 100
HFL ,97,71 108,67 113.O7 411,35 412,55 412,36 415.O8 415.95 413.33 414.97
ECU 141,373 145,271 146.E33 146,222 146,650 146.583 147 1548 147.85( 14ô,9?5 147.s0t
UNITED KINGDOM
Guido price UKL tog.4o3
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Steors Lrght
Medium
20
UKL
loz,33o loz,150 t02.35O I 01,EEo 10?.E70 103.640 1OZ,77O 1O2.361 100,65t 101,271
21 to?,140 t02,180 l02,o1o 1OZ,?4O 1OZ.360 1OZ,72O 10?,5?O 101,3Et 1OO,75l 100,EE(
Hoitors Hosw
Light
Mod./Hæ.
10 I 00,640 I 00,520 I 00,300 100,430 99,830 1OO,71O I 00,570 99.781 9.?31. 98.671
13 98,370 99,700 98,720 98,4E0 99.17O 1OO,790 101,13O 9E,E5r. 97,671 99,141
12 9E,660 9E,660 9E.650 99.1OO 99,110 I 00,000 101,23O 9E.971 97.531 97.95l.
Cows I
il
ilt
11 84,500 u,79O u,6EO 83,81 0 83,61O u,99O 86,44O 87.734 85,86( 65.171
7 77.240 77.42O 77,57O 77.360 76.690 77.61O 78.650 æ.781 78,6ôr, 78.41
6 67,18O ô8.120 68.630 6E,060 67.730 66,660 67.930 7O,55C 70.121 68.15|.
o0 UKL 95,339 95,575 95,460 95,3O1 95.467 96,254 96.524 96.OO5 94.765 94.E91
NOBTHEBN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Stgers U
LM
LH
T
1
UKL
99,970 00,850 00,850 l01,57O l01,600 1 01,600 lo1.460 101,18t ÿ).9ôO 99.97O
17 96,720 97,44O 97,440 98,28O 98.310 9E,31 0 98,170 97,g0L 9ô.96î, 96,531
16 97.EsO 98,61O 98,61O 99,550 99,580 99,58O 99,44O 99J?r. 98.31L 9E.1U
34 95.15O 95,93O 95,93O 96,UO 96,860 96,860 96,730 96,4ôr 95.381 95.1O1
Heifers UIL
T
4 94,610 95.350 95,350 96.?1O 96,?1O 96,21O 96,O3O 95.æl 95.348 95r051
I 9?.O1O 92.97O 92.97O 93.760 93.760 93.760 93,580 93.231 92.67t 92.401
Steers and H.E. 6 90,120 90.99O 90,99O 91,9æ 91,7OO 91,70O 91.57O 9',1.381 90r63C 90.451
Cows 14 73,740 72,3OO 72.3OO 73,530 73,73O 73.730 72.49O 75,32C 76.19t 741741
100 UKL 9?,325 92,E00 92,8OO 93.739 93.767 93.767 93,473 93.632 92,973 92.53i
GREAT BRITAIN E8,5 UKL 95.339 95.575 95.460 95.3O1 95.467 96.254 96,524 96,005 94.765 94.69t
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 93.325 92.600 92,EOO 93,739 93,767 93,767 93.473 93.632 92.973 92.53i
Woightsd avgrage all classes 100 UKL
94.992 95.25ô 95,154 95.1?1 95.2?Z 95,96A 96,173 95,7t2 94.559 94.62i
ECU 53.546 153,973 't 53,808 153,?55 153.999 155.124 155.455 154.742 152,Ué 15?.951
(1) A psrtir du 6.5.19E2
lt6
TEVENDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE ADUTT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VIVANTS
BOVTNI VlVl
LE\ÆNDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rfrç ôyopËç
Market prlces
Prix de marché
Prezzi dl mercato
Marktprljzen
Tredjelande
Drlttlânder
TplrSc Xôpeç
Third countries
Pays tlers
Paesi terzi
Derde landen
ot§El(oD
RINDFITISCH
BOEIO KPEâI
BEEF AITD YEAL
VIATTOE BOYITE
CARîIE EOUilA
RUNDYLEE§
tqlkg-m
Mârkodor
Màrkte
'Ayopês
Market8
Marchés
Msrcstl
Marktgn
HandBlBklasr
HandslBkla§8on
Epnopeuoéwo el6n
ClosseB marksted
clases commsrciali
%
1982
Classi commsrciallzzats
HandolBklâosen JAN FEB tlAR APR
ôsrERREtcH
a
WIEN 75 o/o
GRAZ26 o/o
Stiore 56
ôs
2841.?1 2823.68,282'.1.',|<, ?813.94
Ochson 4 2774,55 2779,6É 27A1,4 ?7?9.21
Kalbinnen 9 ?456,45 2455.71 2462.?i 2445,E3
Kaiho 31 2019.97 zo11.oc 2O56,55 zo2z,1!
Gowogener Durchschnitl 100 ÔS ?,549,61 2536.87 2550.32 2533.94
Berichtigler Prois
ÔS
ECU
2549,61 2536,87 ?55O,r2]| 2533.94
149,383 148.637 14r,E5, 150.6E1
SVEBIGE
o
STOCKHOLM ô7 o/o
GôTEBoRG 33 o/o
Ko och gldro tlur 1
2
24
SKR
906.26 909.43 91O118 910,50
8,t 78?.32 7E1.95 7&r'l0 753,41
Ungnôt EP
1
2
30,2 1064,07 1065,60 10&,81 105E,40
30 984,96 997,U 9E7.1 9E1,00
7 816,61 814.86 795,87 7U.37
Gswogener Durchschnitt 100 SKR 960,35 962,28 959.10 953.ôô
Berichtigler Prois
SKR 780.30 759,65 756.47 75ô,29
ECU 131.48 128.762,1?8.2?2 128.194
scHwElz
Génires ou bæuts A
B
c
D
1E,8
SFR
559.52 544,82 530,00 530r00
54?,52 527,82 51 3,oC 513r00
2,6 494.5? 479,82 465.00 465,00
1 444.5? 4?9.E? 415.O0 415.OO
Vachos A
B
c
D
E
4,1 494,5? 480,89 475.OO 475,OO
3,1 450,00 450,00 450,00 450,0I)
14,r, 425.48 433'Ott 435,00 43E,6?
14,( 4O5,te 413.O4 415.OO 418.67
16,t 328.48 336,O4 338r00 341.67
Toureaux A1
M
B1
82
c
D
E
7,4 559,52 544.29 525,OO 525r00
2,4 514.52 499,29 4E0,0(}1 480,00
2.4 519,72 5O4.29 485,00 4E5,00
1,2 472.52 466,93 45E.OO 465.33
1,C 460,48 468.O4 47O.OO 473.67
0,5 455rt$ 463.U 465r00 4æ.67
o,4 448,48 456,O4 458,00 461.67
Gewogener Duichschnitl 100 SFR 465,69 46'1,8O 455.13 456r91
Borichtigter Preis
SFR 465,69 461,4) 455.13 45ô.91
ECU 237,80t 236,241 236r35i 236.O11
n7
LE\lEilDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
ZOiITA BOOEIÂH
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtt{r vrvt
LE\ÆNDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktprelse
Trpéç rfrç ôVopôS
Market prlces
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
Tredielande
Drlttlânder
Tplreç Xôpeç
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKSEKOO
RINDFLEISGH
BOEIO KPEAI
BEEF AITD VEAT
UAilDE BOVINE
CANNE BOVINA
RUNDVLEES
t@ ks- PVI
Marksder
Mârkte
Ayopéç
MarkotB
Morchâs
Morell
Markten
Handelskls&r
Handelsklason
'Epnogeueéwo eI6n
Cla@s marketsd
Clases commercialiséas
ÿo
1982
FEB ilAR APR IqAI
Hand€lsklasssn z6-u 05-1 1 12-18 19-25 26-01 02-08 09-1 5 16-22 23-29 50-6
ôsrERRErcH
o
wlEN 75 %
GRDZ26 Vo
Stiers 50
ÔS
2822,OA ?8?g,oa 2831.Oa ?8?4,O1 2796,O1 ?EZ1.O1 2817,Oa zE29.OO 2793,OO 2799,O8
Ochæn 4 2786,OA 2769.0A 281?,Oa 2780,O1 2761.Ot z7u,o( 2737.Ot 2E37.OO 2761,OO 27E3,OA
Kalbinnen 9 ?451,0( 2437,O( ?475.Ot 247ô.Ol 2471,Ot 24?O.Ot 2454,0( 2459,0O 2448,OO 2437,OE
Kûh€ 31 2029.Ot zo49.o1 2055,01 2081,0( 2057,Or zo25,ot 2018,0t 2030,00 2015.0O 991.O4
Gowogenor DurchBchnitt 100 ôs 2541.34 254E.91 ?557.64 2560.55 2537.32 ?536,67 2533,44 254E.33 25'.19,49 2ÿ4,3A
Bsrichtigter PreiB ÔS
ECU
2541.34 z54E.9C 2557.U 2560,5S ?537,38 2536,67 2533.44 2548.33 2519.49 ?514.30
148,Egt 149.345 149.854 1sfl-O2? 1 50.886 1 50-843 150-651 151,537 149,822 149.573
SVERIGE
o
STOCKHOLM 87 %
GÔTEBORG 33 o/o
Ko och àldr6 tiur 1
2
24 90E,00 9'10,50 910,50 91O,50 910,50 91O.5A 910.50 910,50 910,50 9',lo.5o
8,8 774,56 765,1 6 765,16 7ô5,16 753,41 753.41 753.41 753.41 f53.41 753,41
Ungnôt EP
1
2
30,2 SKR 1064.æ 1066,EII 1066.80 1066,80 1OsE,40 1O58.40 I 058.40 1O5E,40 105E.4 1058.1
30 986,33 9E8,9E 9æ,98 986,98 981,O3 981.O3 981 r03 981.O3 9E',l.O3 979.97
7 E07,00 797.OO 797,OO 797,OO 7U.50 7U.5O 7u,5a 7E4.50 7U,5O 780.5O
Gowogener Durchæhnitt 100 SKR 959.80 960.51 960r51 960.51 953,68 953.68 953.68 953,69 953.æ 955r08
Borichtigfsr Preig SKR 757,17 757.EE 757,88 757,AE 751.05 75ô,31 756,31 756,31 756,31 l60,9E
ECU 2E.341 28,46? 128.462 128.462 '127,304 1?8,197 128.197 2E.',197 28,197 128.987
scHYvEtz
Gênires ou bæufs A
B
c
D
18,t
SFR
530,00 530,00 530,00 550,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 550,00
51 3,00 513,00 513.0O 513,00 51 3,00 51 3,00 513,OO 513.OO 513,00 51 3,00
2,r 465,OO 465,0O 465,0O 465,00 465,OO 465,00 465,OO 465.O0 465.O0 465.00
7,i 415,OO 415,OO 415,O0 415,OO 415,OO 415,OO 415,OO 415.O0 415.00 415.OO
Vaches A
B
c
D
E
4,1 475,OO 475.OO 475.0O 475,OO 175.OO 475,OO 475.OO 475.OO 475.OO 475,OO
3,1 650,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 â50,00
14,e, 435,00 435,OO 435.O0 435,00 435,00 435,OO 44O.OO q4o.oo 44O,OO 44O,OO
14,C. 415.OO 415.OO 415.00 415.00 415,OO 415,O0 42O,OO b?o.oo 4ZO.OO 4?O,OO
1 5,€ 338,00 338,00 538,00 338,00 35E,00 338,00 343.0O 343.O0 343,OO 343.O0
Taurgaur A1
A2
B1
82
c
D
E
7,5 525,OO 525,00 525.OO 525,00 525,OO 5?5.OO 525.OO 525,00 525,æ 525.OO
2,4 4E0,00 480,00 4E0,00 480,00 4E0,00 480,00 480,00 6æ,00 480,00 (60,00
2,C 485,00 4E5,OO 485.O0 4E5,00 485.O0 485.00 4E5.00 IE5,00 685,00 085,00
1,2 458,00 458,00 458,00 45E.OO 458,00 458,00 46E.OO 466100 66Er00 468r00
1,C 470.O0 47O,OO 47O.OO 47O,OO 47O,OO 47O.OO 475,O0 475,OO 475.O0 475.OO
0,5 465,00 465.OO 465.OO 465,OO 465.00 465,00 47O.OO l7o.oo t 7O.OO t TO.OO
o,4 45E,00 458,00 458,00 458,00 45E,00 45E,00 463,OO t63,00 t63.OO tô3.oo
Gewogener DurchBchnilt 100 SFR 455,13 455,13 455.13 455,13 455,13 455,13 457.56 157,5ô 457.56 457.5ô
Borichtigter Prorg SFR
455.13 455.'l' 455,13 455.13 455.13 455.13 45?.56 157 ,56 457.56 457,56
ECU 236,35i ?36,35i ?36,35i 236.351 236.35i 236.35i ?37,61 237,612 232.867 232,U7
I 18
TEVENDE KALVE
LEBENDE t<Ât aen
ZONTEE MOZXOI
Lt\Æ CAwES
VEAUX VIVANTS
vtTEtU vtvt
LEVENDE I(ALVEREN
Markedsprlser
Marktprelse
Ttpéç rf,ç ôyopôç
Market prlces
Prix de marché
Prezzl dl mercato
Marktprljzen
EFJande
EG-Lënder
X6peS rf,C EK
Communlty countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EG-landen
OX§EKOD
RINDFLEI§CH
BOEIO KPEAI
BEEF AND YEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDvtEES
IOO ks- PVI
Markeder
Mârkt€
âyopêç
Market§
March6s
Msræti
Markten
KYolitotsr
Oualitâtsn
norôrnleç
Ouâlitleo
Oualltêg
Oualità
Kwallteiton
olo
1982
JAN TEB I{AR AVR
BELGIOUE - BETGIE
ANDERLECHT
Extra blanB - bilz. goodo 2
BFR
11 485.5 10803.6 11509,7 1675,0
Bons - goede 7 1059,7 1 0308r9 1't150,A 1146.7
OrdinairsÊ - gowone 76 10443,6 9528.6 1 01 96,8 10346,7
M6diocrss - middelmatigo 15 9382.3 u35,7 9009.7 9143.3
Moyenns pondérêo
GBwogon gemiddslds 100
BFR 10348,3 9444.8 10111 
.7 10251,3
ECU 253,645 231,498 247.U5 z5o.E67
DANMARK
KOBENHAVN-
(Notsring$sntsr)
Kalve Prima
1. Kl.
2. Kl.
zal
asl
r*-l DKR
ltszo,ztltsza,stltstaTrlts,,o,æl I
|ll
Veiet g€nnsmonil 100
DKR ?61,90 1?63.7O 1?73.U 1?81.96
ECU 59.347 159,575 160.855 1590.13
BR DEUTSC}ILAND
o
12 MÂRKTE
KI. A 60,1
DM
606.79 595,E0 602.55 603.33
KI. B 24,7 583,92 553,69 56?,13 567.33
Kt. c 9,€ 49O,98 5O8,U 523.8O 492.OO
KI. D 3.€ 376.37 421.69 340,94 3?7,5',1
Gewogonor Durchæhnitt 100
DM 581,27 569,94 574,78 574.90
ECU 18,EOZ 14,53?'216,359 216,4U
EAAÀE
5 AropEr | ,r l--ro-l o'^
frooIrouéyoç pêooç 6poç ôÀov r6v El66rv 100 ÂPX 4718.4
4960.4 5178,4 15?04.1
ECU 39,536 t43.799 147,0?3 247,144
FRANCE
PARIS
(O 5 centres
de ætiætion)
Blanc E
U
R
3
FF
1?9.99 11??.96 1231,44 2316.93
3 8E?,18 837,26 935,O7 19E8,16
5 646,36 581.75 681.36 173?,40
Roæclair U
R
o
I 674,08 617.74 709,63 770.U
15 555.96 498,32 586.O4 1640.15
I 439,36 375,71 465.28 1514,96
Rosô U
R
o
11 584,52 524.6? ô18.71 1673.60
16 47E,44 417,1O 5O7.2O 1554.26
I 378.22 319.27 408.61 145O.44
Rougo R
o
12 370.04 3O7.31 397.4E 1451,E3
I z?7.o7 214.44 502,00 34O.52
Moÿsnns pondôrée 100 FF 516,28
457.65 54E.92 I 600,55
ECU 149,119 t39.486 t54.481 aô2.813
l19
LEVENDE KALVE
LEBENDE t«ÂLaen
zoNTEt irof,xot
Ln E CAr\ÆS
\ÆAUX VTVANTS
vrTErLt vrvr
LEVENDE KAL\ÆREN
Markedsprlser
Marktpreise
TrpéC rf,ç ôVopôS
Market prlces
Prlx de marché
Prezzl dl mercato
Marl«tprljzen
EFJande
EG-Lânder
Xôpeç rf,e EK
Gommunity countrles
Pays de la GE
Peesi della CE
EGJanden
OKSEI(oD
RIilOFLEI§CH
EOHO TPEÂI
BEEF AIIID VEAI
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
EUNDVLEES
tq, kg- PVI
Merkeder
Mârkte
'Ayopêç
Marksls
March60
Morætl
Marktsn
KYollloter
O!€lhEten
norôm1eç
Ouolltlo§
OualltéB
Oualhà
Kwallteltsn
o/o
1982
FEB MAR APR tlAI
26-04 05-1 I 12-18 19-25 26-01 02-08 09-1 5 16-22 23-29 30-6
AELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - bllz. gosde 2
BFR
11150.1, 11200.r. I 1 500,0 11700,4 1 1 900.( I 1 900,( 11750,1 1 1 600,0 11450.0 11450.1
Bons - go8de 7 I 06s0,c 1 0850,G 11150,! I 1 350.C 1 1 600,8 1 1 600,( 1 I 300,( 1100,0 1O75O,Q 10750,(
Ordinalræ - gffione 7A 9600,c 99OO.C 10200,0 I 0400,0 10700,! 10700,( 10500r( I 030010 9900,0 99{10r0
Mêdiocræ - mlddslmatl ge 15 E500,c 8700,c 9000,0 9200,0 9500,0 9500,( 9300,( 9?OO,O 8600,0 8600.0
Moysnns pondôrô€
Gewogen gemiddslds 100
BFR 9539,5 9E12,5 101',\2,5 1O312.5 10607,0 'to607,1 1 0401,( 1U4,1(.U 9795.5 9795,5
ECU 233.82A 24O.511 247.8& 25?,767 259,985 259.98: ?54.931 25o.426 24O,O95 227.921
DAIIIMARK
KOBENHAVN.
lNotorlngscsntor)
Kalvs Prima
1. Kl.
2. Kl.
26
DKR
1330,00 1 330,00 1345,OA 1345,04 1340,00 '1335,00 1 355,0( 1355.OO 1345.OO 1 535,0t
45 1267.54 '1267,54 1ZE2,5A 1282.54 1277.5A 1272,51 129?.54 1292.5O 1ZE2.5O 127Z.5a
30 1207,54 '1207,54 1222.5A 1222,54 1217.50 1212,51 1232.51 l?32.5O 1?22,5O 1212,5(
Volst gennem8nit 100
DKR 1265,1 1265.'.13 129O.13 1ZEO.13 1275.13 12?0,1 129O,1 129O,13 124$,13 1?7O.12
ECU 159.755 159,755 161 ,&9 161,649 161.O18 157,52 1 6Il,00t I 601008 158,768 155,199
BB DEUTSCHIâ'{D
o
12 MÂRKTE
KI. A ô0.1 597.80 600,60 603,60 604,2O 604.60 604,60 604.11 604,ZO 601,00 598,00
KI. B 29,1 547.30 548,E0 548r50 582,5O 579.70 579.70 568,0( 569,40 550r50 566,98
Kt. c s,t 5O2,9O 5ZO,OA 506.7O 544.90 537.50 537,50 4&,O1 476,OO 487,30 468,%
KI. D 3,t 435r80 400,00 301,30 3O1 r3O 301,30 301 r30 400,0( 400,00 t05,00 t80,00
Gswogonor Ourchæhnitt 100
DM 5ô9.37 571.8'.1 568.82 581,81 5E0,59 5æ,59 5?3,6t 575.25 569.55 573,06
ECU 214,324 2'.t5.241 ?14.117 219.005 218.547 218,547 215.93ç 216.53 214.389 |,215,710
E^^AT
o
5 ATOPEI
Neopôçpôsros TA
TB
60 ÂPX
15420.O 15450.0 I 5600,0 1 5600,0 15540,O 1 5540,0 15630,1 7
50 15370.0 1tt732.0 14732,O 14732,O 14790.O '14790.O 14819.t l4E19.O 14819.O t4819,C
f1oeltduêyoç pêoos ôpog ôÀov r6v eloôv 100
ÂPX 15395.O 15091.O 15166.O 15166.O 15165,0 1 51 65,0 15224,' l5ZZtt15 t5zz4,5 t5oB9.5
ECU 25o.547 245,61tO 246,821 246,E2'.1 246,8O4 246.8O4 247,771 z4t , 247 , aJo.oct
FSANCE
PARIS
(O 6 æntres
ds cotlsatlon)
Blanc E
U
R
3
FF
2161.5O zzol,1o 2234,1O 2257.2O ?28O.3O 2296,æ 2296.81 2296,8O 2376,OO 7142 -41
3 1872.O0 1 900,80 1939.2O 19ô4,8O 1977,60 1ÿ)O,40 199O,4C 199O,4O 1987,2O 1958.4r
5 '1622.54 1&9,2O 16U,54 1709.34 1721.74 17r4.14 '1736,08 1740.34 1725.46 1698,4
Rosoclah U
R
o
9 lUt9.92 l6?8,08 171O.OE 1738,24 1752.32 1767.ü 17æ.9é l?u.3? 17ô8.96 1743136
15 1531,4O 1556.?O 1585.96 1613.24 1625,& 1&O,52 1U.1.7é 1ô50.44 1ô34.3? 1609.52
I 1408,80 1437,OO 1465.æ 1494.O0 I 501,E0 1519,8C 1521.O4 1521.OO 15O4,EO 14E0,6t
Ro8â U
R
o
11 557.76 588,48 620,48 1648,& 1657,60 1671,ôE 1672,96 1687.O4 'lô69.12 1644.8t
16 145O.EO 479,32 51O.32 1533.E8 1542,5ô 1556.2Q 1557,44 1563.& 1546,28 1520,24
I 354.æ 382.40 141 0,00 1435.8O '1442.4O k55,64 1456.84 1455,60 144O.OO 1414,U
Rougs R
o
12 1342.9? 372,68 39E.72 1423.52 143O.96 1444.6A 1445.U 15O?',88 '1424.76 1397.4t
I ?49,2O 278,OO 303,20 1327.ZO 1334.40 1347.64 1348,æ 1344.OO 1328.4O 1?99,ô1
Moÿsnno pondôrôe 100 FF
492.03 520.52 550.43 1576,28 15E6,30 6(m,59 1601.79 1613.53 1593.O4 1567.52
ECU 445.135 249.815 254.?29 ?58.977 ?ôo,622 26?,971 263.167 265.097 26'1.731 2q1 nn,
120
LEVENDE KAL\Æ
LEBENDE rÂlaen
zoNTE[ uof,xot
u\Æ cALvEs
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VtVt
LEVENDE IGLVEREN
Markedspilser
Marktpreise
TrUéç rflS ôVopEç
Market prlces
Prlx de marché
Prczl dl melcato
Marl«tprijzen
EF-lende
EG-Lânder
X6peç rf,ç EK
Communlty countrles
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OI(§EI(oD
BINDFLEI6CH
æEIO XPEÂT
BEEF AITD YEAL
VIAI{DE BOUilE
CâRNE BOVIITA
RUNDI'TEE§
l(x) kg- PVI
Markoder
Mârkte
Àyopés
Marketg
Marchéo
Msrcati
Marlten
KYalitgter
Oualitâton
norôrnrêg
Oualitios
Ouslirôs
Oualità
Kwaliteit€n
o/o
1982
JAN FEB MAR APR
INELAND
BANDON Young ælveg
IRU
hsad 117,892 117,894 98,46é 92.52O
Cor€ctod prics 100
IRL 145.685 '145.687 133.7U 30.148
ECU 21?,635 212,637 195,271 89,957
ITALIA
a
REGGIO-EMILIA
PADOVA, CBEMONA
MACERATA o ROMA
I a qual. 60
LIT
3?2.765 322.23t 327.Ogt t27.133
2a qüal. 40 27?.1?? 272.1Ot 275136! t74.989
Modia pondsrota 100
LIT 302.530 302.1 8: 506.39§ 106.275
ECU ?40,185 240,21 243.5ô1 143,46?
LUXEIT,IBOURG
o
LUXEMBOURG.
ESCH-AtZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
ECU 161,771 161,771 161.771 161.491
NEDERLAND
o
BARNEVELD-
's HERTOGENBOSCH
1 o Kwaliteit 26
HFL
,77,94 666.E2 ô69,69 &6.57
2e Kwolitolt 55 t37,77 622,O7 638.8C, 609.58
3s Kwalitoil 20 i94,76 583.4 596,1C 571,O2
Gmogen gomiddeldo 100
HFL ,39,?1 625.61 638,41 611.12
ECU lz7,22O 422.3æ lzrc,rn 217,231
UNITED KINODOM
SMITHFIELD English tats UKL t?0,283 177,47O 17?,47t 177,47(
Conected pdco r00
UKL 137,463 11O.947 '110,947 '|.1o.94
ECU 121.550 179.3té 179,33a 179.3tt
t2l
LEVENDE IqLVE
LEBENDE I«ÂLsen
ZONTEE i'OEXOI
LIVE CATVES
VEAUX VIVANTS
vrTELLt VtVt
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrç ôyopôç
Market prlces
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lânder
Xôpeç rf,ç EK
Gommunlty countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OKSETOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAX
BEEF AND VEAL
YIANDE BOVINE
CAANE BOVINA
RUITIDVLEES
lOO kg - PVI
Markeder
Mârkte
Ayopêç
Markots
Marchés
Moræti
Markten
KYalitetor
Oualitëten
llorôrnreç
OualitioB
Oualit6s
Oualità
Kwalit€iten
%
198?
FEB tilAR APR tlAt
26-04 05-'11 12-18 19-25 26-01 02-08 09-1 5 16-22 ?3-29 30-6
IRELAND
BANDON Young elvos IRUhsad 1O4.67( 1 03,55( 9?,61(. 95.96t 92.32L 96.7O1 90,69C 91,980 91,19O E9.360
Correctad price 100
IRL 137.54 136.902 133.264 132,254 1 30,025 13?,7O7 129,O27 129,E1 129.33: 128.?1
ECU zoo.817 199,815 194,5O5 193,O31 189.778 193.697 188,321 1E9,47t 1E8.76t 187.13',,
ITALIA
o
REGGIO-EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA s ROMA
1 a qual 60
LIT
326.512 32ô.512 326r512 327 r34ç 328.52a 328.69t 327.953 326.00r 326.431 3??.57,
28 qual- 40 ?74,862 274.86'!, 274.861, ?75.?82 27ô.955 276.752 z?5.92C 274.101 273.74 269.O1
Media pondsrata 100
LIT 305.852 505r85U 305.852 3061522 307.897 3O7.917 307r08C 305.24{ 305.35( 301.141
ECU ?43.12é 243.12( 243,124 243,655 ?44.751 244,767 244,1O2 z4z.64l ?42,?31 239.3E'
LUXEMBOURO
o
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,t 6600,
ECU 161 ,771 '161,771 161.771 161.?71 161,771 161.711 161.711 61.771 161,771 153,571
NEDEBLAND
a
BARNEVELD-
's HERTOGENBOSCH
1s Kwaliteit 25
HFL
6&,OO 680,00 676.5O 66E,00 655,50 660,50 672.50 625.5O 6?9.OO 6?9,0O
2s Kwalit€it 55 620,00 645.OO &6,OO 613,5O 630,50 6'18,50 630,50 596,00 593,50 5E7.50
3e Kwaliteit 20 5E4,00 594.5O 607.50 603,00 595,00 579,00 588,50 561.5O 553,00 561,5O
Gowogen g€middelde 100
HFL 623.8O &3.65 &5,93 64'1,53 629.65 621,1O 632.60 596.4E 594,?E 592.æ
ECU 221,74? z?8.798 2?9,607 z?E.o43 ?23.82? ?2O,782 224.87O 212.O29 ?11.24? 210.671
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English lats UKL '177,47O 177.470 't77.47O 177.470 177.47O 177,470 177.47O '177,47A 177,47O 177.471
Corrocled priæ 100
UKL 110.947 11O.947 11O,947 11O.947 110,947 11O.947 110.947 11O;9t;? 11O,947 110.94
ECU 179,336 179.336 179,336 179,33t 179.33t 179.336 179,33t 179.331 179.331 179.331
t22
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THE ATOPAE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEA'
BEEF AND I'EAI
YIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/l(x) ks - PVI
Ls nds
Land
Xôpo
Country
Pays
Paose
Land
1982
JAN FEB IIAR APR
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEBEN
BELGIOUE - BELGIE 172.56:, 68.915 71 ,121 173,sEi
DANMARK 146.60' 148,7?7 151,O31 151 .15i
BR DEUTSCHLAND 149.231 149,587 51,Z9Z 151,zzt
EA^Af 18?.38' tu.783 187.983 168.33'
FRANCE 161,92 163.711 t69,?65 174,431
IRELAND 142.54i 146,460 50,293 150,93i
ITALIA 169,18' t69.787 171.779 172.961
LUXEMBOURG 170,791 72,906 74,719 178.60.
NEDERLAND 139,21 l40.o?3 t45,602 147 
-?1i
UNITED KINGDOM 152,95' ts't,8oz 153,E36 154.47'
Voi€t gonnom8nit EF.:
Gowogonor Durchschnitt EG :
froguropévoe péooç ôpoç EK :
Wsighted avorago EC:
Moyenns pondêrês CE :
Modia ponderato CE:
Gowogon g€middoldo EG;
I 56,00t 56,797 60,2O5 162.241
Fælles markodspris;
Gom€inæm€r Marktpreis :
Korvorxft rprT rffç ôyop6ç:
Community markot prico:
Prix de marché communaulairo
Prszzo di m€ræto comunitario :
Gomsonschappeliik€ marklpriis
155,17= 56,0E0 59,236 161,62
KALVE - KÂLBER. MOEXOI . CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 253,611 t31.498 \7r8É.5 z5o,æ7
DANivtARK 159,317 159.575 1 60-855 159,O13
BR DEUTSCHLAND 218,802 214.537 216.359 ?,16.4O4
EA^AE 239,53C ?43,799 247.023 ?47.144
FRANCE 249,1',| 239,486 254rt E1 ?62,813
IRELAND 212.635 ?12,637 '195,271 189.957
ITALIA 24O.485 240,211 243.561 243.462
LUXEMBOURG 161,771 61 
.77',1 61,771 161.498
NEDERLAND 227,22E 222.386 426.937 217,233
UNITED KINGDOM 2?1,55C 79.336 79.336 179.336
Veiet gonnsmsnit EF.:
G€wogenor Durchschnitt EG :
frooproyéYoç pêooç 6poç EK:
Weight€d av€rago EC:
Moysnne pondôrôo cE:
Media pondsrata CE :
Gswogsn gsmiddsldo EG:
?30,028 a18.133 223,U4 224.562
Fælles maksdspris:
Gsmsinsmsr Marktpreis :
KorvorKÉ rrpû rflç ôyopôç:
Community markot price :
Prix de marché communautairs;
Prozo di msrælo comunitario :
Gemoonschappeliiks marktpriiB :
231,931 220,350 az1,'136 225.315
t23
MARKEDSPRISER
MABKTPREISE
TIi'EE THf, ATOPAf,
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉZ' Dt MERCATO
MARICTPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAX
BEEF AND VEAL
YIANDE BOVIITE
CARNE EOVINA
RUNDVLEE§
ECU/tq) ks - Pvl
Lânde
Land
Xôpo
Counlry
Paya
PâsBe
LBnd
JUN
zG1 2-E 9-1 5 1(f.22 zr-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-s
VOKSEiIT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER. XONÀPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 171,269 172.065 17?,678 174.737 175,9O1 168,56t 172.19t 17'.1.921 174.811
DANMARK 151.8U 149.496 151.81â 152.O& 151,481 14E.6t 149,56t 149,561 149,5&
BN DEUTSCHLAND 15O,734 15O.734 152.575 151.455 150.431 149.67t 151,1O:, 155.E7i 156-1',t1
EA^AE 187.613 187.8't3 187.259 '187.?59 19Z,OOi 1E1,7E7 1?9,36: 179,36: 1EO,U
FRANCE 171.273 17?.062 173,560 175.gfr 176.831 17?,6Ë 172.91! 173.93: 174.ô1,
IBELAND 152.142 150.9?0 151.618 150.&5 1 50.50( 149.99\ 148.85t 146.9ôl 148.461
ITALIA 173,315 173.046 173.153 172.543 173.O5 172.92.i 16E.19: 167.97 166.O74
LUXEMBOURG 176,E95 176.E95 17E.111 179.895 1 80,60( 172,65! 173.801 173,8O1 174,481
NEDERIâND 146,650 146.583 147.548 147.E56 146.92: 147.501 148.62a 1 50,66t 152.O3i
UNITED KINGDOM 153.99t) 155,124 155.455 154.742 'l52.Ul 152,951 155.12( 154.7O: 152.71t
Vslet gsnnemsnlt EF.:
Gswogener Durchæhnitt EG :
frooprouéYos Fêooç ôpoç EK :
Welghtod avorage EC:
Moÿsnno pond6rôa CE:
Msdia pondorala CE:
Gowogon g€middolde EG:
161.144 161.385 162,475 162.835 162.63t 160.711 161,O3i 162.29i 162.171
F@llo8 markodspris:
Gomelnsmsr Marktprsis :
KorvortxÉ nprl rhç ôyopüç:
Communlty market priæ:
Prir do marchô communsutairo
Prezzo di merælo comunitorio :
Gsmssnæhappelijko marktprUs
161,144 161,144 162.475 162.835 162.83t 160.734 161,O37 162.297 162.297
KALVE - KÂLBER - MOUOI . CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 259,9E5 259,985 254,936 25O,42é 240.095 zz7,9z4 zzE.æ9 ?'28.æ9 ?28.æ9
DANMARK 161,O18 157,527 160,008 160,00€ 15E.7ôl 155.199 156.4?1 156.421 156,421
BR DEUTSCHLAND ?18,547 218.547 215.93t 216.stt 214,t89 215,711, 21E,1e4 ?z5.oE7 219.7ô4
EAAAT ?46,8U 246,U)4 247,773 247.7?3 247,773 236,647 ?36,773 236.773 234.734
FRANCE 260.622 262,971 263,167 265.O97 ?61.731 z53.OU 249,889 24ô,ôô8 243,O18
IRELAND 189,778 193.693 1æ,3?1 189,474 1æ,768 187,132 192,138 192.134 1ü).912
ITALIA ?44.?51 244,767 244.O12 Ztt?.&é 242.731 239.187 zz9.6a 228,231 222,925
LUXEMBOURG 161.77'.1 '161,771 161,771 161,771 161,771 153.574 1$,574 153.57A 1 53.570
NEDERIâND z23.EZZ 220,782 224,87A 212.O29 21',t.247 21O,ô78 209.825 zo4.z27 2o1,696
UNITED KINGOOM 179,336 179.33â 179.33â 179.33é 179.33é 179.33é 179,336 179,336 179.33é
Volot g€nnommlt EF. :
Gswogonsr Durchæhnitt EG :
Eroopropévoç péooç ôpoç EK:
Weightsd æerago EC:
Moysnno pondérêo CE:
Modla pondemta CE:
Gewogen g€middolde EG:
225.953 225,214 ?22,897 219.267 21E.117 217.961 z'14.893
Fællos makedspris:
Gêmoinoamor Marktprois :
KoNonKl ngÉ rfrç üyop6ç:
Communlty morkot priæ:
Prlx de marché communauialre
Pieao di msrcato comunitarlo :
GemasnechappelUko marktprllg
225 
-241 225.953 225,214 z2z.E97 ?19,267 218.117 217.961 ?14,E92
t24
,tc rl 224.83t
zz4.E3E
IJ
LEYENDE I$AEG
Prisor hstsat
al ltllmissin5l
I EBENDE RhIDER
Preise hslçsetrl
wr der lGmmissin
LIVE ADUTT CATTTE
Èces fned ùy
tho Cormissin
BOVINS YIYANTS
Ptix fixôs
per b Commissbn
BovlNl Ylvl
Prezzi fissati
dalla Commissione
LEVEITDE RITNDEREN
Pri[en vastgesleld
dor de Comnissie
ÿIARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRUZEN
ECU/lOOkg
r50
145
t60
135
t30
125
1m
115
90
85
æ
v lYt Iut
Tirr il - 
- 
- 
--i'-'-'-.-.-.
...,,..f ...:'j.L.. 
-.-'11,.
.-;+_-+_----
41..r- t\--.._..--l
4".'=-;
--):Eo-;:-a
--' -r' | .
!l 
.
.l
rl
BELGIOUE
>>>>'D> DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++ IRELAND
............- ttALlA
LUXEMBOURO
NEDERLAND
- 
INITED K|NODOM
CE/EG/EFlEC
v[ lvm I rx
1979
uil llx
vt A4 - 8103.15
RE/UA/UCl(X)ks
LEVENDE KATVE
Priser hstsal
al l(onmiseionon
RErUA/UCilDkg 
-
TEBENDE KÂTBER
Èoiso hstgosotzt
Er & lGmmissim
uvE CAwES
Èices fired by
tlt Comissin
VEAUX VIYANTS
Prix lirôspr la Ccnmissim
VTTELU VrVt
Prozza fissati
dalle Gommisslons
TEYENDE KALVEREN
Priizen vastgesteld
door de Cqnmissie
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE- MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE -PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
u lvlt vt IvI
ECU/lOOko
240
230
220
210
2æ
190
IJ3.
81
CEE. DG
EELOIOUE / BELqË
BR DEI'TSO{LAND
FRANCE
....o|RELAND
...........-. tïALtA
LUXEMB(I,,RO
NEDERLAND
- 
INITED KINffiM
CE/EO/EF/EC
1979 1980
vlI
""! 
,.
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTIÂNDERN
EIEOOPEE KATA THN EIf,ATANI ANO TPITEE XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMFORTAZIONE DAI PAEST TER'ZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Oetrig, Sverlge, Schweiz / Ôsterrsich, Schwedon, Sahwoiz / Aünplo, founolo, 'EÀpêllo / Austria, Swoden,
Switzerland / Aulricho, Suèdo, Sulsss / Austria, Svuia, Svizsra / Oostenrirk, Zwsben, Zwitsorlond.
t27
OKSEKOD
BINDFI.€I§CH
BOEIO KPEAI
BEEF AND YEAL
VIAT{DE BOVINE
CARITE BOVIT{A
BUNDVI.EE§
ECU/tq) ks
Ta.ifnummer
Tarifnumm€r
ÂoopoÀoyrKJi xÀ6on
Tariff No
No iarifaire
N. Tariffario
Taiiatnummgr
1982
JAN FEB MAR APR
LEVENDE VAEGT . LEBENGET.IIC}IT - ZÔB DAPO{
LIVE IJEIGI{Î - POID§ VtF. PESO VIVO - LEVENO GEUISHI
01.O2 À ll a)
01.02 A ll a) @@I o,ro.l o,or, | _ _l II Ll
|lET UE16IHT - POI DS NET PESO NE rrd - ilE TOGEU! FT
02.01 A ll s) 1
02.01 A ll a) 1 10,904 8.72O 8.552 6.114-
02.01 A ll o) 2
O2.oi A ll al 2 8.7?3 6,977 6.U3 6.732
O2.O1 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 13,085 10,464 1O.?63 1O.O97
02.01 A ll a) 4 sâ) 16,356 I 3,080 12.828 12,621
02.01 A ll a) 4 bb) 18,709 14.963 14.675 14;438
02.06cla)l 16.356 13,080 '12.828 12,621
O2.OO c al 2 18.7O9 14,963 14,675 14.43E
16.02 B lll bl 1 as) 1E,709 '14.963 14,675 14.43E
o2.olAIb) 1 141.559 141.559 13E.875 36.631
o2.o1 A ll b) 2 13,280 113,280 11,1OO 09,306
02.01Ailb)3 77,OOO 177,OOO 73.594 70.7E9
O2.Ol A ll b) 4 sa) ?12,399 212,399 208r312 to4,947
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 177,OOO t77,OOO 73,594 7O.789
o2.ol A I b) 4 bb) 22 (b) 177,OOO 177,OOO 73.59t 70.789
o2.olAIb)4bb]33 243.551 243,551 t38.8& 35,005
_t r
Tsritnummer
Tatltnummsr
ÂoouoÀoylKl rÀ6on
Tarlff No
No taritairs
N. Tsrltlario
T6riotnummor
1982
iAR APR !IAI Jul
29-4 ,-11 1Z-18 19-25 2ç2 5-9 10-16 17-19 20-30 31-6
LEI/ENDE VÆGT . I FHFNÊFIUIÈIT - ZgN BAFOE -
|JVE EEE{T - POIIE WF . PEGO IXIVI) - LEI'END GEUIC}II
01.O2 A ll a)
ot.o2 A ll o) 4,429 t 
.429 b,429 1..4?9 t .429 2.929 2.929 2.929 ?o.17O 20r17O
NETTOVAEGT 
- 
]ETI0GEUIO{T 
- 
KI8APON BAPI]f, 
-
iET IIE,EIT . POIIE TET 
- 
PEEO NETIO . NETMEUICHT
o2.Ol A ll a) 1
o2.Ol A ll a) 1 8.4'.14 8.414 8,414 8.414 8.414 5.56ô 5,56 5.566 3e,J23 3E1323
O2.Oi A ll a) 2
02.01 A ll al 2 6.732 6,73? 6.732 6,73? 6.732 4,453 4.453 4.453 E0,65E 10,ô58
O2.Ot A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 10,O97 10,O97 1O.O97 1O.097 1O.Ol7 6.679 6.679 6.679 45.9æ 45.9æ
02.01 A ll a) 4 aa) 12.ô21 ?.6?1 12.621 12,621 1?.621 8.349 8.349 8.349 5?.4E5 5?.48'
02.01 A ll a) 4 bb) 14.438 14.438 141438 14.438 14.436 9.549 9.549 9.549 65,754 65,754
02.06C14)i 12,621 12.621 1?.6?1 12.6?1 12rô21 8.349 8.349 8.349 57.4t5 57.485
02.00 C a) 2 14,438 4.438 4.438 14.43E 14.43E 9,549 9.549 9.549 65,754 ôr.754
16.02 B lll b) 1 aa) 14.43E 14,438 14.438 14.438 14,418 9,549 9,549 9,549 65.754 65r?54
o2.o1 A ll b) 1 136.631 136,631 13ô.631 136.631 136.631 116,631 1§.631 136.631 17O.755 17O,755
02.01 A ll bl 2 109r305 109r305 109,305 109,305 1tn.fi5 1O9.§5 109r305 109r505 136.444 136.4U
o2.ol A lr b) 3 17o,789 170.789 17O,789 170.789 17O.7ü) 17O.?g) 1?O.789 17O.789 213.195 213.195
o2.O1 A ll b) 4 as) 4o4.947 2O4,947 204.947 2O4,947 ?o4,947 2U,947 2O4.947 2U.947 255,8!3 ?55.833
02.01 A lr b) 4 bbl 11 70,789 17O.789 '17o.7E9 17O.7E9 17O.?E9 1?O.7üt 17O.789 17O.789 213.19' ?13.195
o2.o1 A I b) 4 bb) 22 (b) 17o.789 17O,7ü) 17O.789 17O.7E9 17O.7E9 17O.789 170.7t9 '17o.7ü) 213.195 213.195
o2.o1AIb)4bb]33 l35rOO5 135r005 235.OO5 235,005 235,q)5 255r005 235.1n5 z35.Ut5 293.355 293.355
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNIGEN BEt ETNFU}IR AUS DRITTTÂNDERN
EIIOOPEE KATA THN ETEATOTH ANO TPITEE XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
L Ostrig, Svorige, Schweiz / Ôgterraich, Schweden, Schweiz / AùoÎplo, Eoun6lo, 'EÀ9êrlo/ Austrra, SwBdon,
Switzsrland / Autricho, Suèds, Suis€ / Austris, Svgzis, Svizzera / Ooslenrlik, Zwod€n, Zwitserlsnd.
OKSEKOD
RINDFLE!§CH
BOEIO KPEAI
EEEF AND VEAI
VIANDE BOVITTIE
CARNE BOVINA
RUNOVLEE§
EcU/100 ks
128
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINR'HR AUS DRTTTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATA THN EIEATAMI ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE TANDEN
ll. Andr€ tr8dislands - Andere Drlttlàndor - Tplres rôpoç - othsr thlrd countriæ -
Autres pays tlsrs - Altri paoei tszi - Andsr€ derdo landon.
OKSEKC'D
RINDFLEISCH
BOEIO KPEÀI
BEEF AND VEAL
VIAITIDE BOVINE
CABNE BOVINA
RUNDI'LEES
Ecu/too ks
Tarifnummer
Tarilnummer
ÂoopoÀoyrxô (À6sn
Tarlff No
No tarifair€
N. Tariftario
Tarisfnumm6r
19E2
JAN FEB MAR APR
.EYENDE VAE6T - LEBENGEUTC}II - Zôfl BAPO{
,IVE UEIGI{T - POIDS VtT - PESO VIVO. LEVEND GEUITI,I
01.O2 A ll a) 35,060 35,060 35,060 35.Oû
01.O2 A ll .a) 79,937 79,937 7E.399 7,132
IIETTOVAEGT . NETTOGEIJICHT - KAêAPOT! BAPOT
ilET UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - 
'IETTOGEIJICHT
O2.Oi A ll a) I 66,614 66,614 66,614 66.614
02.01 A ll o) 1 51,E80 51,EEo I 48,95E 46.551)
O2.O1 Atl al2 53,291 53,291 53.?91 53,291
02.01 A ll a) 2 21,503 ?1,503 19,165 17,24O
02.01 A ll s) 3 79.937 79,937 79,937 79,937
O2.Ol A ll s) 3 82,256 82,256 78,?49 75.Eô1'
02.01 A ll a) 4 aa) tz?,82O 127,8?O l?3,436 19.8?6
02.01 A ll a) 4 bbl t60.594 t60,594 t55,580 t51.45O
02.00C1a)1 127,820 t27.EzO 223,436 19.826
O2.OO C al 2 t6o.594 60.594 255,580 251.459
16.02 B lll b) 1 aa) t60,594 t60,594 255,580 t51,45O
o2.o1 A ll b) 1 41,559 41,559 38,875 36,631
o2.o1 A ll b) 2 13,280 13,280 11.1OO 09.3O5
02.01 A ll bl 3 77,OO0 ?7.OOO t73.594 70,7E9
02.01 A ll bl 4 os) 1?.399 t12,399 ,o8,312 to41947
o2.o1 A ll b) 4 bbl 11 77,OOO ?7,OOO 73.594 70,789
02.01 A I bl 4 bbl 22 b) 77,OOO 77,0OO 73.594 70,789
02.01AIb)4bb]33 43.551 t43,551 38.8& t55r005
t29
Tarilnummer
Tarrfnummor
ÀoopoÀoyrxri rà6on
Tarifl No
No tsritaire
N. Tariftario
Tariofnummsr
19EZ
IIAR APR TIIAI JUN
?9-4 5-1 1 1Z-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-19 20-30 51 -6
LEVENDE VAEGT - LEEENEEUIICFIT - ZIIN BAPOE -
U[T'E UEINTT 
- 
POIE WF 
- 
PEqT WVI] 
- 
LEVEND GE$.IICHI
01.O2 A ll a) 35.060 35r060 35,06I) 15,060 35,060 35r060 35,060 55,060 t2.575 12.575
01.o2 A ll c) 77.132 77.132 77.132 77.132 77.132 77.132 77.132 ?7,112 97.O71 97,O71
!€TTI'V'EGT - I€TTOGEUtrEIT - I(ÆAPON BAPOE
NET UEEHT - POITE NET . PEEO NETTO - NETTOGEIIIIIO{T
02.01 A ll s) 1 66.614 6.614 6.6'.|.4 6.614 ô6.614 66.614 6,614 6ô.ô14 80r895 80,895
02.01 A ll a) 1 146.55' t4ô,551 t46.551 146.551 l4ô1551 t46.551 146.551 146,551 1U.438 1u.435
O2.Ol A ll â) 2 53,291 53,2n 53,291 53,291 53.291 53,291 53.?9',1 53,291 &.714 ô4.714
02.Oi A ll â) 2 't17.24,l 17,24O 17.24O 17,24O 17.24O 17,Z4O 17.?4O 17,24O 147.548 147.54E
O2.Ol A ll a) 3 79,937 ?9.937 79.937 79,937 79.937 79.917 79.937 79,937 97,O71 97.O71
O2.Ol A ll a) 3 75.æ1 75,æ1 75,æ1 ?5,8ô1 75.æ1 75.%1 75.æ1 75.861 221.32? 22',1.322
02.Oi A ll s) 4 aE) t19.8?6 ,.19.E26,219,E26 trEZ6 t19,EZ6 219.826 219.æ.6 219.82ô 476.653 276.653
02.01A[8)4bb) 151,45O l\251,45O t51.45O ,45O .45O ,.51.t 50 116,451 ,1ô,451
02.00Cla)1 19.826 191826 2191826 .E26 219.626 trEZ6 trE26 219.E26 t76.653 1 ,,.,,,
O2.Oe C al2 t51.450 ,45O 251.450 I,zst,,,so t51,45O .45O i251rt 50 251.45O ,16.451 316.451
10.02 B lll b) 1 aa) 151 
't 50
--:---T----
.45O 251.450 P51 ,45O 1,45O ,45O l?51,450I
251.45O ,16,451 1,,,,.0,,
02.01 À lr b) 1 t36.631 '136,631 1136,631 tô.631 36,631,136.611 1136,631 7O.755 70,755
02.01AIb)2 t09,305 ,505 1o9r5ll5 109,505 hos,los 09,305 1109,305 lrOC,rO: 3ô.444 36,444
02.01 A ll b) 3 ?o,7E9
I
7A9 170.789 ,170.789 i170.7E9
I
7 O,7 E9 170,7 Ee i17 0,7 89 213.1g5'213,1g5
o2.Ol A ll b) 4 so) tu,947 ,947 2U.947 2U.947 1206.94? l,zo+ren zoq.g4t 204,947 255.Etl
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 7O,7E9 7O,? 89 170.7 89 17 0.7 89 : 17 O,? 89 17O,? 89 1? O.7 89 1? O.7 Eg | 2'.t3,1 tS Z1l,t lS
02.01 A I b) 4 bb) 22 (b) 70.789 ,789 17Or789 170.789 170,789 170.789 17O.7E9 170.789 '213,195 213.195
02.01AIb]4bb)33 ps:,oos zr:,oos 235,005 235,005 zrs,{xls z35,oo5 z35.oos 29r.3si 293.35s
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂI{DERN
EIf,OOPEf, KATA THN EIIATOTH ANO TPITEf, XOPEI
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES] TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andrs trsdjslande - Andor€ Drittlànder - Tpheç xôp8ç - Oth€r thrrd countiles -
Autres payi tiers - Altri paesi terzi - Andere dsrde la;den. ECU/1Oo kg
OKSEKOD
RINDFLEISCH
tsOEIO KPEAT
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
r30
XI
I{EJERIPRODUKTER.
I.IILCHERZEUGNISSE
TAAAKTOKOMIKA NPOTONTA
!IILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ZUIVELPRODUKTEN
FASTSATTE PRISER
FESTGESETZTE PREISE
KTEOMEIENEE TIMEE
FIXED PRICES
PRIT FITES
PREZZI FISSATI
VASÎGESTELDE PRIJZEN
ilEJERIPRODUKlER
TTILCHERZEUG'{ISSE
TA/IAKIOKIIUIKA NPSIONIAÉILK P&ODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PROD. LAT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEI{
kgECU/1fi)
6.4.El
19.4.E2
20.4.82
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENÂEKrIKH TIMT - TARGET PRICE - PRIX INDICATITS - PREZZO INDICATIVO - RICI{TPRIJS
Konae[k (3,7 Z fedtinhoLd)
Kuhoitch (3r7 Z fettgehal.t)
f6,\q &ya\6ôoq (s,? 7" Àrnopêq oÜsfeq)Corfs oil.k <3,7 Z l€t content)
Lalt de vache <3.7 Z de natière grasse)
Latte di vacche (3r7 Z oateris grôssa)
KoeBeLk (3,7 Z vetgehaLte)
24,26 26rE1
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -TIi'E ]]APEMUUETIE -INTERVENTIOI{ PRICES-PRIX D'TNTERUENTION-PREZZI O'INTERVEI{IO-IITIERVENTTEPRIJZEN
sEdr
Butter
sofrruF
But ter
Beurre
Burro
Boter
31?.U 349,7O
Sk@etosetpuIver
llageroi IchpuIver
'&oxopuryrpÊw y6Àu oê «6vq
Sklooed-ol Lk porder
Poudre de [ait oaigre
Latte screoato in polvere
llagere EeIpoeder
132.15 146.23
ï*. I e."n" e"a"no [:o;:?",",""Cheese I
Frooege I
Foroaggil ParEl giano-Reggiano-6 oois
Kaas t
317,2O
3U.27
418.67
353.O4
420.51
469.3O
III. SToTTEFORANSTALTNINGER.GETACTNUNE VOI BEIHILFEN- METPA UIIoEAI -IIEASIIRES OF AID-IIIESURES D]AIDE-IIISURE D'ATUTO-STEUNIIIIIATREGELEI{
Sk@netBaeIk (anvendes tiL foder)
llageroitch (veruendet für Futterzrecke)
'Arcrcpuqq:Éw vtÀo (vrt 16 ôrcreqfi r6v C6ov)
Skimed oil-k (for use as anloal feed)
Lalt oaigre (destiné à [ratioentstl.on des anloaur)
Latte screaato (per IraHoentzlone degtl anioaLl)
OnderoeIk (voor voederdoetelnden)
5,7O<1'
Sk@etoaeLkputver (anvendes tl L foder)
llogermi Lchputver (verrendet für Futterzrecke)
'nrcrcpuçoipêw y6Ào oÊ mdvq (vrt 16 ôrmæoi r6v (6ov)
Sklmed-ElLk pouder (for use as anioaI feed)
Poudre de La'it Ealgre (destinée à [ratloentetion des anloaur)
Latte scre@to in potvere (per IraIioentazione degti anlnatl)
ilagere EeIkpoeder (voor voederdoeteinden)
56,00('t )
Skumetnae[k forarbejdet tll, casein og caseinâter
t{ageroll,ch verarbeltet zu Kasein md Ksselneten
'AqrorcpuqopÉrc ytÀo perm r rpêw oÉ rupfvl «of rurpr vr rû tÀmo
Ski@ed oil,k processed lnto cssein snd caseinates
Lalt écréoé transforoé en caséine et en caséinates
Latte screnato trasfornato ln caselna e ln caseinati
1ôr .âcêinê pn aacaiar+cn vâ.EÂ.L+Â 
^hda.iÀll
5,?O <Z'
5.35 <3'
IV. TÀERS(ELPRISER - SCHUELLENPREISE - TIITTEE iIAMOAIOY -THRE§HOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI DIENTRATA - oREIqPELPRIJZEN
PG O'I
PG 02
PG 03
PG 04
PG 05
PG 06
PG 07
PG OE
PG 09
PG 10
PG 1'I
PG 'I2
4Z;71 52.56
152,26 167.77
2r4.96
92.02 1OO.15
119.39 13O.23
35Or4E 5ty.;?
346.01 341,71
279,O3 sUO.1 (
459.t3
Y.) I
2?6r67 5V4.W
E5.07 93.45
(1) VaLabl.e à partir du 1.5.1981 (RègL. (CE€) no 15E4lEi)(2) val,abl.e à paltir du 1.5.1981 ( Règt.(cEE) no 15E5/E1)(3) vaLabLe à psrtlr du 1.10.19E1 (Rèst.(cEE) no 2ü1t81t
t32
IÆRSKELPRISER
SCHWELTENPREISE
TIiIET KATOOAIOY
THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUIL
PRE72' DI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANPE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIf,OOPEE KATA THN EIf,ATOTH ANO TPTTEI XOPEI
LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATTON DES PAYS TIERS
PRELIEVI AI.L'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
hâEJERIPRODUKTER
MILCHEBZET!GIUISSE
ra ârToKou!(Â
npolorra
MILK PRODUCÏs
PBODUITS IâTTIERS
PROD. LATT. CA§.
ZUIVELPRODUKIE]T
ECU/loO ksl=Tærskslprlssr-Schwollonproise-TrpéçxoroÀlou-Thrssholdptico8-Prhde_seuil-Prszzidiêntrsta-Drempslprilzenll 
- 
Atglfier'- Abschôptungen 
- 
RoqopéC 
- 
Leviee 
- 
PrÔlèvsmsnts 
- 
Pr€li8vi 
- 
Hoftingen
Tsrlfnummor
TaritnummorÂooIoÀo$ii xÀ6on
Tarlfl No
No tarifairs
N. Tarlttario
Ta ri etnum m er
1982
JAN FEV ttlAR or*l iIAI J UIN
1-1 5 16.31 1-1 5 16-2E 1-15 16-3',1 1-15 16-19 zo-31 1-15 1 6-3016-30
pG Ot : Valts i pulysrform - Molk€npulver - 'Oppôç yûÀonoç elç iôvry - Whoy porydsr - Poudro de 8ôrum - Si€ro di latte - Weipoeder
o4.o2 A 1
I 4?,7',1 52.56
I 1 
-89 1 -89 11.OE 10,60 1,]-'l1 6-32 5.1 5.13 6.71 16.56 14.16
pG 02 : Mælk i pulverform (( 1,5 %) - Milch ln Pulvsrform (r li o1o) - f6Ào elç KÔuY (r 1,5 o/o) - Mllk in powdor (( 1,5 oô
Lait en poudro {r 1,6 ÿo) - Latt€ in polvors « 1,5 % - Mslk in posder « 1,5 qC
04.02 A ll b) I
I 152.26 167,77
I AL-t 8 u.-14 62.15 54.E? 53.50 55-06 7.O5 57.O5 61,O7 76.5E 74,46
PG 03 : Mælk i pulvêrtom (26 ÿo) - Milch in Pulverfom 126 o/ol - f6\o elç xôvlv (28 %) - Milk in powder (20 qd -
Lait sn boudro (26 ÿC - Latte in polvsre (28 0,6) - Melk in pooder (20 Eo)
o4.o2 All bl2 I
234,96 259.1O
lt 112,73 112,73 1O9.22 97.',17 97,76 97.76 97 -76 97.76 97.76 121.9O 121.9O
pG 04 : Kondon8. mælk (usodst) - Kondonsmilch In. gæückort) - EupnanusopêYo YôÀo (6veu oouôpêo$ - Condonæd milk lun-' 
- - 
' ' 
wààtenàdt - t-aù ænae'noô is.ààuition aà suire) - Lattâ conïsnæto li. agg. di zucch.) - Gacondens. mslk (2. toegov. suiksr)
O4.O2 A lll a) I
I 92ro? 1 00,1 5
I 33,U 33rU 33ru 24,21 28-30 26.18 20.56 20,56 20.56 2E.69 28.69
pcOE: Konden8.m@lk{8odst}-Kondsnsmilch(gszuckort}-fuunenurvrlpévoYôÀo.(Uer6npoooÉxnç@xxôpeûrs)-Condensedmilk'---'i;;G;;Ji-ütt-ænÉonsO(av.add.dsà-ucrs)-Lattecoâdonæto(ænagg.dlzuæh.l-G@ndsns.melk(mottoegev'Euiksr)
O4.O2 B ll a)
I 119.39 13O.2t
I 51 
-92 51.92 51.92 t 6-29 46.38 43.E2 38.21 38,21 38.21 49.O1
49,O5
04.03 A
I 35O,48 ,u.rg
I 135.70 135,7O 130-00 135.t+i 135.48 'tt3,48 1t3,4E 133.4E 153.7O 187.61 178,49
PG 07: Emmontal
o4.o4 A ll
O4.O4Alal2
04.04Arb)lbbl
04.@Alb)2
I 346.01
181.71
I 155.71 154.O9 154.O9 '140.65 141.69 139.93
140.07 |
141,04 |
141.50
144.11 179.E1 179.E1
PG 08 : O8t mod skimmeldannel8€ iostomssssn - Kâ8o mlt schimmslblldung im Tsig - Tupol fiç ôu66oç blou -
- - - 
atue-votned cheæ - Fromogo à pâto perslllêa - Fomaggi a paste erbotinats - Blawgroen geaderdo kaas
o4.o4 c
I ?79.03 306.17
I 109,05 109-03 109-03 109,03 109,03 109.03 109,03 I 09.03 109,03 116.17 136.'.17
PG 09: Pamlgiano - Roggiano
04.04 E I a)
04.04 B
o4.O4 E ll a)
I 459.33 512.96
il 174.51 174,51 166,95 162,53 158,32 163.31 153.66 '153.66 166.56 22o.19 22o,19
PG 1O: Cheddar
o4.o4E1b)l I 309,17
339.51
I 178.43 178,43 1?1.97 17?.94 171,O0 173,3O 163,85 163.85 169.98 2OO,32 zoo.32
PGl1'Go,d,.'."8ieaæmmeg[pe-Go,de+Kàædo,selbenGruPPe-Gouda+rupoITfl§lÜloçôIÉôoç-Goud8+8imilarchæs8'- " àittràæmàtroup-eoutaiirom.dumômsgroups-couda+form.dslloslossogruppo-Gouda+kaa@ortenYan
duolldôgroop
04.04E1b}6 I ?76,67
3O4,O4
I 143.16 143.1 139-71 130,71 128,63 13'.t.10 126,34 126,r4 132.68 160,05 160,05
17.02 
^ll17.06 A
I 85.O7
93.45
I 33.ôO 33,60 33.60 33.60 33,79 33.79 33,79 33,79 33.79 4?.17 42.17
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TÆRSKELPRISER
SCHWETTENPREISE
TIUEE KATOOAIOY
THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREZZI DI ENTRATA
DBEMPETPRIJZEN
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
EIf,OOPEE KATA THN EIIATOTH ANO TPITEf, XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
MEJEBIPRODUKTER
MILCHERZEUGNITISE
rA ÂrToKoull(Â
nPoloilTA
MILK PBODUCT§
PRODUIT§ LÂITIER§
PAOD. LATT. CAS.
ZUI\ÆLPRODUKTEN
ECU/100 ks
.l = T-ærstelpriær -- Schwollonpreiss - Trpêç Kfioilou-- Throshold pricss - Prix ds seuil - ptozzi di entratE - Drompslprlizonll = Atglfter - Abæhôptungen - Eloeopéç - L€vies - prétèvemsnts'- prsli8vi - Hsftingsn
Taritnumm€r
Tarifnummsr
ÂoouoÀoyrxô x^éon
Tarlft No
No tarilaire
N. Tarlffario
Tarisfnummor
19E2
JAN FEÿ t{AR AVR iIAI JUIN J UIL AOUT SEPT ocT N0v DEC
PGol: valleipulverlorm-Molkenpulvor-'oppôçy(lÀomoçelçxôyry-wh€ypowder-Poudrsdssérum-sierodilatt€-woipoadsr
o4.o2 A1 I 42.71 52,56
I 11,Es | fi,æl BJ? s.B I 9,76
PG 02: Mælk i pulvsrform ! !f5 o/g) Milch in Pulyorform t, !,9 % - réÀo slç xôvtv k 1,5 ÿo) - Mitk in powd8r (r t,E vo) -Lail on poudr€ (( 1,6 qd - Latto in polvore k1,6o/it - Metk in poederir 1,6 ÿoI
o4.o2Ailb)| I 15?,26 167.77
II 64.48 I sa,zs I sq,v Z,o5 | 65,13
PG 03 : Mælk i pulvortom (26 0/d - Mitch in putvortorm (]Q oô - lôÀo elç xôyrv (20 qd - Milk in powdor (26 ÿo)Lait en poudre 126o/ol - Lano in potvero (26 ÿo) - Melk tn poed,eriàiotol'
04.02AIb)2 I 2!4.96 tr9.1g
il 112.73 I tos,æ I qt;c s7,76 | 10?,10
PG 04: Kondens. mælk (usodot) - Kondensmilch (n. gozucksrtl 
- EüptreruwûrpôyoyôÀo (üveu oolqôpêos) - Condsns€d mllk (un-
swselonod) - Lsiicondonsé (s. addition dosucrol - Lattocondensato 1i. agg. di zücch.l - Gecdnds-ris. mett (2. toegev. Ëuike4
O4.O2 A lll a) 1 I 92,OZ 1 00,1 5
I 33.u !,?3 27,21 20.56 | 23,?1
PGO6: Kondsne.mElk(sgdsl)-Kondsnsmilch(gszuckert)-fupnerlusopêvoyôÀo(!816npoooriKnçoosôpeoç)-Condenosdmilk
(rysetened) 
- Laitcondensé (av.add.desucrey 
- Laneco'ndenæro icon agg.Oilucchj: Ge@n-dà;;.rieik [,noiro;g;;.;uii;;i
O4.O2 B ll a) I 19,39 130,23
I 51,921 1s,31 45,06 38,u | 42,'4'l
04.03 A I 350,4E 3E4,39
il 135,70 | 82.52 34.45 1t33.48 l'15?.04
PG 07: Emm€ntal
04.04 A I
O4.O4Alal 2
o4.o4Arb)1bb)
o4.o4 At bl 2
I 346.O'l 381.71
I 154,A7 147,E5 140.7E 140,56 | 156.67
PG OB : Ost m€d skimmeldannelse i ostomassn - Kâæ mit Schimmslbildung im Teig _ Tuool rfrc ôuû6oc bleu _Blus-vsined chesss - Fromags à pâto penillée - Formaggl a paeta erËorinaia-- Brà'uigiàlniËàààrue taas
04.04 c I 279,03 306.17
I 109,03 I 109,05 1O9,O3 rcs,cEl11s.54
PG 09: Pâmigiano - Roggiano
O4.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll s)
I 459,33 512,96
ll 174.5'.1 164.9O 160,91 É3,6ôl'tE1'oE
PG 10: Cheddar
04.04E1b)1 I 309.17 I 339.51
I
--
fia,4sl'ltt,,otlfiz,,ts l,t$,aslfiq,;al I
PG 11: G-ouds+osteats
otthe-smo group - Gouda + from. du môm€ groupo - couda it'orm. aotÈ erteeË tirËi":è"ioi1 rramorton yandêz€lfdo groep
o4.o4Elb) 5 I ?76.67 3O4.O4
I 143i61 135.56 l?9,90 1,26.34l|140.21
17.02 A I
17.06 A
I E:5.o7 93.4s
il $.601 fi.6ol. $,7e I $.7s|37,03
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XIII
oFAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEAE
SHEEPilEAT
VIANDE OVINE
CARNE OVINE
SCHAPEVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BAIEOE
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
Fû : I Ab i I From : / A partlr do : / A dôconoto dal : / Vanal :.(1) 12.10.19E1(z) 05.04.19E2(3r.06.05.19t2(4) 17.05.1982
fAAREKOD
SCHAFFLEISCH
IIPOBEXO KPEAT
SHEEPIIEAT
VIANDE OVI?.IE
CARI{I OVINE
SCHAPEVLEES
ECU
BELGIOUE/ DANMARK Ëlt
DEUTSCHL
EA/\Af FRANCE IRETAND ITALIA NEDERI.AND UNITED
KINGOOM
BFR/TfR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
20.10.80-5.04.81 y5.@ 13979,1 26ô4.57 949.35 2o6p2.5 2017.21 227.45O 599.45E 963,90 213.436
06.04.81 - 19.05.A2 37O.æ 15131.4
15939,49',
2937 
-lJ6M,
3035,22(3)
985.28 ?27æ.92WEil<3)
24055.2<4)
2223.53
æ,?,îe,:,@o
254.106 455.070
478.064(41
1043r35 229.447
20.05.82 - 4O9.82 1'tc.tz,g 3353r9O 1 055,39 265æ.8 2539.6) 2æ,765 52E.25t 11?9,31 253.537
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REFERENCEKVALTTET
REFERENZOUATITÂT
NOIOTHE ANAOOPAT
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALlTEIT
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rf,ç ôyopôç
Market prices
Prlx de marché
fuezi dl mercato
Marktprijzen
fAAREKOD
SCHATFLEISCH
NPOEIO KPEA]E
§HEEPI.IEAT
VIAIIDÉ OVINE
CARNT OVII{E
SCHAPEVLEES
t{N/lg/PAB
EcU/100 kg
Mork6dsr
Mârkto
Ayopéç
Marksts
Msrchég
Msræti
Morklen
B€skrivolso
Beschreibung
noprypogfl
De8cription
Description
Descrizione
Omschrilving
1gEZ
JAN TEB !IAR APR MAI J I'N JUL AUG
BELGIOUE . BELGIE
ST:TRUIDEN
REGION III
BFR 16'.1,38't I 60,31 5 1&,960 163.594
,!outons ettra
Agneaur ertro ECU
395.572 ,92.943 4O4,32E 400,9E(
DANMAAK
KOBENHAVN
REGION III
DKR 19,666 19,666 19,666 19.666LaE ekstra
Lao 1e kvatitet ECU 248,334 24E,334 24E,334 244,49t
BB DEUTSCHIÂNO
o
5 REGIONEN
REGION III
DM 9.5286 9.5286 9.9111 10.1437trlost IaEEf [êl sch
ECU 358,ô7t 3&,653 373.O73 ,81.828
EAAAI
o
6 AT@EE
REGION VI
ôPX 328,945 304,276 3O7,172 31b,637Aonos galaktos
Aonog ECU 535.345 495.197 499.909 512.O59
FRAIIIGE
o
RI,I{GIS
+
4 MARCHES
REGION I
FF 23.5O4 23,U1 24.247 24,498
Cat. CoEroêrciaIi-
sêes
Agneaur ECU ,Ur'rorl391.682 398.360 4O2.493
lREtât\tD
o
4 IIARKETS
neeron rv I
Laob 1e qual.lty !
t-aob 2l qual.i ty I
IRL ?12562 2,2877 ?.3167 ?.3383
ECU 329.3O: t33r900 ,38.124 141.2U
ITALIA
o
S MERCATT
+
Z I{ERCATI
REGION I
LIT 6162,7 551O.4 5931,6 6243.9Agne L l, i
+
Agne [ [oni
ECU 502,2d 'r49rO94 iE3,422 (nt n7^
NEDERIÂND
o
E
NARKTEN
REGION I
HFL 10rO145 10.2o71 1o.7167 10,682?vette Laûoefen
ECU 355,9U 162,831 18o,947 379.722
UNITED KINGDOII/I
o
3 REGIONS
REGION Y
UKL 1,9487 2.OO5O 2,1316 2.?359.ALL cêrtlfled
sheeps
ECU 314.9U l24.Oæ 144.555 361,410
6 C.E. ECIJ 395,565 186,063 1o2.559 416,4'.t5
o RE6ION III EEJ 356.2?2 ,61.918 373.265 377.9æ
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REFERENCEI«ALITET
REFERENZOUALIÂT
NOIOTHE ANAOOPAE
REFERENCE OUAIITY
OUATITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprljzen
TAARE«OD
SCHAFFLEISCH
'IPOBEIO 
KPEAE
SHEEPMEAT
VIANDÉ OVINE
cARNr ovlffi
SCHAPEVLEES
üN/ks
EcU/100 kg
Msrkodor
Mërkle
Ayopê§
Markeis
Marchô8
Msræti
Marktsn
Boskrivelss
Beschrsibung
neprypogri
Doscription
Dsscription
Dsscri2ione
Omschriivrng
1982
APR IÙIAI
'19-25 26-02 03-09 10-16 17-19
BELGIOUE - BELGIE
ST:TRUI DEN
REGION III
BFR 63,540 621710 163.54O 164.375 16?.2O5
,loutons ertra
Agneaur extra ECU l00,E4E tgE.E14 ,E9,237 382.471 3æ,4O?
DANMARK
KOBENHAVN
RE6ION III
DKR 9.666 9.666 9.666 19,66ô 19.666LaE
La@
ekst ra
1e kval'itet
ECU a43,9O8 143,908 441.U7 Zt O.3O3 ?4O,3O3
BR DEUTSCHLAND
0
5 REGIONEN
REGION III
DM to,3289 to,zozz 9,7956 9.7556 9,5688[ast Ianof Iel sch
ECU tEE,æ1 ,84.O32 368,7?7 367.221 360,1 90
EAA'UI
0
6 AT(FEE
REGION VI
ÂPX l1o.u2 ,12.660 314,æt 312,E33 324,?44Aonos gataktos
AEnos ECU ios.g&z i08,841 5O1,496 49O.613 499,g',t6
FRANCE
o
RUNGIS
+
4 IIARCHES
REGION II
FF 4,2E8 3,620 zr.4oz 23.z5o 23.O57
Cat. CoEnerciati-
sées
Agneaur ECU t99,O4O 388,05E 38O,615 375.256 372i141
IRELAND
o
4 I{ARKETS
REGION IV
Leob 1e qual,ity
Lanb 2e quaLity
IRL ,3290 ?.2389 2.1ZZO 2.4'163 2,3746
ECU ,39.921 tz6.7u 3O9.715 352,ô75 346.58t
ITAI-IA
s
o
TERCATI
+
t!ERCATIz
5984,9 I
I
y:"1
5909,5
481,609
5E01,5 |
I
fi4
5$6.1 I
I4Agne L l,IAgne L l,oni
iIEDERLAINO
o
E
IqARKTEN
REGION III
HFL t0.6789 lo.4104 t.7757 ,,6024 ,,95E7Vette Lemmeren
ECU 179.603 t70,058 t47,497 141.r37 ,54,OOZ
UNITEO KINGDOM
o
5 REGIONS
REGION V
UKL ?.2766 2,1338 ?,177O 2.OE17 1,8756Atl, certifled
sheeps
ECU 367.99i 344,911 351.E9i 336.49i 505,18(
0 c.E. ECU 413.952 4O1,O92 3W,68\ 391,311 372,63\
O REGION III ECIJ 382.'.t99 37ô,192 359.25 35ô,05 555,801
(1) fln de La ceopagne 19EilEZ
138
I T-
5896,1
480,535
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
EIEOOPEE KATA THN EIf,ATOTH ANO TPITEI XOPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE IâNDEN
PAAREKOD
SCHAFFLEISCH
IIPOEO KPEA]E
SHEEP}IEÂT
VIAiIDE OVITIE
CARNI OVITIE
SCHâPEVLEES
ECu/too ks
Tarllnummor
Tarifnummer
ÂoopoÀoyrrâ ilôon
Tariff No
No tarltalro
N. Tarlfforio
Tarisfnummor
19æ
JAN FEB -I!AR AVR
LEVENDE VAE6T - LEBENGETITCHT - ZN,R BAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.04 B 36,297 34,2O8 31,796 4E;175l
flETTOVAEGT - NETTOGEUICHT - KÀ8^Poil BAP0t
IET UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEUICHT
02.0'l A IV a) 1 77.227 7?,783 88,96: 1OZ.5O(
02.01 A Iv a) 2 54,059 50.948 62.?74 71,75O
02.01 A Iv a) 3 &,949 80,061 97,855 112.751
02.01 A Iv a) 4 '100,395 94.617 115,652 133.251
02.01 A tv a) 5 aa) 1 00,395 94.617 115.652 133.254
02.01 A lv a) 5 bb) 140,553 132,4& 161,912 1U,551
02.06 c Il a) 1 1OO.395 94,617 115,652 13t.251
02.(b c tt a) 2 40,553 13?.464 161.912 186.551
02.01 A M) I 57.E7O 54.512 66.&7 76,8OO
02.01 A rV b) 2 40.516 3E,159 46,653 53.760
02.01 A rv b) 3 63.657 59.961 73.31? u.6EO
0?.01 A rv b) 4 75,23? 70,%6 E6.642 y).ao
02.01 AM)5.l) 75.232 70,866 8ô,&Z 99.UO
oz.ourv b) 5 bb) 05.3?4 w.21? 121.298 139.77t
;t
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPN'NGEN BEI EINR'HR AUS DRITTLÂNDERN
EIXIDOPEI KATA THN EIIATOTH ANO TPTTEI XAPEZ
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL1MFORTAaONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAAREK6D
§CHâFFLEISCH
]IPI]EEIO KPEA]E
SHEEPNEAT
VIA'|DE OVIIIE
cÀRNl ovlilE
SCI{APEi'LEES
EcU/100 ks
Tarlfnummer
Ta:lfnummerÂoopolofiit l(Àüon
Ta:lfl No
No tarllalro
N, Tôrlflarlo
Tarlotnummet
198?
tiAR AVR
I ilAr
01-07 08-14 15-21 22-28 ?9-O4 o5-1'.| 1?-1E 19-25 z6-02 3-9.5 10-16. 7-19.5
LEVEHDE VAEGT - LEBENGEUTGHT - Zfld BAPO{
LIVE ùIEIG}II - POIDS VIf - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.t 6 B 38.258 40,?13 41.694 44,359 4E.175 48,175 48.175 4E.1751 411175 54,y)O 54.990 54,99O
IETTOVAEGT - NETTOGEI'ICHT - KAOApoil ÊÀpot
IIET IdEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEUTCHT
02.01 A IV 8) I 81,400 E5,560 æ.71O 94.380 1 02r500 102,500 102,500 102.5O1 1OZ,sût 117.OOt 17.OOO 17,OOO
O2.01 A lV a) 2 561980 59.692 62.O9? 66.066 71,75O 71.750 71.75O 71,750 71,75O 81,900 81,900 81,900
02.0t A IV a) 3 89.54O 94,116 97.581 103.818 112,750 112.750 11?.75O 112.754 12,750 zE.7OO 2E.7OO z8,7OO
02.01 A lV a) 4 I 05,E20 111,228 115.323 1ZZ.ô94 133r?5O 133,25O '133,?50 133.251 33.25O 52,1O0 152.10|, 15?.1O
02.01 A tV a) 5 aa) 05.82O 111,228 115,323 '122,694 133,25O '133.250 133,25O 133,25C 133.251 152.1Ol 152.1Ol 152,101
02.01 A Iv a) 5 bb) 4E.148 55.?19 161.452 171.772 I E6,550 186,55O I 86,550 I 86,550 186.551 212,941 212.941 212.941
02.1f C lI a) 1 05.820 11.228 15.323 22.694 33,25O 133.254 133,?5O 133,254 133.?51 152,1O1 15Z.1Ot 'l5z.1ol
02.t16 C tt a) 2 48,148 55.719 ô1.45? 17',1.772 86,550 186,550 I E6,550 1 86,550 186,551 212,941 ?1?.941 z1z.gtt
02.01 â rv b, I ôo.975 &.o95 66.458 7O,71O 76,8OO 76.8O0 76.EO0 76.800 7ô.800 87,7OO E7 r7OO 87.7O0
02.01 A rv b) 2 42.æ3 44.æ7 46,521 49,497 53.760 53,760 53.760 53.760 53.760 61.390 61,39O 61.391)
02.01 A rv b) 3 67.O73 70.5O5 73.1O4 77.781 u.4EO u.48O u,480 u,48O u't80 96.470 96.47O 96,470
0e.0t A tv b) 4 79,?68 83.324 86.395 9',1.923 99,UO 99,84O 99.UO 99.UO 99.UO 14.010 14.O10 14.O10
02;01 Â lY b) 5 rr) 79.268 831324 æ.395 91.923 99,UO 99.UO 99.UO 99.UO 99.UO 14,O10 14.010 14,O10
02.o1Ârv b) 5 bb) 1O.975 116.653 tzo,954 l?,6.692 139.776 139,776 139,7?6 139.776 139,771 159.611 59.ô14 59.614
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Salgs- og abonnementskontorer
Sales Offlces Bureaux de vente
Vertrlebsbüros Fpogeio norÀ{oeorq
. Ufflcl dl vendlta Verkoopkantoren
Belglque 
- 
Belglë
Moniteu belge 
- 
Belgisch Staa,§,uad
Bue de Louvain 4[,42 
- 
Leuvensostraal .$-42
1000 Bruxelles 
- 
10(E Brussel
Tér. 512 00 26
fuus4épôts 
- 
Agentschappen :
Librairio européenne 
- 
Europese Boekhandol
Rue de la Loi 244 
- 
Wetrstraat 244
1040 Bruxelles 
- 
1040 BrussEl
cREOOC
Bue de la Montagne 34 - Bte 11
Bergstraat 34 - Bus 1 I
1000 Bruxelles 
- 
1000 Brussel
Danmark
*hultr Fodag
Montergade 21
1116 Ksbsnhavn K
Til. (01) 12 11 9s
Underagentur :
Europa Boger
Gammel Torv 6 
- 
Postbox 137
1004 Ksbenhavn Kil. (01) ls 62 73
BR Deutschland
Vedag Bundesanzeoer
Breite StraRe 
- 
Postlach 10 80 06
5000 Kôln 1
Tel. (0221) 20,29-0
(Fernschreiber : Anzeigar Bonn I 882 595)
Greece
G.C. Eleltheroudakis S.A.
lnt€mational bookstor€
4 Nikis strEet
Athens (1 26)
Telex 219410 elef gr
Sub-agent for Northem Greeæ:
Molho's Bookstore
10 Tsimiski Strgot
Thessaloniki
Tel.275 271
Telex 412885 limo
Franc€
SeMice do vonte en France des publications des
Communautés euro$ennes
Joumal ofîiciel
26, rue Desaix
75732 Paris Cedex 15
Tér. (1) s78 61 39
. Service de documentation 
"
D.E.P.P. 
- 
Maison do l'Europe
37, rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris
Tét. 887 96 50
lreland
Govemment Publicaiions
Sales Ottice
G.P.O. Arcade
Dublin 1
or by post
Sb,tionery Ollice
Dublin 4
Tel. 78 96 44
Italla
Ubreia dello Stato
Piezr6 6. Verdi, 10
@198 Roma 
- 
Tel. (6) 8508
Telex 62008
Nederland
Staatsdlru*d<edi- en uilgeveriibediif
Christoffel Plantiinstraat
Postbus æ0.l4
2500EA 's-Gravenhage
Tel. (070) 78 99 11
Unlted Klngdom
H.M. Stationory Offrce
P.O. Box 569
London SEI gNH
Tel. (01) 928 69 n. oxt. 365
Espafia
Lib@ria Àiundi-Prensa
Castoltô 37
Madrid 1
Tel. 275 46 55
Portugal
Liwad d Berlrand, s.a. L l.
Rua Joâo de Deus 
- 
Venda Nova
Amadora
Té1. 97 rts 71
fé|f,x 12 709 
- 
litran 
- 
p.
Schwelz - Sulsso - Svlzera
Libratuie Payot
6, rue Grenus
1211 Gonève
Tét. 31 89 50
Sverlge
Ubnlrie C.E. Friaes
Regsringsgatan 12
Box 16356
103 27 Stockhoh
Té1. 0&æ 89 (x)
Unlted Slatee of Amerlca
European @mmuntty lntormation æruiæ
2100 M Stroet, N.W.
Sulte 707
Washlngton, D.C. æ 037
Tel. (æ2) 862 95 00
Grand-Duché de Lurembourg
,J-
Andre tande . Andere Lânder . -AÀÀeq Xôpeç . Other countrles . Autre§ pays . Altrl Paesl ' Andere landsn
Kontoret for De europæiske Fællesskabsrs oflicielle Publikationer . Ami tür amtliche Verôffentllchungen der Europàischen Gemeinschaften '
'yrnp8o(o 'EnroiUôv 'Er6ôoeov rôv Eùponolxtôv Korvottltov . Ofiice lor Otlicinl Rrbticaüons ol the European Communltles
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Bureau voor otficiële publikatles der Europese Gemeenschappen
L-Æ85 Luxembourg - 5, ruE du Commercs 'Té1. 49 00 81
DA:
DE=
GR:
EN=
FR=
lT=
NL=
Landbrugsmarkeder: Priser.
Agrarmârkte: Preise.
fer.upyr«Éç üyopÉç: TrpÉç.
Agricultural markets: Prices.
Marchés agricoles: Prix.
Mercati agricoli : Prez.i.
Landbouwmarkten: Priizen.
Prix publiés au Luxembourg, TVA exclue
Abonnement
Prix au numéro
Ecus
61,39
6,38
BFR DKR
2500 482
260 50
DM
150,-
15,60
DRA FF LIT
3800 375 79400
394 39 8300
HFL
165,-
17,20
UKL
36.40
3.80
IRL USD
42.- 71,50
,4.40 7,-
§NlüZ KoNToRET FoR DE EURopÆrsKE FÆLLEssKABERS oFFTcTELLE puBLtKAloNER
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YNHPE:IA ENI'HMON EKÂO'EON TON EYPONAîKON KOINOTHTON
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